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COMMENCEMENT PR©GRAM 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Sixth Annual Commencement 
1974 
THE COLISEUM 
May 18, 1974 
10:00 A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. WARREN W . BRANDT, President 
Virginia Commonwealth University 
Processional* 
Music for the processional and recessional specially recorded by: VCU 
Symphony Orchestra, Ira Lieberman, Conductor; VCU Chorus, Wayne 
Batty, Director; VCU Wind Ensemble, John Savage, Conductor; VCU 
Chamber Orchestra, Ira Lieberman, Conductor; and the University-
Community Chorale, Richard Rivers, Director 
Invocation Rev. A. P. L. Prest, Jr., Chairman 
"America The Beautiful" 
Remarks 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Program of Patient Counseling 
Samuel Ward, Arr.-R. Thomas, Music 
Department Mixed Ensemble, Ron Thomas, · 
Conductor 
Dr. Wyndham B. Blanton, Jr., Rector 
Board of Visitors 
Honorable Mills E. Godwin, Jr. 
Governor of Virginia 
School of Allied Health Professions .. 
Dr. Warren W. Brandt 
... Dr. Thomas C. Barker, Dean 
. . Dr. Herbert J. Burgart, Dean School of the Arts . 
School of Arts and Sciences .. ....................... Dr. Paul D . Minton, Dean 
School of Basic Sciences and Graduate Studies 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Business ............................................................. ......... Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services . 
School of Dentistry 
.... Dr. Harland W. Westermann, Dean 
............... .......... Dr. John A. DiBiaggio, Dean 
School of Education ... 
School of Medicine . 
School of Nursing . 
School of Pharmacy 
School of Social Work .... 
Benediction** 
Recessional 
. .......... Dr. Warren D. Strandberg, Dean 
...... Dr. Warren H. Pearse, Dean 
. . .. .......... ......... Dr. Doris B. Yingling, Dean 
.... Dr. Warren E. Weaver, Dean 
.. . Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
Dr. Keith B. Crim 
Department of Philosophy & Religious Studies 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain standing 
until after the invocation. 
**After the benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing 
for the recessional. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
THE ACADEMIC DIVISION 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Herbert J. Burgart 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ALBERT, EMELYN ANNE (Communication Arts & Design) ... .. .. . ... .. . Freedom,NH 
ALLEN, KATHLEEN HUGHES t (Art Education).. . ..... .. .. Richmond 
AMES, SUSAN ELIZABETH (Painting & Printmaking) .... . ... .. Falls Church 
- ANDRESS, NANCY ELLEN ** (Interior Design). .......... ... .. ....... .. Westmont, NJ 
--;;ANTONE, JOHN DORIAN (Sculpture) .......................... ...... ... . ... .... .. Falls Church 
7 BACHE, DIANE MARY t (Crafts) .............................. ............ . ......... ... .. ..... ....... . .Alexandria 
BAGWELL, DON M. (Crafts) ... . .............. Birmingham, AL 
BAKER, CAROL LAVERNE (Crafts) ... .. . Blacksburg 
/-:tBAKER, MARTY JANE t (Art Education).. . . .............. Long Beach, CA 
BALINT, BARBARA GAIL (Fashion Design) .. . ............... Metuchen, NJ 
- -BARKER, ANN GRAYSON (Crafts). .. . ..... .. .... .. .... ... .. Richmond 
BARNES, JEFF A. (Communication Arts & Design) ..... .. . .. ... ....... Richmond 
/:/BARRETT, CLARK RICHARD (Art Education) . . . .. .. ........ . ....... Richmond 
- BARRY, SUSAN ROWENA** (Sculpture) .. . .................... ..... Norfolk 
BASNIGHT, DEXTER IRWIN (Communication Arts & Design) .. .. .......... .... Norfolk 
.---BATES, VALERY Y. R. (Communication Arts & Design) .. . .. ......... Richmond 
.hlBA UGH, BARBARA SHAW ( Interior Design) ... .. .... Chesterfield 
BAZZICHI, DORIS LUCIA** (Art History) .. . ..... ........ ......... ........... Richmond 
/""tBERMAN, JEFFREY HARRIS (Communication Arts & Design) ............ Dover, DE 
BITTEL, MARTHA GILBERT (Crafts). .. ... . . .. Strasburg 
- BLACKMAR, CARTER THOMAS (Interior Design).. . ... .... .. ... .. ..... .. .... . Richmond 
- -f}BOOTHE, ROBERT ALFRED (Communication Arts & Design) ....... .. .. . Alexandria 
BOYLE, KATHLEEN FRANCES (Art History) . . .. . Norfolk 
..... BOYLE, MICHAEL PATRICK t (Drama Education) ... . .. ............................ Vienna 
. /-}BRANTHOVER, LYNNE HILL (Communication Arts & Design) .. Rockville, MD 
?,!BRENNAN, STE VENNE ADAIR (Sculpture). .. . ... ... .... ... .. .... ... Arlington 
-r'.fBROUGHTON, JOHN E. (Art Education).. . . .. .. ... ... . Richmond 
'BRO'NU, 'BERKELEY SHEPARD (Painting & P1intmaking) .... ................. ... .. Riehmond 
-+fBRYANT, WALLACE ELMO, JR. (Communication Arts & Design) 
Virginia Beach 
~ ....n=D, DOUGLAS KIRK (Communication Arts & Design) .. . ....... . ...... Annandale 
17CARRIKER, MURIEL MIDDLETON (Painting & Printmaking) . Earlysville 
-AcARRINGTON, ROBERT CABELL (Painting & Printmaking) Lynchburg 
- /7'CARTER, ELIZABETH ANN (Painting & Printmaking) ........................... ........ Hartwood 
..-iCAULEY, JULIA ANN t (Dramatic Art & Speech) .................. Philadelphia, PA 
CEJKA, ALLEN FREDERICK (Interior Design) ............... Prairie du Chien, WI 
~ HEEK, LESLIE ELIZABETH (Interior Design) ........... ..................... ... ..... .... .. ........ Roanoke 
-----ftCHENOWETH,. ANN LOUISE t* (Painting and Printmaking) 
· ( ) · ( ~J District Heights, MD 0U ¥0' J ~ Cl!2AA <!/ r1 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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-it CHILDRESS, BROCK ST.CLAIR t (Sculpture )... . . ............. .Virginia Beach 
-#-CHURCH, MARILYN VIRGINIA t (Painting & Printmaking) .. Prince George 
LARK, ALBERT JOHN (Sculpture) .. .. . . . . .Abingdon 
/-)cLARKE, SUSAN ELIZABETH t (Art History) .. . ... .. Pikeville, KY 
l-1CLAYTON, MARGARET LEE (Interior Design) ... . ............... High Point, NC 
_ CLENDENON, CONNIE J . (Art Education) .. . ..................... Fairfax 
COHEN, BARBARA GOLDSTEIN (Art Education) ............................................ Richmond 
COLE, CATHERINE MARLOW (Interior Design) ....... . .................. Exmore 
/.tcOOPER, STEPHANIE L. t ** (Sculpture )........ ............. . ...... Falls Church 
-19CORRIDORI, WILLIAM E. (Communica tion Arts & Design ) .............. Newark, DE 
/.tCOUGHLIN, KATHERINE MARIE t (Art Education ).. . ........... Springfield 
- ,1COURT, ELIZABETH HARRISON * (Art History) .. . ... Richmond 
--J9-eRADDOCK, KAREN (Communication Arts & Design ) .................... .. .. .... ...... Alexandria 
CREW, SYLVIA BERRY (Fashion Design) .. . ...... .. Richmond 
--CROCKIN, BARBARA LYNN t (Painting & Printmaking ) .... Norfolk 
h{:ROFT, DEBORAH ROBIN (Sculpture) ....................................................... .. .......... ............ Fairfax 
--CROSBY, JOHN DENNIS (Communication Arts & Design) .......... Colonia l Heights 
-#DAHLGREN, SYLVIA JEAN (Communication Arts & Design) ... . ........ ... . Alexandria 
/tD~llmi;ili., r IIOMhS ASHEl¥ (C!CJi1t:miea:tien Arts & D @sign) ................. Richmond 
AVIS, LINDA VAUGHAN (Art History).. . ................... .... Richmond 
-flDAVIS, MARILYN RUTH (Crafts) .................... . .............. Richmond 
4 DAWSON, GENEVA (Interior Design). .. . ................ .White Stone 
/JDE ARMOND, BRUCE ALLEN t (Interior Design) .. . .. Philadelphia, PA 
- ftDE NIJS, RICHARD HEARi JOHAN (Communication Arts & Design ) 
Wake Forest, NC 
/7 D'EPAGNIER, ANNETTE JULIE (Communication Arts & Design) 
Silver Spring, MD 
DEPARYNSKI, JEAN ANN (Fashion Design).. .. . ... .. Richmond 
- I:.'JOBBINS, PATRICIA ANNE (Fashion Design ).. . .... ..... ....... . Powhatan 
YER, JAMES A. (Communication Arts & Design). . ................... Richmond 
E1\.~GL&, iiHBI.:Ih VI-RGINIA ~ a~hioi:i De&ign) .. . ... .. Charlotte, NC 
4111fELLIS, REX MARSHALL t** (Dramatic Art & Speech) ............ .Williamsburg 
=.qERAMIAN, SUSAN ESTHER t (Art Education) ............. ................................. Richmond 
---/tESSER, LINDA (Crafts). ........ . ....... . McLean 
- ETHERIDGE, CYNTHIA LYNN (Interior Design) ....................................... ............ . Norfolk 
-.EYRE, WILLIAM DANIEL (Dramatic Art & Speech) .. . ........................ Hampton 
-Ii-FARMER, LINDA GIBSON (Fashion Design) .. . .. ...... Richmond 
~ .JSCHER, FRANKLIN WADE (Interior Design )... . ........... Petersburg 
- FRANCIS, EVELYN ANDERSON (Interior Design). .... . ................ Richmond 
- FRANK,LIN, JIMMY RAY (Crafts) ..................... ....................................................................... Bedford 
~ RIDLEY, JOANNE · B. (Sculpture) .................................................... ....................... Richmond 
FULMER, EDWARD FREDERICK (Painting & Printmaking) ................. Richmond 
/7FURR, DOROTHY DAWN (Fashion Design) ........................................ Pontotoc, MS 
GARRISON, G. E. (Communication Arts & Design ) ......................................... Dunn Loring 
-hGATES, EVELYN CHRISTINE (Fashion Design) .. . ..... Big Stone Gap 
--;>!'7GODWIN, SIDNEY K. t (Painting & Printmaking) ................................. .Virginia Beach 
--AGOOCH, PATRICIA ANN (Interior Design) ............................ ....... Troy 
,100RDON, EARL ~-SCttlptufe ) ............................. .... ............................... ........................... Charlottesville 
.DicRAY, NANCY TERESA (Fashion Design) ............. ...................................... .Washington, DC 
ly GREEN, MURRAY GLENWOOD, JR. (Sculpture) .. . ......... ..... ........ Annandale 
-4-GRIFFITH, JO ANN (Art History) ...................... .... Purcellville 
* With Hi.gh Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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-·- · HANDY, STEVEN ARNOLD (Communication Arts & Design) ................ Richmond 
~ HANNA, ELIZABETH ANN (Painting & Printmaking )......... . .. ... Springfield 
r1HARDY, DOROTHY M. t (Interior Design) ...................... ... . ........ Richmond 
~ARRELL, GEORGIA SUSAN t (Dramatic Art & Speech ) ....... .. .. River Forest, IL 
/tHARRISON, MARIA WARD t (Art History) .. . Hopewell 
/.}!ART, ANNE GRABUSKY t (Interior Design) .. . .. .Annandale 
- -/fHART, MARY CELESTE (Interior Design ).. . ................... .... ...... Alexandria 
--HELVEY, DIANE KAREL (Interior Design) .. . .. .. ....... .Alexandria 
HERRON, ROBERT JAMES (Dtamatic Att & Speech ) . .. . ... . .Ln1uillg, MI 
- ·HIGGINS, DOUGLAS STEELE, III t (Painting & Printmaking ) .... .... .. Roanoke 
~ITE, MARAGARET SCOTT (Drama Education) .. ................................ ............ Richmond 
/tHODGES, CHARLES STEPHEN t (Painting & Printmaking ) Lexington, NC 
/.f HOFSTETTER, CURTIS JAY t (Communication Arts & Design ) .. .... .... Richmond 
/.:}HOLLAND, ANNE STROTHER (Crafts ) ... . ........ ... .. ......................... Baltimore, MD 
4 HQRNB, LIJll'WOO~YLER, JR. (D1a1111t EaueMion)... . ...... Richmond 
fi'HUDSON, SAMUEL CAMPBELL t (Sculpture ) .... . .. . , ..... Richmond 
"Af!UNT, DEBORAH L YVONNE t ( Art Education) . . Manson, NC 
HUTCHINSON, KAREN ANN (Interior Design).. . ................... Richmond 
- IRWIN, LESLIE MEREDITH (Art Education) .... ....... Fairfax 
/.r.fi\CKSON, EVELYN LEE (Art Education ) ............... ....................... ..... .. ... ....... ............ Richmond 
7 r.JAEGER, DIANE ANITA (Communication Arts & Design ) ... . . ....... . Fairfax 
-t,gJAGODZINSKI, JANIS VIRGINIA t (Crafts) .. ... . . .... Baltimore,MD 
__...-JENKINS, RICHARD HENRY (Painting & Printmaking) ... . .. ... ... ... ... Richmond 
... ONES, WILLIAM HARMON t (Dramatic Art & Speech) .... ...... .. .. ....... .... Portsmouth 
- JUAREZ, DIANA LYNN (Interior Design ) .... ...... ... .............. ... .. ...................... ............. Richmond 
- KENDLER, LORRAINE ELINA (Art Education) .. ........ ............... ... ... ............ Richmond 
- ,q-KENNEDY, TIMOTHY JOHN (Fashion Design).. . .. ........ Alexandria 
/JKENT, JAMES R . (Communication Arts & Design) ... ... . . . Greensboro, NC 
- . _ KER, MARY VIRGINIA (Painting & Printmaking) ... . . ......... .. ...... Altavista 
- - KIRK, JONATHAN JOSEPH (Communication Arts & Design ) .... ....... Falls Church 
,9-KOHN, SALLY ELIZABETH (Communication Arts & Design ) ............. .Atlanta, GA 
·ft KRNICH, BRENDA ELAINE (Fashion Design) ................... .... ............ ....... .......... Richmond 
KURZAWA, KAREN ANN (Interior Design) .. . . . . Rockaway,NJ 
4 LABONTE, LUCIE CHRISTINE (Painting & Printmaking ) 
Upper Montclair, NJ 
.... LACKEY, DONNA JEAN (Dramatic Art & Speech) .. .. ... . . ........... Richmond 
--,91,A WLESS, SHARON L. ( Painting & Printmaking).. ... . ... ........... Ricfimond 
--IILEE, SEUNGJA (Crafts) . . .... . . .Arlington 
- J::,INDSEY, DIANE CAROL (Fashion Design )... . .. ..... ......... .... ... .... Richmond 
~IVINGSTON, SANDRA MASON (Drama Education) .. ...... . .. ..... .. ... .... Richmond 
- LOCKWOOD, KATHLEEN MARIA (Crafts).................... .. ..... . ........ Fairfax 
-#LOFTIN, THOMAS GRAY, JR. (Interior Design) ... .. . .............. Richmond 
LONG, CAROLYN MARY (Art Education ) . . ..................... .. ... .... Hanover 
It.LONGFELLOW, ALISON WILDER (Communication Arts & Design ) 
Alexandria 
_L'OTTIMER, SEARLE BARCLAY, II (Dramatic Art & Speech) .... .. . ... .. Richmond 
~OWES, JEAN t** (Dramati~ ~rt & Sp~ech) .0 . . . . . Englisht_own, NJ 
11.L-l::feAS-, JANE KUIOII'f ( Ptt1tlting & Pr1ntmaluas:•) ..... .................. ............... ......... Richmond 
.11.LtMett, KA:IU'.:M (fainting & Ptintmaking ).......... ....................... . ...... ... . .. P@tllFSQWfg 
~ ACK, WILLIAM ALBERT (Painting & Printmaking) .. . . ........... . Richmond 
ilJtvIAGEE, THOMAS HARRIS (Dramatic Art & Speech).. . ..................... .Arlington 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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.,,.-MAHANES, BARBARA GAYLE (Interior Design) .................. Charlottesville 
-MAILLEY, DONNA PEARSE (Crafts) ..................... ..................................................... Great Falls 
7'1MAKAY, MAUREEN DEBORAH t (Painting & Printmaking) ................... Roanoke 
MALOTT, DOUGLAS EUGENE (Communication Arts & Design) 
Hagerstown, MD 
MALSTROM, CHARLA BJOSTAD (Fashion Design) ............... Richmond 
*PPBS;-BAR--B1ril-A....J\N °9mmati~) ... . .................... Covington 
fiMARSH, MARILYN FRANCES (Crafts) ... . ....... .... Portsmouth 
.,,.--:MARTIN, JUANITA GALE (Interior Design) ...... Bassett 
MAUPIN, CAROL GREGORY (Fashion Design) ................... Richmond 
MAZZI, SANDRA KAY (Interior Design) ................................................ .Richmond 
/} McCHRISTIAN, DEBORAH LEIGH t (Crafts) ... . ......... Richmond 
/jMcDONALD, ROBERT GARY (Communication Arts & Design) .................... .Vienna 
>1McKL VEEN, KIMBERLY ANN t (Crafts ) ..... .................................................. Cincinnati, OH 
_/}.McLEAN, MARGOT JEAN (Painting & Printmaking) ....................................... .Annandale 
..--McLINN, KATHERINE BLAIR (Crafts). ... . ... Orange Park, FL 
~4NO-A MAR IF --4,Cmnm~ ........... Potomac, MD 
..--McSLOY, MAUREEN ELIZABETH (Interior Design) ... . .... . Montchainin, DE 
f7McWILLIAMS, LINDA McGAINEY t (Art Education) .. . .... Richmond 
METCALFE, JACQUELINE ANNE (Interior Design) ....................... . Bluefield 
,--·MILLS, KAREN LEE (Crafts) ............................ .Alexandria 
..-JMOLLEN, PHYLLIS EVELYN (Dramatic Art & Speech) .................. Richmond 
~ONAHAN, J . KEVIN (Dramatic Art & Speech) ... . ................. Springfield 
' ONTGOMERY, RILEY BENJAMIN, III t (Painting & Printmaking) 
Charlottesville 
/+MOONEY, GLORIA LEE RUTKOWSKI t (Crafts) ... . ........ Richmond 
-MORGAN, DIANA FAUBION** (Dramatic Art & Speech) ... . ...... . Richmond 
__.....MORRISON, PATRICIA LORRAINE (Communication Arts & Design) 
Arlington 
- NASSIF, PATRICIA ANN (Interior Design) ................................................. .VirginiaBeach 
ftNICHOLAS, HARRISON TRENT, III t (Painting & Printmaking) 
Virginia Beach 
ICHOLAS, RICHARD PERRY, III (Painting & Printmaking) ............. : ... Richmond 
-PANT ALO, PATRICK JEWELL (Interior Design) ... . .... .Vi,ginia Beach 
,i:}PARK, KYUNG SOOK (Interior Design). ... . .................................................. Richmond 
... PARROTT, MARCIA WRIGHT (Dramatic Art & Speech) ... , ......... .. Richmond 
- PASQUINE, SARAH JEAN (Fashion Design) .. . .................. Richmond 
......-PASS, LEONARD HOWARD t (Art Education) ..................................................... Richmond 
P'A¥NE;-&ERMIT Gl:rl0N;-Ft~i~ Art&. lif!ees~) .. . ............ Ridgeway 
,1-'PERKINS, SUZANNE DASHIELL t (Art Education) ....... ............................... Richmond 
ETRIE, KATHLEEN R. * (Art Education) .. . .............. Fairfax 
PHILLIPS, VINCENT DUANE (Painting & Printmaking) ............................ .Weirwood 
ICKUS, SHERRI ROBIN (Crafts) ........ . ...... Richmond 
_fflOGUE, SANDRA JANE (Sculpture) .. . ..... Cincinnati, OH 
r"rPOWELL, THOMAS GARDNER (Interior Design) ... . ......... Halifax 
_.....-PURCELL, EDWARD ELBERT, III (Art History) ... . ................... .Vienna 
91111iPURVIS, MARY ANNE CECILIA ** (Dramatic Art & Speech) ....... .Alexandria 
USTER, ELIZABETH BAYNE (Interior Design) .................................................... Roanoke 
r/RALLS, LAURA JANE t (Crafts) .. ... . ......... ....................... . ................ Arlington 
..,.RASKIN, PATRICIA ANNE t (Dramatic Art & Speech) ...................................... .Norfolk 
• With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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"!.~E~ ;i '~rt ;:,.,inn) . . .......... ..... Jericho, NY 
-REID, ELIZABETH ANN (Crafts) ............................................................. ....................... .. .Alexandria 
/j RICHARDSON, SARA SKERRATT t (Painting & Printmaking) 
White Plains, MD 
.-RINEHART, BONNIE LOUISE (Drama Education) ... . ............................ Gordonsville 
,._. ROCKWELL, JANICE ANN (Interior Design) ...................... .. R.rdford 
JtROMER, STEVEN DAVID (Communication Arts & Design) ........................ Sandston 
R:OVrE, ELl'i!ABBTII LABR:UGB (Gom1nttnei1ttien Arts 8c Design ) ..... .... Rielut1ene 
R:OV{l'i, JfilPIPcANN (ll'lterior Design ) .................................. .................. ........ .............. Gwynn 
UTKOWSKI, CINDY ** (Communication Arts & Design ) .... .Lower Burrell, PA 
,1SALINS, TED M. (Painting & Printmaking )... .. ... H yattsville, MD 
SALMON, REGINA ANN (Art History ) .... .. ...... Manassas 
.-iiii\AUNDERS, CRAIG STUART (Drama Education) .. . . .. ........... Norfolk 
~ SAUNDERS, JEFFREY DEAN (Drama Education) ............................. .. ...................... Norfolk 
SCHLUETER, WILLIAM EDWARD, III t ** (Dramatic Art & Speech) 
Richmond 
'feCHMIEL, JOHANNES GOTTFRIED (Painting & Printmaking ) ........... Richmond 
/}SEAY, MARION YOUNG (Communication Arts & Design ) ... ......... Fredericksburg 
·-- SEGARS, THOMAS ALEXANDER (Communication Arts & Design ) .Annandale 
.. ·sE WELL, SUE ELLEN * ( Interior Design ) .. . . .. ....... Chesapeake 
--~ SHEEHAN, MICHAEL RONALD (Art Education) . . .. ........ Richmond 
,48HEORN, COLVIN WILEY, JR. (Communication Arts & Design ) .... C~mden, SC · 
- ,4SHIPLEY, VIOLET MECHELLE {Sculpture) ... . ........... Ellicott, MD 
---SIMMONS, ELIZABETH STUART (Art History) ........... ..... ........................ .Alexandria 
SLIPEK, EDWIN JOHN, JR. (Art History) .. . ................. .............. Richmond 
····-SMITH,, LESLIE ALAN t ( Painting & Printmaking) ........ . ..................... Richmond 
°'71'SMITH, TIMOTHY NEAL (Art Education) ........... ............. . ................... Richmond 
/?SOWERS, ELIZABETH STOVER_ (Sculpture) .... . ............. ... Richmond 
ltSPIELMAN, DOUGLAS McGOWAN (Painting & Printmaking) ................. Richmond 
'9-s-PADY, ANN DOUGLAS (Fashion Design'). . .. .................. ............. Eastville 
"',1SPARKS, ANNE MARIE (Fashion Design).. . ..... .Los Altos, CA 
---STEEDE, CHARLOTTE SUZANNE (Interior Design ) ........ ............................. Richmond 
~ TEELE, JAMES BRUCE (Dramatic Art & Speech) ............. .. ................... .Vienna 
'71-SWENSON, JANE (Art History). ...... . ......... ... .............. . ..... Alexandria 
/JTABOR, SUSAN FRANCES t (Painting & Printmaking ) ................. Waynesboro 
/}FEitRBLL, PA.U L .l!':l)'.A/ARi;;>, J.R. ( ,\rt Es.ttcatioh) ...................................... ... ..... Richmond 
-rifHOMPSON, DYAN KELLY (Art History).. ..... .. ....... ... .. . ........................ Richmond 
hTHORNTON, JEAN CAROL t (Art Education) ... . .. ... Richmond 
feIERNEY, EDWARD MICHAEL, III t (Painting & Printmaking) ................. Fairfax 
... INKER, DEBRA LEE (Dramatic Art & Speech) .. . ........... ............... .... Richmond 
7tTOGASHI, MIKIO (Communication Arts & Design) ... . ... Silver Spring, MD 
..-,.ruRNAGE, SHERROD ANN t** (Dramatic Art & Speech) .... Big Stone Gap 
~ ANGE, MARGARET ELAINE (Dramatic Art & Speech ) ............... ............. Richmond 
/1VAN PELT, CATHERINE FRENCH (Painting & Printmaking ) .......... .... Richmond 
h'VESS, CHARLES DANA t (Painting & Printmaking) .. .. . ........... Richmond 
.-ff-WATSON, CHERIE ANN (Painting & Printmaking) ............................................ Richmond 
/ WATSON, CHERYL ELYSE (Communication Arts & Design ) ........ ... Knoxville, TN 
-' WATSON, DAVID CHARLES (Communication Arts & Design ) .... .......... Richmond 
_)}-WAUGH, ELIZABETH PROCKTER ** (Art Education) ... ... ..................... .Vienna 
4-wAYNE, TRUDY ELLEN t (Painting & Printmaking) ..................... ...... ............... Vienna 
WELSH, CANDICE A. (Communication Arts & Design) ........................................ Vienna 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree req'!irements prior to May 1974 
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-;, EST, JUDITH LYNN (Art Education) .. . . . ................................. ...... Newport News 
- -----WESTON, SHARON ANNE (Interior Design ) ........................ Springfield 
--WHITAKER, KATHRYN ANN t** (Dramatic Art & Speech) ... ................ Norfolk 
,.-WHITE, JULIANNA M. (Communication Arts & Design) ............ ...... ............. Arlington 
w,H,K-INSeN, hlN"QA --R. fCommu11i~atiea 4 tti & Design) .. ..... ........... ........ Richmond 
------WILLIS, LINDA LOU t (Sculpture) ... ... Anderson, SC 
..-,.VILMORE, KIMBERLY SUE (Drama Education) ...... Chester 
----WILSON, CURTIS LEE, JR. (Communication Arts & Design) ................. R ichmond 
---=WILSON, JOE CRANDELL (Interior Design ) .............................. . ... . ... ....... Richmond 
~ ORTHINGTON, BARBARA KAY t* (Dramatic Art & Speech) ... .Madison, IN 
fflANCEY, CAROLYN GRAY t (Painting & Printmaking) ................................. Richmond 
- ZIMMERMAN, THOMAS LAWRENCE, III t (Communication Arts & Design) 
Richmond 
.--/?zUCK, SALLY DI GIACOMO t* (Painting & Printmaking) ..................... .. Midlothian 
BACHELOR OF MUSIC 
- ANDERSON, EVELYN CAROL (Music, Piano) ......... Arlington 
--4(:'}ILBERT, DAVID H. t (Music, Theory, & Composition) ......... Suffolk 
MOOn, STl!.PIIl'.N HUGH (l\ittsie, Theer,, 8c Gempesition) ...................... Riebmend 
- t)..sNOW, SHEILA GORDON (Music, Piano) ......................... .......... ... . .. ....... South Boston 
--11WARE, PETER HIGHSMITH (Music, Theory, & Composition )... . ..... D unnsville 
/1YATES, DOROTHY GOODWYN t (Music, Piano) .. . ... ...... Stokesdale, NC 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
fr-AWAD, SONDRA MARIE t . . . .... Richmond 
EVILLE, JESSE WARNER, JR. .. . ...................... Richmond 
-#BOZARTH, RONALD EDWIN t .............................................................................................. Richmond 
/1CAULEY, JAMES EDWARD, JR. t .................................................................... Philadelphia, PA 
- /,cLARKE, REBECCA WILLIAMS ................................ .. ............................................... Richmond 
t4·HUFF, PED ETHA ARRINGTON t ... ...... Lynchburg 
KITCHEN, SUE FELTS............. . ........... Richmond 
/r1o2u~IIER., BARBARA LYNN ... Richmond 
A YNE, BRENDA C.... . . .................. Richmond 
- LOWREY, GEORGE DAVID ................................ ................................................... ................ Annandale 
-Al:OESER, ALICE MERCER..... . . . .............. .... ............................ Richmond 
/tMOODY, DIANE SMITH................................ . . .. ....... Richmond 
--/-1PAGE, CLARENCE DOUGLAS, JR. . ........... ............................... Richmond 
ft SAMPSO!'f, ELMER FRANKLIN........... . ..... Charlottesville 
L----- TIGNOR, TODD JENNIFER **..... . ............................................. Callao 
ALENTINE, CAROL HENCH t**. . ................................... ................ Richmond 
/;)'WILLIAMS, THERESE ANN t .. .... ..... . ................. Sandston 
~ IMMERMAN, SHARON BAILEY t ................... Richmond 
MASTER OF ARTS 
,4 LETCHWORTH, DIANE MEREDITH t 
/l B.A., College of William and Mary 
t 1 MOSS, CAROL MELINDA t . . .... 
/l B.A., Newcomb College 
!1 ZIEGLER, DONALD MARK ... 
B.A., Bridgewater College 
.................... Hopewell 
. .. New Orleans, LA 
. ... ............. Richmond 
• With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to M ay 1974 
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MASTER OF ART EDUCATION 
BAMKS, SAMUEL GltAN"f' ........... ............................... ...... ............ ........... ................................... "R Hli'HHrmd 
LJ B.S. , Virginia Sta te College 
/ / BRINSER, BETTY FLEMING t .. . . . ... . ............ Richmond /1 B.S., East Carolina University 
HARRIS, OLIVE LAYTON t ........ .. ..................... ..................................................................... Richmond 
B.S., State Teacher' s College 
OLAPADE, JACOB OLAYIOYE t 
,1 B.A., Ahmadu Bello University 
'"7 SANDERS, HELEN CARAV AS t 
B.S. , Madison College 
. MASTER OF FINE ARTS 
~ nNDI, STEPHEN LAWRENCE t ~ "f.::__ B.A., Alma College 
~ OURTS, VELESTO HIGHSMITH t . 
/l B.S., H ampton Institute 
n JAMIESON, JOHN MICHAEL t 
B.S., University of Wisconsin 
... .. Richmond 
........... Bon Air 
... .... .. Wa~hington, DC 
......................... .. .... ..... Richmond 
......... Richmond 
f111""'1"JOHNSON, GENEB.:~ .• t Th~ N~;;h ;:;;;,:~,i~~ S~h~~j ·~i·ili~ A~~ .................................. Petersburg 
A MAGISTRO, RONALD ANTHONY t . . ................ South Euclid, OH 
B.F.A., Cleveland Institute of Art 
MASTER OF MUSIC 
FLOYD, JOHN MORRISON ... 
B.M ., East Carolina University 
- j1R..ILEY, BERNARD RAYMOND 
U .P.L.M., University of South Africa 
......... High Point, NC 
............ .................. Richmond 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
I} HAAS, MARILLA MATTOX t ..... ... ... ..... .. ... .. .. ... .. . Fredericksburg 
YI B.A., Mary Washington College 
/ "TSCHINDELBECK, ARTHUR WILLIAM .............. .................................................. ..... .. . Richmond 
B.M. , Sherwood Music School 
THE SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton 
BACHELOR OF ARTS 
- AAHERN, MICHAEL WRENN (History) .. . .. .... .. .. . .. ... ............. .. ...... Richmond 
M LEXANDER, KAREN ELISE t (History).. . . .Crownsville, MD 
- ANDERSEN, CHRISTINE KING (History) .......................... ................. .. .... .... ... ... ... . Richmond 
-AA.RNOLD, DAVID BISHOP, III (History) ......... ....................................................... .Alexandria 
AASHLEY, CAROLE HECHLER t (French) ......... .......... ..... . ..... ... .. .. ... ....................... Richmond 
--BAKER, CHERYL T. (English) .......................................... ....... .. .. ... ..... .................. ..... ....... Richmond 
ABARBOUR, RICHARD EDWIN (Philosophy) ... ... .. ... ..... ......................... ......... .. ..... .. Richmond 
ABATEMAN, LAURIE BURSTEIN** (English) .......................... ..... ... ... ... . . .... . Richmond 
* With High Honors ** With H onors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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- --BEAUDRY, ROSE FLOY ** (History) ... . .... Newport News 
- ;:\BLAND, JAMES VERNARD III (English) ... . ..... Colonial Heights 
- BRENNER, ALAN SIMPSON (History) ... . ... .. . Newport News 
ABROCKENBROUGH, MARY LANE (French) ... . ............ ... .... Richmond 
CJ3ROWN, SARA (English) . . .... .. King George 
ABROWNIE, HELEN JOYCE t (History)... . ....... ............ Richmond 
P..BRUCH, WILLIAM MARK (English )... . .... Richmond 
- BRYANT, WOODROW LEE, JR. (History ) ... . .. Emporia 
-BUCHER, ROY EDWARD, JR. t (History) .... ...... Richmond 
BULAN, CHRISTINE (English) . Flemington, NJ 
A BURKE, WILLIAM JAMES t (History) ..... . ..... ....... Richmond 
ABUTLER, BETTY ANN **t (French) .... . ............... Richmond 
- CARIGNAN, YVONNE ANNE ** (History) .. .... . . ......... Richmond 
------eASANOV A, JEANNE FELi CITE (French) ... . ... ............. Richmond 
- -- CHANDLER, JAMES MADISON, JR. (English).. . .......... Richmond 
-A-COGHILL, PATSY BROWN** (English) .... . ..... Richmond 
ACOLCLOUGH, VICTORIA WALKER t (English)... . .. ...... .... Richmond 
--trCOLONNA, DAVID BUTLER (English)... . . Hampton 
- tlCROWDER, RICHARD WAYNE t (English ) .. . . .......... Richmond 
---1'.tDAVIS, THOMAS ALLEN * (English) ... . . .. ...... Chatham 
- r>EUDON, ERIC t (Philosophy) ... . .. Richmond 
-A-I:>OWDY, BRUCE JENNINGS (History )... . . .......... Richmond 
..---DOWRICK, ISABEL JANE (English) ... . ......... .. Fairfax 
-AELLIS, WILLIAM HAROLD t (History) .... .. . ............ Falls Church 
- FLYNN, MICHAEL PATRICK (Philosophy) ... . .... ....... Richmond 
-4FRANZELLO, STEVEN ALAN (English)... .. .. Fredericksburg 
AGILL, SAMUEL ARTHUR III t (History).. . .... .Thunderbolt, GA 
AGOODALE, FAIRFIELD III t (English)... . .... Rochester, NY 
AGORDON, NANCY LOUISE (History) ... . .. ...... Richmond 
- AHALL, GARY MAcGREGOR (History) ... . ... ...................... .. .. Richmond 
- rIALL, MARY DIMOND t (English) ... . ... ............ Richmond 
-AHALL, THOMAS OSCAR, III ** (History)... . .. ........ ......................... Richmond 
A-HASTINGS, JOHN FREDERICK JR. t (History) ... . .. .......... Richmond 
HAYNES, BRUCE WAYNE *t (History) .... . ............ ......... Richmond 
-- HENNER, DAVID M. (English) ... . ... ............ ... .... Falls Church 
AH INS ON, .BETH H. (English)... . .......................... Richmond 
-1\HOLMES, RALPH BENTON, JR. (English ) ... ... ..Arlington 
- HOLT, PHILLIP SIDNEY, III t (History) ... . .... Mechanicsville 
AH ORNER, JOYCE SHIFFLETTE ** (History) ... . .... ............. Richmond 
HOWELL, RICHARD LEE t (History) ..... . .. .. .. ............................. .................. . Richmond 
- HUMBARD, SHARON GARNER* (English ) .... ........................ ...... ..................... .... Richmond 
"HUTCHISON, SCOTT WRIGHT (Ilisto, 1) .......... .. .................. ........................ Olifton Forge 
HYMAN, BENJAMIN SHERROD * (French ) ... . ........... .. ......... .... Richmond 
- IATESTA, DONNA JEAN* (History ) .... . .... PrincetonJct.,NJ 
- A-JOHNSON, DENNIS PAUL (Philosophy) . .. ................ ................... ... ..... ................. Richmond 
- :JONES, JOHN P., JR. (English) .......... .... ....................... ........................................ .. .......... ... Richmond 
LINE, CHARLES FREDERICK ** (History) .. .. . . .. ........................... ... Richmond 
t\ LAVENIA, NINA TERESE t (English) ............. .. ............... ..................... ........... ... ......... Richmond 
ALENWELL, PATRICIA JEANNA ** (History) . ....... .. .. ... .. .......................... ... .... Richmond 
ALEWIS, MELVIN JAMES t (History)...... . ....................................................... Richmond 
J!LINDEMAN, GILBERT G. (English) .. . ..... ........... .. ............................... ..... .... ... Richmond 
"With High H onors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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F\T!;LOYfl, HARRY GARTER (Hi~) ... .... ...... ..... .. ... ... ... ..... ........... .......... .. .... .Lutherville, MD 
- ALOl'EZ-OTIN, MARIA EUGENIA t* (History) .. . . . ... ........ Richmond 
~ MAHAFFEY, GEORGE JOSEPH MATTHEW, II t** (Philosophy) Richmond 
-----A:MARTIN, ANGELA BETH (English) .. . . ....... .. ..... ................... Newport News 
AMcDONOUGH, ROBERT MICHAEL t (History) .... . ... ....... .Arlington 
.----FIM:cKENDRICK, MARGARET TIRS t (History) ......... ... .... ..... ....... ........ .... Newport News 
.AMEAD, JAMES RUDOLPH, JR. t (Philosophy) ... . ..... Richmond 
AMEGGINSON, GLORIA LAVERNE t (History) .... ........... ... ... .... .. . .... ... . .. ........ Richmond 
A-MELVIN, PATRICIA HAGEN** (English ) . ............ ... ........ .............. . ........ . ...... Richmond 
AMKREBITH;--fiOUGLAS SAYERS (Ilis~y) ............................ .. ... ........... .. ....... .. . Richmond 
----A-MITCHELL, JOHN GARY t (History) ... ... ....... .. ....... ...... ..... ..... ...... .... ........ .... .. ....... ... .. . Richmond 
...t1MURRAY,CAROL EVAN (History ) ... .... ...... .. ........................ .... ...... ...... ... . Charlottesville 
- A-MURRAY, JOANNE MARRIN (History) ... . ............ .. . Richmond 
f\ MYERS, THOMAS ANDREW t (History) ... . . ........... .......... Richmond 
ANEBIKER, ROBERT A. t (History) ... ............... ........................................ ............. ... ... .... Powhatan 
AOLSON, EDVARD CLAIR t (History) .. . . ...... . .Alexandria 
---flO'NEILL, PAMELA JOHNSTON **t (English).. . . ....... ..... ... . Richmond 
APARKER, JOSEPH RUSSELL (History) ... . ... ..... ...... .. .. . Richmond 
PAULEY, DOROTHY ANNE t** (English) ... . ........... .. .... .......... ....... .... .... Richmond 
.. APAYNE, GRACE LORENE t** (English) ... . ................... .......... Spotsylvania 
--PAYNE, WILLIAM HARVEY, III (History) . . . .. .. .... ....... .... Richmond 
PIERSON, BARBARA PARR (English) ... . ..... .................. ............. . Chesterfield 
llPIERSON, MYLES EDWARD t (History) ..... . ... ... ... ....... . Chesterfield 
APITTS, JAMES GORDON t (English ) .. .. . .... .. ........ . .. .. .. ....... . ....... .. ... Richmond 
APOINDEXTER, ROBERT WAYNE t (English) . ..... ... .... .... .. .... ... ... .. ....... ... .. ..... Richmond 
----f>OPOVICH, GEORGE (History )... . .... ... .. ... .. .. .... ... . Vienna 
-POTI, NANCY ROCK** (English) .... . . .. .............. ....... ........ ................ Richmond 
-PREINE, HARRY BRENNAN (History) .. . . ..... Providence Forge 
--PRICE, HARRY HAMILTON (English)... . ... ... ...... Richmond 
- PUGH, BRENNER TOWNLEY (English)... . .. ............. Roanoke 
A RAGSDALE, YVONNE FONTAINE t (History) .. . ........ .... . ... .. . McKenney 
-----REGNIER, SUSAN FLORENCE (English) .. .. ... ..... ..... .. ... ... .. .. . East Longmeadow, MA 
A RITTER, RAY (History) .............. ..... ..... ....................... ...... ... ..... ................. ............................. ... Richmond 
SACHS, KAREN SMITH (English) .... . ............................................... .. Richmond 
SACHS, ROBERT DAVID (History) ... .... .... .. .. ........... ...... .. ... ... ... .. ..... .... .. .. ...... ................. . Richmond 
--SCHERER, DENISE LYNN (English) ... . .. Colonial Heights 
- ASHAND, DENNIS MICHAEL t (English) ............... .. .................................. ..... ...... .. ....... Richmond 
--SHELTON, KAREN ANNE (English) ..... .. .................... ..... ................ .. ............... .. .Alexandria 
SIEGER; SCOTT NORMAN * (English) .... .................... .. ..... .. ..... . . .... . Woodbridge 
A SMITH; OLIVE-ANN t (History) ... .. .... ....... .. .. .... ... .. .. .... .. ... ... ... ..... .... ... ............. .. .... ... ...... Alexandria 
A SMITH, RICHARD CRAIG t (History) ... ...... .. .... .. ... ...... .. ......... ........... ..... ..... Newport News 
,--A-s-PENCER, HARRIET ANN t* (History) ... . . . ............ Greensboro, NC 
-;4-STOCKDELL, SUSAN FOWBLE (English) ... ... .. ..... .. ................. ..... .. ... .. ................ .... Richmond 
A STOWERS, CLAUDE PERCY, JR. t (History) ......... ....... ..... .. ... .. . ........ ............ .... Richmond 
- SZABO, MARILYN FRANCES (History)... . ....... ........ Portsmouth 
--TERRILL, MARK STEPHEN* (Philosophy) ... .......... ............. ......... .. ............ .. ...... ... Richmond 
A.THOMPSON, DENNIS MYLES t (History) .. .................. ... ........... ... ... ... .................. Richmond 
_--THORNTON, NANCY (English) ... . .............. ... .... .... .. ... .. ...... ... .. .... . Richmond 
ATHORSEN, JAMES BROOME t (History) ... ..... .... ... ............ ........................... .... .. ...... Woodstock 
- -TOLLIVER, PAMELA JUNE (English)... . ....... ... ....... ..... .... .... .............................. Richmond 
ATOULANTIS, GEORGE t (English) ... .. ............... .... ... ............... .......................... ......... Richmond 
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AVENABLE, GENE PRESTON (History) ..... . .... Richmond 
A-WALDROP, EMORY FRANCIS, III t (History) ....... ..... ......................................... Richmond 
A WASHBURN, DABNEY LANCASTER t (History) . .... . .. .... ............ Lexington 
AWAYLAND, MARY MELODY t (History) ... .. .......... Arlington 
- WHITLEY, CAROL CARR t** (English) .. . ............. Richmond 
flWILBORN, KATHRYN TANNER (English )... . . . ..................... Richmond 
WILKINS, KATHRYN LUCY (History )... .. .......................... ..... Richmond 
_t:lWILSON, ROBERTA ANNE t (English ) ............... Richmond 
WRIGHT, CHARLENE ANNE t (English) ... .. ....... ........ .Troy, NY 
AWRIGHT, JOHN PARKER t (English) . .. ........... Doswell 
A-WYCOFF, MARY HANNAFORD (History) ... . . ........ Abingdon 
-- :YOUNG, KATHRYN MEHEGAN (History) ... . ......... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
- ABBOTT, PATRICIA ANN (Sociology) .............. .McLean 
- ABRAHAM, HELENE SARAH (Psychology) ... . .. .................. Alexandria 
· ADAMS, EDWIN CARL, JR. (Chemistry) ... . .............. Richmond 
- ADAMS, ROBERT BAGBY, JR. (Psychology) ......... .. . Richmond 
ALLEN, DAVID RANDOLPH t (Mass Communications) ... .. ... Millington, NJ 
AALLEN, SANDRA DANIELS t ** (Sociology) ... . .... Charlottesville 
.JI AMBS, MARK DAMIAN (Biology) .............................. Colonial Heights 
- A-ANDERSON, JAMES MESSMER (Psychology) ... . .. .Arlington 
- ASKEW, RAYMOND GARY (Mass Communications) .... . .. .......... Chesapeake 
f! ATKINS, PATRICIA LOUISE t (Sociology) ... .. ............................. Richmond 
A BAIRD, DANIEL WESLEY t (Sociology & Anthropology) ... . ................ . Richmond 
ABARROWS, JOHN WILLIAM, JR. t (Sociology) ............ .. . Richmond 
ABARTON, PAMELA FAY t (Sociology) ... .. .......... Richmond 
BATES, HERMAN WILLIAM, JR. (Psychology) ... . ...................... Richmond 
BEASLEY, MARY WILKINS (Mathematics) ... . ... ...... .. ...... ........ Richmond 
- £\.BECK, KATHLEEN ELIZABETH (Biology) ... . .. .................... Richmond 
- BECKNER, JACQUELINE SCOTT (Biology) ............ .. ............................... Richmond 
&l.'ILLE, NADINE -iIERMA'P',JN (Ps, ehol6gy.) ............... Richmond 
- BINNS, MICHAEL DENNIS (Mass Communica tions) .. ................................. Richmond 
ABLOOD, ELIZABETH REID (Biology) .................................... ..................... Richmond 
- ABOLTON, FRANK ASHTON, III (Science) ......... . Richmond 
OOKER, MARY ANNA (Biology) ......... ........................... ........ ... .. .................... .. ... Richmond 
- hBRAMMER, THOMAS DEAN t (Biology) ..... .. ................... Richmond 
RITTON, PATRICIA SUE t (Biology) .. . ......... Richmond 
RUGGEMAN, LLOYD ARTHUR (Biology) ... . .. .......................... Richmond 
BURCHILL, ELLEN ROYS (Mass Communications) ................... . Richmond 
/:\ BURKE, PETER GERARD t (Mass Communications) ............ ................... Whitestone 
iBURLEIGH, LAWRENCE FELIX, JR. (Sociology) ............... .. .. Norfolk 
- ABURNS, THOMAS JOSEPH (Psychology) ..................................... .... Richmond 
BURTON, RONALD KEITH (Psychology) ... .. , .............................................................. Richmond 
- AB:YNUM, DOYLE FRANKLIN (Science) ................................... Chester 
BYRD, WILLIAM JAMES III t (Mass Communica tions) ......... .. ... ..... .. ... .... Richmond 
ABYROADE, JON DOUGLAS t (Biology) ... .. ... ...... . .. .. ..... .................... Alexandria 
- AcALISCH, NELSON t (Sociology) .................. Richmond 
- CALLAWAY, MARY FRANCES (Sociology) .... ........ .... .... ....... Newington 
" With H igh Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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---CANADY, JEANETTE RITA (Psychology) .. . .... ......... .............. ... ................ . ........ ... Richmond 
--CARSCADDON, OLIVIA CRESSIDA (Psychology) .. . . ....... ........ Alexandria 
GARSON, PAULA KILGORE (Psychology) ............................ ...... ...... ..Orlando, FL 
---c~ TER, ESTELLA WASHINGTON (Sociology) ........ ............. . ..... Hanover 
- -CAR~ ILE, PHILLIP DELMAR (Mass Communications ) .. ........ .... ...... .... .Lynchburg 
.--A-eERT A, KIMBERLY (Psychology) .. . . ............................ ... .Alexandria 
CHALKLEY, MARY LEE (Biology ) .. . ........................ .. Richmond 
..-AeHILDRESS, LYNN WALKER t (Sociology).. . . . .. ... .............. .. ..... .................... Norfolk 
CLARK, SHIRLEY HORTON ** (Mathematics) ... . ................. Richmond 
CLEARY, MARY J. (Mass Communications) ... . .... ............. Richmond 
ACLEMONS, GARY ALFRED t (Psychology).. . . . . .... ................... .. .Woodbridge 
LICK, MARY CAROLYN (Mass Communications) ........ . ... .. .. . Weyers Cave 
..At::OLLIER, ROBERT LANE (Mass Communications ) ....... ............................ Waynesboro 
- coLLINS, JOHN EDWARD (Mass Communications & History ) ......... ..... Richmond 
COLLINS, KATHERINE SIMMONS (Biology) .. . . .... Richmond 
-,C,,COMER, ANN TUTTLE (Psychology ).... ; .. ... .. ........... Richmond 
-AcOPELAND, ROBERT WATSON, JR. (Mass Communications ) ..... St. Cloud, MN 
---AfJORBETT, SHERRY YVONNE (Sociology) .. . ..... Snow Hill, NC 
ACRAIG, JOYCE ALDYTH t (Biology ) ................ ............ ............................ .. ..... Chesapeake 
-CRANDELL, CATHY JANE* (Psychology ) .. .. Virginia Beach 
---A-CRANE, SHARON MARIE t (Biology) .. . ..... Richmond 
CRICKENBERGER, BONNIE JEAN t (Science) ... . . ...... Waynesboro 
- ;)CUMMINGS, CARL FRANCIS (Biology) .. . ................................... Richmond 
--eUNNINGHAM, JAMES LOREN (Psychology) . . .... ........... Richmond 
-AUANIEL, ROBERT WILKINS, JR. ( Sociology & Anthropology ) .. . Kenbridge 
ADAVIDSON, HELEN MARIE t (Sociology).... . .............. Richmond 
~ DA VIS, MARY LYNN (Psychology) .. . ... ............. ....... Roanoke 
-UAWSON, WILLIAM HENRY JR. t (Biology) .. . ...... Heathsville 
----DAY, KAREN CAMDEN (Biology) .. . ... Richmond 
DEAN, JOHN CARTER (Science) ............................................................................ ........ .. ..... ... .McLean 
DEBERNARDO, JANE ANN t (Sociology) .. . ............. .. ...................... ... .... Richmond 
DELLINGER, CYNTHIA ANNE t (Psychology) ... ......................................... ... .. .. ...... .Altavista 
ADIXON, DIANE RENEE (Psychology) .. . ...... ..................... ..... . .. Quinton 
OUGLAS, SYLVIA LEIGH (Psychology ) .. . .... Keeling 
- DREW, JOEL PASLEY (Biology) ... .. ... .. Brunswick, GA 
- -ADUBOSE, DAVID KEITH (Mathematics ) ....... ..................... ......... ...... .. ......... .............. Richmond 
DUMAIS, SARA SHAVER (Sociology) .. . ........................ .... Richmond 
DURRER, BEVERLY GREENE t** (Sociology) .... . ... ......... Richmond 
- 4DUTY, DEBORAH KAY t (Mass Communications) .. . . ....... V ansant 
AEDDOWES, FREDERIC CHARLES, JR. t (Mass Communications) .... Richmond 
--EDWARDS, RONALD ALLEN (Biology ) .... ... Quinton 
---ttELDER, PEGGY MARIE t (Biology ).. Petersburg 
---ELKIN, HOWARD KEITH ** (Biology) .... ..... ............................... ............ .. ......... Richmond 
-ELLIOTT, MICHAEL BARRY (Biology) .. . .......... ........ . Sandston 
/1 ELLYSON, ROBERT WITHERS t (Mass Communications) ............. . .. ....... Richmond 
A ERICHSEN, JOHN BENJAMEN t (Mass Communications ) ..... ... .Virginia Beach 
-,,;FERLO, JOAN ELIZABETH t (Psychology ) .................. ...... ....................... ..... Falls Church 
-AflNK, JOSEPH LEONARD (Mass Communications ) .. .. ........................... Newport News 
/\FISHER, LYLE WADE t (Mass Communications ) .... ................ ........... : ............ Richmond 
FITZGERALD, JOSEPH FRANCIS, JR. (Mass Communications ) ........... Richmond 
AFITZGERALD, KATHERINE HIERHOLZER t (Psychology ) .... .. ... ....... Richmond 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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- FLEMING, DONNA LEE (Psychology). . . .......... Alexandria 
OSTER, CARMEN FRANCINE (Mass Communications) ................ ..... .... . Richmond 
.----AFOX, JOHN CARROLL t (Mass Communications) . . .............................. Richmond 
-----tl"FRAIN, ROBERT BRUCE (Mass Communications) .. . .. Gilbertsville, PA 
AFREDERICK, SHERRY LOU t (Psychology) ............... ... .. ... ... ....... .. .. ..... Richmond 
AFREILING, KATHLEEN MARIE t** (Biology) ... . ... ...... ... . Fredericksburg 
AFURBISH, RICHARD TYLER t ( Mass Communications) .. . .. Sandston 
ilGALE, MARILYNN ROUDABUSH t (Psychology) ... . ............... ... .... Richmond 
- GARGUS, JOHN NEWTON** (Biology) .. .. . ......................... ... .. ... .. Annandale 
AGIENGER, CHARLES E. t (Sociology) .. . ..... Richmond 
- AGILDER, RONNIE LEE (Psychology) .. . .................. ... Richmond 
!'\GILL, GEORGE STANLEY t (Sociology). . . ...................... Alexandria 
- GINSBURG, ELLEN SUE (Sociology) .. . ............. Norfolk 
GOMEZ-IBARRA ONTIVEROS, JAIME t (Mass Communications) 
Jalisco, Mexico 
--JtGOODWIN, LEANORA STONEMAN (Psychology).. . ........ Richmond 
1---A'GRAGG, MONICA FAYE t (Psychology).. . . ....... Newport News 
-GRAHAM, WILLIAM FORREST (Psychology) .. . .. ... . .. .... Alexandria 
---AGRAY, FLOYD ELIJAH** (Biology) .. . ........ Dagsboro,DE 
-GREENE, MARILYN STEPPE** (Biology) ... . ............. Richmond 
A GROOME, DEBORAH LEE t (Mass Communications) .. . .............. . Hampton 
- GULYAS, EVA MARY t (Biology) .. . ... .. ........ Richmond 
- ACUNNELS, RICHARD AUSTIN (Mathematics) .. . ...... Richmond 
- HABECK, KATIE B. * (Psychology) .. . ..... . .. . Chester 
'AIIALL, BERNARD JOHN t (Sociology) ............ Falls Church 
-;t\-HALL, SHARON HAXTON (Psychology) ... . .......... Richmond 
-AHANCOCK, WINSTON BENJAMIN (Mass Communications) .... ... .. .. .... ..... Richmond 
~ ARLOW, BRONWYN LEIGH* (Psychology).. . Fredericksburg 
HARNER, PEGGY T ERESA (Sociology) ... . ... .. Fo1tDefiance 
AHARRELL, RONALD LEE t (Mass Communications).. . ...... .. Richmond 
l\HARRIS, RANDY CHRISTOPHER t (Psychology). .. . ... . Annandale 
-AHARRY, GAYLIA JEAN (Psychology) ........... Richmond 
---AHARTLEY, ROGER (Mass Communications).. . .. ... .. .. ... . Richmond 
- HASTINGS, MADELINE ANN (Psychology) .............................. .. ........ .. ........ ............ Richmond 
AHENDERSON, ELLEN BOOKER (Psychology). . . ... .. ..... ... .. .. .. .... Richmond 
- HENDRICKS, BRUCE LEONARD (Psychology).. . . .. .. .. ... .. ........ Richmond 
11\HENDRICKSEN, STEPHEN CHARLES t (Biology) ............ ............................. Richmond 
- HENKLE, MARION WENNER** (Sociology) .. . ..... .. ..................... Richmond 
- HENRY, JOHN GORDON (Psychology). .. . ........ ..... Richmond 
- AHERETICK, RUDOLPH STEPHEN, JR. t (Mathematics) .. ...... Richmond 
HERSHMAN, GLEN EDWARD (Sociology) ....................................... ................... .... Chase City 
HIGGINS, CATHY BRUMMER (Psychology) .... ... .. ... ... .... .. .... .. ..... .. ... .. .... ..... .. ...... ... Richmond 
- AI HILL, JANET PAGE *t (Psychology) ........ ..... .. .... ...... .. .... ..... .. ....... ... ...... .. ......... .. ....... .... Richmond 
A HILL, JOHN HERMAN, III t (Sociology) ........... .......................................... .. .. Richmond 
--iIILL, LEE HILTON (Science) ........ .... .. .......................................... ... .. ... ... ....... ...... ... .. .. ... ... Great Falls 
..AHILL, MARK L. t (Psychology) .............. ... ........... .. .. ... .... .. ..... ..... .. ........... ..... .. .. .... .. .. ... . Alexandria 
OFFMAN, RICHARD STEVEN (Science) ................................................. ... .... Newport News 
HOLLADAY, JAMES MILTON (Mass Communications) ......... ..................... . Richmond 
HORNE, SUZANNE JENKINS (Biology) ... ..... ............ .. ...... ... ............. ....... ... ... ... ... .. ... ..... Richmond 
-i!OUGHTEN, KARIN LEE (Sociology ) ...... .................................. ...... .. ... .. ...... .. ....... .. ... . Richmond 
.ltHOWARD, LEONORA HAMPDEN t (Mass Communications ) ... ..... ......... Richmond 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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__ HOWE, JANICE FAYE t (Biology) .. . ................ Richmond 
--f,HUBARD, ELIZABETH GAY (Sociology & Anthropology) ... . .......... Roanoke 
-- HUCUL, JOANNE MARIE (Sociology) ... . ................ Richmond 
--HUDSON, JOYCE A. t* (Psychology) .. . ..... Richmond 
- ·HURST, LINDA RUSSELL (Sociology) ... . ........... Richmond 
/'.\ILLIG, KLAUS HELMUT t (Psychology) ... . .. .. .... .... ... ... ... . Highland Springs 
i.) IMBURG, JOEL ALLEN * (Psychology) .. . ....................... . Richmond 
_...A.J ACKSON, BRENDA GAIL t (Sociology) .. . ... .. Charlottesville 
AJACKSON, NORMAN CALVIN (Biology) .. . ... .... . Chesterfield 
---,:rJA.CKSON, RICHARD SCOT T (Biology) ... . .... .. .... ...... ... .. .. Falls Church 
-··JACOB, ROBERT WILLIAM t (Mass Communications).. . .... . Richmond 
'--A;JEFFERS, JOHN DAVID t (Psychology) ... . ......... Alexandria 
JENSEN, KAREN LYNN (Biology) ... . .. Accokeek, MD 
- JOHNSON, ·BARBARA ELAINE t (Psychology) .. . .. ... Richmond 
- DJOHNSON, RANDY ELMER (Sociology) .................................................................... Richmond 
AJONES, EDWARD ENNIS, JR. t (Mass Communications) ...................... ..... ... Keysville 
A JONES, M ICHAEi:, ALLEN ( Soeiolegy & bthropolom .. . .. . .. Virginia Beach 
,'\JONES, RAYMOND EDWARDS t (Mathematics) ................................................ Hopewell 
- JONES, STEPHEN ·WHITFIELD (Mass Communications) ............................. Richmond 
-- JONES, TREVOR (Chemistry) . .. ........ .... Richmond 
- · KADZIS, GEORGE JACOB (Science) .. . ......... Colonial Heights 
AKATZ, BARRY JAY t (Psychology) ... .. .......... . Portsmouth 
AKEMP, GREGG DAILY (Psychology) .. . .. .... ....... ...... ... ...... .. ............ Richmond 
AKENYON, SANDRA GAIL (Psychology) .. . ......... Remington 
AKIMBROUGH, WELFORD VAUGHAN, JR. (Sociology) ............ .... Richmond 
AKOVARIK, WILLIAM JOSEPH t (Mass Communications) .... .. .... Alexandria 
AKRESS, MARY ELIZABETH t (Mass Communications) ................................... Richmond 
KR.UMEL, OHARLES Bl:iASE (Mass Commttnieati ................ ... ... . MechanicsviHe 
---AKRYNOCK, GLENN M. t (Psychology) ... .. .................... ....... ... .. .............. .. ... .York, PA 
LAND, HERBERT EUGENE (Sociology) ..... . Richmond 
,,..-LANDIS, JOHN RAY (Science) ..... . ..... Richmond 
· LANE, ELIZABETH KERWIN* (Sociology) ............... Arlington 
- LANGFORD, WILLIAM BERKELEY, JR. (Biology) ............................................ Richmond 
ALARGENT, MARTHA KAREN t (Psychology) ........................ Gordonsville 
.• LASKO, STEPHEN A. (Mass Communications) ......................................................... Arlington 
- -LASSITER, JAMES DENNIS ** (Science) ........... Richmond 
- A-LAU, JAMES NORMAN (Sociology) ... .. .. .... .................................. Richmond 
LAWRENCE, JAMES THOMAS (Psychology) .............. .... .. ...... ... Annandale 
ALEONARD, BENNY CLAYTON (Mass Communications) ........................ ........ Richmond 
- LEFTWICH, MARY LINDA (Biology) .... .. ....... Mechanicsville 
---i\LEVIN, REVA SUE** (Psychology). ... . .. .............. Fairfax 
- LEWIS, RICHARD PATRICK (Sociology) ......... ...... ....... .. ........ ................... ..... ... .. ... . Richmond 
--LEWIS, SUSAN REBECCA (Biology) ... . .................... Stony Creek 
---LONDON, DAVID WILLIAM (Mass Communications) .. .. ......... .... Richmond 
LOTH, CLAUDIA ANNE (Sociology) .................................. .................... .................... Richmond 
LURIE, BRIAN JAY (Mass Communications) .......................... ......... : ....... Baltimore, MD 
AMAcKECHNIE, BRUCE THEODORE t (Mass Communications) ..... Falls Church 
f\MARDIGIAN, R . STEPHEN t (Psychology) ............................................... .. ......... .... ... Richmond 
-MARTIN, JAMES MONROE t (Psychology) ...... .................................................... .. .. Lynchburg 
- MARTIN, ROBERT GRAHAM (Sociology) . .. ... ..................... ................. .................. Richmond 
-----MARTIN, VIRGINIA STURGEON (Psychology) ...... . .......... .. ........ Suffolk 
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-A.MAY, MATTHEW JAMES t** (Science) ............. Richmond 
- McBRIDE, ALLEN JOSEPH (Chemistry) ...................................................................... .Midlothian 
....-4t'McDANIEL, SANDRA WELLBORN (Psychology) ................................................ Richmond 
--.AMcEVER, MEREDITH LUCILLE * (Psychology ).. ............ .. Elizabeth City, NC 
---.McGOVERN, NANCY JANE ** (Psychology) ... . ................... .Annandale 
MEADOR, RONALD GERALD t (Sociology) ........................................... BocaRaton,FL 
MILLER, DANIEL THOMAS t (Psychology) ... . .................................. .. .. .... .Alexandria 
----MILLETT, HERBERT ALLEN (Sociology) ... . ............................ Sandston 
--taMILLS, DEBORAH JEAN (Mass Communications) ... . ..................... Richmond 
MINKKINEN, IDA LYNN t (Biology) .... ...... . Richmond 
----MINOGUE, NANCY LOUISE t** (Sociology & Anthropology) ..... .Arlington 
- MITCHELL, JOSEPH CALVIN (Biology) ... . .................................... Richmond 
A MITCHELL, PAULINE ALLEN ( Mass Communications) ............................ .. Powhatan 
MITCHELL, VIRGINIA TALLEY (Biology )... . ............ Richmond 
..-MOOERS, KATHLEEN ELLEN (Biology) ... . .......... Woodbridge 
---A'MOON, MERVIN EUGENE (Science) ......... . .Lynchburg 
.4MORGAN, GARY EUGENE t (Psychology) . . ................. Richmond 
- 4 MORIN, THOMAS JOHN t (Psychology) .... . ............ . Richmond 
MORRISSETT, HELEN BOLTON t (Sociology) ........ . Bon Air 
--i\""MULHOLLAND, IRVIN ALEXANDER (Psychology) ... . .......... Richmond 
A MULLENAUX, JIMMY RAY t (Science) ........... .Tazewell 
MURPHY, KAREN A. (Sociology & Anthropology) ..... Richmond 
AMYERS, JOHN MILO t** (Mathematics) ... . ................. Richmond 
ANEWFIELD, BARBARA SHEILA t (Sociology) ... . ........... Norfolk 
/+ NICHOLS, KATHRYN FONTAINE t (Sociology) ... . ..... Searsdale, NY 
ANUCKOLS, FRANCES HARDEN t (Sociology)........... . ............ .Sandston 
~ 0GBURN, RICHARD SCHOONOVER (Mathematics) ..... ... . Chesterfield 
AO'LEARY, MARK EDMUNDS t (Psychology) ... . ... Norfolk 
A. OTOOLE, DEBORAH SHEA t** (Psychology) ... . ....... . Midlothian 
A OWENS, BARBARA LYNN t (Sociology) ........................... . .... .......... Portsmouth 
,,q PARKER, LINDA ADAMS t (Sociology) ... . ... .. ... .Ashland 
- ~·PARSELL, TERRY E. (Psychology) ... . ..... Roanoke 
ARSONS, GAYLE RUSSELL t (Sociology) ... . .............. Prince George 
- ti.PARSONS, MARGARET MARY (Psychology ). .. . ..... Bethesda, MD 
- - PARSONS, MARY ELMA t (Sociology) ...... ...... Richmond 
--APARTIN, KELLY LYNNE (Psychology) ... ............................................................. Petersburg 
rlpERKINS, WILLIAM NEVILLE (Psychology) ...... . ...................................... Richmond 
PERUG~I, MIGHAEL F€>8'FER (Ps,eheleg.y) ........ . ............. Virginia Beach 
- 4-PEYTON, WENDELL SPENCER (Science) ...... ...................... .................... ...... ........... Richmond 
HILLIPS, EDGAR PEYSER, JR. t (Mass Communications) ....................... Richmond 
~ PILCHER, CAROLE PAYNE (Psychology) ... . ...................... ....... . ............... .. Petersburg 
APINNIX, VAN LEONARD, JR. t (Biology) ... . ........ .. ..... ........... Richmond 
APOINTER, ARTHUR ROY t (Biology) ................. ......................... Gaithersburg, MD 
OPOOLA, OLADEJI E. (Psychology) ........................................ ... ... .. ........... .. ........ .. .. .. ......... Nigeria 
A OSNER, MARLYN JO t ( Psychology) ... . ...................................... Newport News 
-?rPOWELL, CRAIG WILLARD (Psychology) . . ..... Alexandria 
-UCKETT, STEPHEN RODGERS t (Mass Communications) ............. ....... Richmond 
- RAMSEY, BRENDA JEANNINE (Mass Communications) ........................... Petersburg 
--RAY, REBA DIONNE (Sociology) ........................ Richmond 
..A-RENNER, SANDRA KAY (Science) .......................... . ..................................................... .Tannery 
J -REVELL, WILLIAM GRANT, JR. t** (Psychology) ............................................ Richmond 
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-!\REYNOLDS, JOYCE LYNN t (Mass Communications).. . . . . . . . Lexington 
---il'.RHODES, CECIL LUCK, JR. (Science) . .... .... ................. Haymarket 
ARIDER, SHEELAH JANE t (Sociology) .... .................. ... Richmond 
- - RIVERS, JOHN CHARLES, JR. (Psychology) .. . .......................... Richmond 
---ITROBERTSON, MARJORIE t (Psychology ).. . ... ..... Richmond 
RODRIQUEZ, JOHN MANUEL ORTIZ (Psychology) ..... . ........ .... Richmond 
- ARONNING, JAMES RAYMOND t (Psychology).. . ... ... ..... .... Colonial Heights 
--ROSEN, FRED PAGE ** (Psychology) .... . . .. Spottswood 
-AROSENBERG, CAROL SUSAN (Mass Communications ) .. . .................. .. . Norfolk 
__t!R_osNER, PEGGY JEAN (Mass Communications) .... . .. ........ Norfolk 
ROWLAND, SUSAN RUSSELL (Sociology). . .. ............ ...................... ........ Richmond 
RUCKER, JAMES HAMMET, JR. (Science) ..................... ........... .... ... .. . Rocky Mount 
- --SALIBA, KARL CONST ANTIN (Biology ).. . ...... ... .. .............. ......... Richmond 
"t'.\SAMUELS., STUART ALLEN (Mass Communications) .. . ........ . . Woodbridge 
P\SAUNDERS, DONNA LAURIE t (Sociology).. . ........ Midlothian 
-.SCHAERF, -FREDERICK WARREN (Science).. . ... Baltimore, MD 
---Pi.SCOTT, CANDACE LEE ** (Psychology ).. . ........... ........................ .... Eastville 
-,'\SEMONES, CHARLES ALLEN (Biology ) .... .......... .. ....... ... ............... ............ .. .. ................. Pulaski 
_ SEWARD, CAROLYN EHARDT * (Psychology) ........... Arlington 
S AFFER, RALPH VAN (Chemistry) ............... .. .............................................................. ...... Vienna 
SHF,P,bAN, BlH:reE-lt(:)ttER"F--fBiett6gy) .............. .... ........ .. ..... ............... ....... Miami Lakes, FL 
- ASHIPSTEDT, WILLIAM MEAD, JR. (Sociology).. . .. . ....................... ....... Richmond 
·-f!SHOCKET, JOSEPH SAMUEL (Mass Communications) ............... .. ................. Richmond 
r1SHUMATE, EDWARD MICHAEL (Psychology) .. . ........ .. ... .Alexandria 
- ASIMPSON, -MARION SPENCER t (Psychology) ... ..... ........... ... ........................... .... Richmond 
--SING, GENE JEFF t (Mass Communications) .. . . .................................. ...... Norfolk 
ASIPPLE, CHARLES REYNOLDS, JR. t (Sociology).. Felton, DE 
SKEEN, JAMES LLOYD t (Psychology ) ................. ..... ........... ................. ... ......... Richmond 
- ;ASLATNER, JOHN WILLIAM (Science ) .. . ........ .... ............................................... Richmond 
,4 SMITH, BERNADETTE PELISSIER **t (Sociology) .. . ......... . Richmond 
--ASMITH, BEYERL Y JONES * (Psychology ) ................... .. ..... ........ ...... ...... ...... ............ Richmond 
-- SMITH, DEBORAH JANE t (Psychology).. . ....... .......... ........... Richmond 
.ASMITH, SCARLET ANNE (Psychology ) .. . . .............. ....... Richmond 
·· SMITH, THOMAS MARSHALL, III (Psychology) .. ....... .. ..... .. .Arlington 
SNELLINGS, MICHAEL WAYNE (Psychology) ....................................... ................. Richmond 
- SPENCER, DANIEL THOMAS (Science ) ... . ................. Richmond 
t\"SPENCER, THOMAS MICHAEL (Psychology) ..... .......................... ..... ........ ... Richmond 
-P.SPIRN, SUSAN JOYCE t (Mass Communications) .. . ......... Newport News 
SPRINGS, RICARDO CORTEZ t (Mathematics) ................... ............ .. ... .............. Richmond 
STALLINGS, JOSEPH PAUL, JR. (Psychology) ....... ... ........... ....... .. .... .. .... ......... Richmond 
STAVROU, MICHAEL PAUL t (Mass Communications) .. . .......... Newport News 
STEELE, LARRY NIVEN ** (Mass Communications) ... .................. ...... ....... . Chesapeake 
- STEPHENS, LAVITA CHARMAINE t (Sociology) .............................................. . Richmond 
AS'f'ERACO, 8ALh¥ MARIE ~Soeiology ) ... .... . .. .. . ...... .. .... Richmond 
- SULLIVAN, JOHN GARY (Science) ................. .. ... .. .......... ................. ..... .................... Richmond 
-- A SUTTON, ANN LARRIE (Psychology) .... ......... ............. .. ... .. .... .. ............... ......... .. ... ...... Richmond 
ASUTTON, ANTHONY DALE t (Psychology ) ............. .. ............................ . ... .......... Emporia 
-TAYLOR, JUANITA ESTELLE (Mass Communications).. . ... ....... Chesterfield 
--fAYLOR, MICHAEL ERIC (Mass Communications) .. . ... ..... Richmond 
--/rfAYLOR, 'MICHAEL PAUL* (Science ) .. ........ ... ... ....... ........................... . . Virginia Beach 
THOMAS, CHARLES EDWIN, JR. (Chemistry) ........ ............ ............... .............. Richmond 
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- THOMAS, CYNTHIA LEOLA ** (Psychology) . ........................................... .. ..... Montpelier 
--THOMAS, EVETTE LORRAINE t (Sociology) .. . ....... . ..... Hudgins 
Y THOMPSON, GARY MICHAEL t (Mass Communications) .... ............................ Pulaski 
..--TRUMBO, DOUGLAS NEAL (Biology) ... . ....... Colonial Heights 
- TRUSILO, CYNTHIA ANN (Psychology )... . .... ...... Colonial Heights 
---ATWYFORD, GEORGE DOUGLASS (Biology) .. . ........................ Richmond 
ATWYMAN, BRUCE ALFONZO t (Mass Communications) ................... ...... .... Richmond 
VARGO, BOBBY MELVIN (Psychology) ... . . . . . . Hopewell 
~ VERMILYA, WALTER EMERSON, JR. (Science) .. .... . .......... ....... Clifton Forge 
VORHEES, LINDA GILES (Biology) .. . .................. ......... .. Richmond 
---WADE, CHARLES DAVID, JR. (Sociology) . . .. Hopewell 
AWALDVOGEL, MICHAEL MAX t (Sociology) .... . ...................... .... Richmond 
WALKER, THOMAS MOORE (Mass Communications) .. . ....... .......... Richmond 
- AWALLER, CANDACE BARBARA** (Psychology) .. ... . .... ...................... Richmond 
AWALMSLEY, MARTHA ELLIN t (Sociology) .. . ..... Bassett 
.---WARD, HENRY RUSSELL (Mass Communications) ... .... . .. ................. Richmond 
- WATKINS, DOLORES BRAY* (Psychology).. . . Petersburg 
--AWATTS, GORDON MARTIN t (Psychology) .. . . .. ..... ....... Richmond 
EBB, STEPHEN LEE (Mass Communications) .. . ...... ... .Lawrenceville 
_.f\.WEINGART, GARY KEITH (Science).... . .. ................. Richmond 
...A-WELLS, STANFORD RANDOLPH, JR. ** (Biology) . . . ..... Richmond 
---WESTERBERG, NORMAN R. (Sociology ) .. . . ........... .. Colonial Heights 
- AWESTERMANN, ALICE SEAL (Sociology ) .. . ....... ... Richmond 
AtWHITE, GEORGE MILES (Psychology).... . ........... Colonial Heights 
- WHITLOW, MICHAEL DALE (Mass Communications)... . .. ... ..... ... Roanoke 
WILKIN, KATHRYN ANN t (Sociology)... . ..... Falls Church 
-WILLIAMS, DUANE CECELIA (Socioiogy) . . . .... ...... Richmond 
--4WILLIAMS, JERRIE ANN (Biology)... . .............. ....... ........ ............... Richmond 
....-11WILLIAMSON, SCOTT DALE t (Sociology) .......................................................... .Alexandria 
-;4WINDISCH, ROBERTA JOANNE (Mass Communications ) .... ...... Colonial Heights 
- WINTER, JOSEPH BERNARD, JR. (Psychology) .. . . ...... Mechanicsville 
P. WOO, MAMIE FUNG t (Mathematics ) .. . .. Richmond 
-"'WOOD, JULIA WILLIAMS (Psychology) .................................... ..................... .. .......... Richmond 
- AWOODCOCK, DIANE GWEN** (Psychology) .................. ...... Richmond 
WOODING, ROBERT BENTON, JR. t (Psychology) .............. .. ......................... Richmond 
..-AWOODWARD, S. MICHAEL (Psychology ).. . . .......... ............ .... .Alexandria 
A WOOLSEY, JANET M. t** (Psychology ) ............................................................. .. .. Falls Church 
---wooTTON, MICHAEL CALVIN (Mass Communications ) .... .. ... Pasadena, MD 
.--A-WOZNIAK, DAVIDS. (Science) ................................. ....................................... ... ....... ........... Richmond 
~ YANNELLI, JOHN RICHARD (Science) .. .. .. . . . .. Hackensack, NJ 
t:\Y.,&IILE, WILLIAM GHAIU,·ES ** ( Sociolog,y) .. . .. .................... ... .Alexandria 
--t \YOUNG, TANYA KEENUM (Psychology ) ... . ...................... Richmond 
ZEH-MER, RONALD W. t (Psychology) .. ........... .... ....... Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
- - ALBAN, LEWIS S. (Psychology) ................................................................... .. ...................... .. .. Richmond 
B.A., City College of New York 
BARANOWSKI, JOHN THOMAS (Biology) ................................................................ Richmond 
B.S., Methodist College 
"With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to M ay 1974 
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---ft BERNSTEIN, ALBERT JOSEPH (Psychology) ... 
B.A., University of Virginia 
BIEHN, STEPHEN NELSON (8oeiology). 
B.A., University of Richmond 
BLAND, ROBERT EDWARD (Psychology) .. 
....................... . Richmond 
..... Rciehmond 
..... ....... ... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BBtLt:Ot<:0:)'IDt:t,:-FF~R:fEH:DHB~!t-1,R~R~E.:JT::JT:....+(Bl!*io»<lo~g}FY'-).)============··=·····R-i"hmond-
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
BROBECitt,-jt>Sffi'H-M-16HARJ,,-..fPs·yGhelog-y-).,,-.. ~ ...========~.iehmonEI 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HBtU~R~R~E~LcLt-;-,~B~E~NHJ~A~~~fHI~~i~A~~Nt~D~R~E~~~V-+:(S~o~c~io~lo~g~y~)= .. =. ==========···=···= .... -A-Al~nm:ia 
B.A., University of Richmond 
0:A.FFREY, JAMES VERnON, III (Psyc-he 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
/ CHANCE, DON GILLIAM, II (Biology) .. 
B.S., North Carolina A&T University 
f\CLARKE, JOANNA LYNN t (Psychology) .. 
B.A., Mary Baldwin Colege 
!.\ CONLEY, JAMES BALL t (Biology) ..... .... . . 
B.S., Virginia Commonweath University 
.......................... R-ickmeiul-
... Richmond 
..... ......... .... ... . Arlington 
. ................ Kilmarnock 
t-, DAVIS, MARY TAYLOR (Psychology) ... . ....... ... ... .. .. .... .. .. ..... .... Charlottesville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
foB"EARDORFF, PAUL A. (Psychology) ............ ... ...... .. ..... ... .... .. .. ..... .. ....... ... .............. .. .... .. Richmond 
B.S., Xavier University 
-BEVERICK, ROBERT LOUIS, III ( 8oeiolog~) .. . ...... .. R:es:noke 
B.S., Virg:inia Commonwealth University 
AESOLDI, KATHLEEN LORRAINE (Psychology) .. 
B.A., Lynchburg College 
AGEIGER, JAMES G. (Biology) .. 
. ......... .Stirling, NJ 
. .............. .San Jose, CA 
B.S., Tulane University 
AGOOD, JAMES MARVIN (Sociology) .. .... ..... ...... ... .. ................... ... ........ . Richmond 
B.A., Eastern Mennonite College 
HALEY, DAVID LEE (Chemistry) .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
---HARALSON, MITCHEL, JR. (Biology) .. 
B.A., Dillard University 
A.HASTINGS, WILLIAM STANLEY, JR. t (Biology) .. . 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
.... ............... Chester 
. . ... .... New Orleans, LA 
. ............... .. Richmond 
-HINSHAW, HELEN SCm.Ii+-M-AN--fl!syeholegy-)1-c ..=======···R* ..ickmeml 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-jlHINSHAW, JAMES ALLEN t (Psychology) .. 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
. ......... .. ........ .. ..... Richmond 
/'I HIRJIBEHDIN, ROHINSON RUSTOM (Chemistry) ............................................... Canada 
B.S., St. Xavier's College 
AHUMRICKHOUSE, GEORGE RANDOLPH, JR. t (Sociology) .... Knoxville, TN 
B.S., Virginia Commonwealth University 
--:JOHNSON, LEWIS GOODE (Sociology). 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. .. ....... . Richmond 
,JeIINSON, RONALD HUGH (Biology) .. . . .................................................... Riehmond-
B.S., College of William & Mary 
~ KATZ, GARY MARTIN (Psychology) .. .. .. .. ................... .... ... . ....................... Beachwood, OH 
B.A., American University 
,..---KENDALL, PHILIP C. (Psychology) .... ... ....... .. .. ....... .. ............................. .. ................... Merrick, NY 
B.S., Old Dominion University 
bA'NLESS, NATIIALEE MARQUES (Sociology-) .... . . .. .... .............. ..... ...... .. Ghester 
· B.S., Virginia Commonwealth University 
ALEGUM, LOUIS t (Psychology) ............ ................. ... ... ...... .............................. ... ... ............ . Richmond 
A.B., University of North Carolina 
A LIRA, FRANK T. (Psychology) .. . .... ... ... ........ Richmond 
B.S., Wofford College 
- LUBIN, LOUISE BERMAN (Psychology) ... .... .. ... ...... ...... ........ .... ....................... ... .. .... .. Richmond 
B.A., George Washington University 
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MAf3E, GLENDA ANN (Socio -iehmend-
B.S., Virginia Commonwealth University 
~ cLAUGHLIN, JULIA GATHRIGHT (Psychology) .. . ............ Richmond 
B.S ., University of Virginia 
AMIN OR, SCOTT WAYNE t (Psychology) .. . ............... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
- MOORE, MARY MARGARET (Psychology) .. . ................................. Richmond 
B.S., University of Florida 
--flNELSON, WILLIAM MICHAEL, III t (Psychology) .. . ........ ... . Richmond 
B.S. , Xavier University 
-NGRR-ELL, IVAN GEORGE (Psychology) ........ :Richmond 
B.S., Virginia State College 
- PAYNE, RONALD RAY (Mathematics) ... . ............................ Richmond 
B.S., University of Richmond 
A-POLLOCK, DAN HERRICK t (Psychology) .. . ... Richmond 
B.S. , Old Dominion Universjty 
i! RIDDICK, MARCEILE BALLENTINE t (Biology) ... . ...... Richmond 
B.S., Duke University 
-ReSE, EDWARD KINLEY (Biology ) Mecbaoicsvj)le 
B.S., University of Richmond 
SBPBH-AM;-IM-MK-E-RN& -fSociology ) .. . .......................... Richmond 
B. J., Thammasat University 
ASTEIN, ANN B. t (Psychology) .......................... . .... Jackson, MS 
B.S., Virginia Commonwealth University 
· SWAfN;-f ,0 H fS£-M-A-Bf8eN-W*SHB-BRN-(-Sociologr.i-.-----•,iv.-iHiamsbur-g 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~T~A~TRE~.~R~o~B~E~R~T~'Wft'*¥NE-fScrciutogn~ .. ~~~~~ .. ~ .. ~ .... ~ ... ~ ....~ ... ~ ....~ ...~=-,~t<ewhataJ1-
.... Fayetteville, NC 
B.s., Virginia Commonwealth University 
TEAGUE, ~ARILYN ROGERS t (Sociology) 
B.S. , Virginia Comm.onwealth University 
'FH0MA-S,M£-bViN-HBWARD (Biolnv,,-i- -----------Kci.ehmond-
B.S., Virginia Commonwealth University 
-TSAI, CHIN-LAN (Sociology) 
B.A. , Tunghai University 
---iWARNER, THOMAS ALLEN t (Sociology) .. 
B.S. , The Ohio State University 
AWELLS, BRYAN GARRETT (Chemistry) ..... . 
B.S. , Virginia Commonweath University 
......... Taichung, Taiwan 
. ................... Richmond 
. ... .. Richmond 
AWINFREE, LATHAM THOMAS, JR. t (Sociology) .................................. .Missoula, MT 
B.A., University of Richmond 
WfNF-:R:EY, IIELE-N--f£"* (iliolo ~·climond 
B.S. , Mary Washington College 
WYATT, FR:ANeES--ffi:rSHM; . ll 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
A YARBOROUGH, BENJAMIN HALL, II (Biology) .......... .................... ................ Richmond 
B.S., Wake Forest University 
Ii- YOUELL, KATHERINE JONES (Psychology) .. . .... .................... Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
DOCTOR OF PHILISOPHY 
ALSTON, PETER VAN (Chemistry) .......... ........... .......... .. .... ....... ........................................ Richmond 
B.S,, University of North Carolina 
ROBINSON, LEAH TROY (Psychology ) .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. ...... ...................................... Richmond 
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THE SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
ADAMS, JAUNITA (Legal Secretarial) ........ .................................. ....... ........ ... .............. .... .. .. Caseade 
-/lALCES, JACQUELINE MARIE (Medical Secretarial).... . .... Vienna 
- ANDEWS, REATHA t(General Secretarial ) .. . . .Robersonville, NC 
--/1 BLANKENSHIP, ELLEN FAYE** (Legal Secretarial)... . ..... ................... Moseley 
BRADSHAW, PATRICIA ANN (Information Systems) .. . ............... .. ........... Richmond 
fl BRANCH, BRENDA LEE t (General Secretarial)........ . .... .......................... .. Sandston 
;4 BROWN, LOIS BRYNA (Legal Secretarial) .................. . . .... ...... ........ ... .... Richmond 
BRYAN, JO ANNE (Legal Secretarial) .... . .................................... .. ............... ..... Richmond 
--fl13YERS, LINDA L. t (General Secretarial).. . ............ Richmond 
.-n-CHALKLEY, DEBORAH LYNN (Legal Secretarial)... . ........ Richmond 
--CHAMBERS, MARY BARNARD (Medical Secretarial)... . .... .Kennett Square, PA 
f CHILDRESS, BRENDA FAYE (Legal Secretarial) .. . ......... .......... Richmond 
CLARK, STEPHANIE ALEXIS (Gd~eral Secretarial).. .. . . Arlington 
./J COFFIN, CHRIS EDWARD (Information Systems) .. . .......... Doswell 
--DRASH, BEVERLY KAY (Legal Secretarial)..... . .. . ............... .......... Charlottesville 
-~S, SALLIE EFFIE (Legat SecrHaiial) .............. - ...... . .. .... M1dluttrian 
fl FORSTNER, STEVEN ALBERT ( Information Systems)... . ....... ........ .Sandston 
FOUNTAIN, CHALDEA EUDORA t (General Secretarial ) ..... ...... ........... Richmond 
/t HARRIS, MISCHELLE BLANCHE (Medical Secretarial) ....... .. .. ................ Powhatan 
-/f HEATH, DEBORAH JEAN (Medical Secretarial) ........................ . . ......... .Midlothian 
fl HOLSINGER, CHARLES E., JR. t (Information Systems).. . ......... Richmond 
-·HOWARD, BONNIE M. (Legal Secretarial) .. . ... ........................... Richmond 
fl HUDSON, GAIL BROADDUS** (Legal Secretarial) ..... . . ......... Richmond 
- //JEFFREYS, JAN STACEY (General Secretarial) .. . ... ...... .Staunton 
JENKINS, GLORIA (General Secretarial )... . .......... ......... Richmond 
JOHNSON, MARY BROOKE (Legal Secretarial) .. . ... .Montpelier 
-*.Ef:LY, NORE.EM C EGELI-A-.p ega I Sei;retari al) .. .... . .. ..... .8pringfte1d 
,If-KINSEY, JOAN LOUISE ( Information Systems) ....... . ...... ....... .. ......... .. .. Richmond 
LEVEY, DEBORAH KAY (Legal Secretarial ) ... . ...... ... .............. ....... Richmond 
LONGEST, LINDY LYNETTE (General Secretarial).. . ............ .. ..... Richmond 
MARSIIAI::;t:., jACQUELHiE ELIZABETH (l.egal Seeretaria.J:) ...... ........ .... SandstOtl 
;:i-MASSIE, JOHN DOUGLAS ( Information Systems).. . ... ......... Richmond 
Meet>Y, VALERIE TIP,VEA'f'F (General Se~retarial) .. . ....................... .. Richmond 
p-MEADE, H. L. (Information Systems).. . ......... ..... .......................... ......... ... Richmond 
- PITTS, BRENDA LYNN (Information Systems) ........................ ............................... Richmond 
/i RUDD, NANCY MARIE (Legal Secretarial ) ............. ... ... ... .. .... ...... ........................... .... Richmond 
·· SCUDDER, JANET MOORE (Legal Secretarial)... . ... ... .. . .. Chesterfield 
If TALLEY, DEBRA YOUNG (Information Systems) ............... ............... Richmond 
_...-TAYLOR, PAMELA SUE (Legal Secretarial ) .. . ...... .................. ......... .. .............. Richmond 
P, VEST, NANCY PATRICIA (General Secretarial). . . . . . . .. Clearwater, FL 
WALKER, !WANNA MELNYCZYN ** (Information Systems) ..... ...... Richmond 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ABBATE, DONALD RICHARD t (Economics) ..... . .................. Richmond 
/?ABERNATHY, ROBERT FRANKLIN (Business Administration) ... . .. Hopewell 
ADKINS, STEPHEN RODNEY, SR. t (Business Administration) ........ Charles City 
AJIJOLA, ISAAC OLUJIMI (Marketing)... . .................... Nigeria 
/} AKINS, OLIVER WINSTON (Business Administration) .. . ............. Richmond 
ALFORD, JUDITH KAYE (Retailing) ... . ..... Chester 
ALFREDSON, ERIC JOHN t (Accounting) ... . ................. Rockville, MD 
!7 ALLEN, DAVID B. t (Economics).... . ................. Richmond 
ALLEN, DENNIS WAYNE (Business Administration) ... . .. ... ............... Richmond 
ALLEN, JAMES LEFON (Business Administration)... . ........ Richmond 
ASHBY, CAROL BOOTHE (Retailing) ... . ............. . Disputanta 
/7 AUSTIN, WILLIAM HAL t (Management).. .. . .. .... .. .. Mechanicsville 
f} BACHMAN, JOHN PHILIP t (Retailing) ... . ................... Richmond 
BAGLEY, CARLTON JOHNSON, JR. ** (Business Administration) .. Richmond 
BALDERSON, MICHAEL EUGENE t (Marketing),.. . . ... . .Annapolis, MD 
BARKER, MARGARET LEE (Retailing) ... .. ..... .. .. ..... . ... ..... Lynchburg 
BARKER, MARY LYNN (Retailing) ... . ..... Retailing 
8 BARLOW, EDWARD DAWSON t (Business Administration) .... ...... .......... . Richmond 
/1 BAWOL, STANLEY MICHAEL (Business Administration) .. . ..... Richmond 
BEAZLEY, CHARLES LARRY (Retailing) .. . .................. ... Edinburg 
R BECKWITH, REXFORD FILLMORE, III t (Management) .. . ........ .Alexandria 
BEDUCIAN, MARGUERITE ORLEANA (Economics) ................................ .. Martinsville 
f'J BEHNKE, BARBARA MORGAN t (Marketing) ... . ........ .Manchester, CT 
/9BLOUNT, KENNETH DOUGLAS t (Business Administration) ............. Richmond 
f9 BOSHER, VIRGINIA WRIGHT (Retailing) ...... . ...... .Virginia Beach 
BRADFORD, F. D ., III (Accounting) ........... .... . ............................................ ...... Richmond 
l7 BRADFORD, GREGORY REESE t* (Business Administration) 
Spring Valley, CA 
.tf BRILEY, FREDDIE LEE t (Management)... . ....................... Jarratt 
BRINK WORTH, DANIEL FORREST (Business Administration) ... ....... Hampton 
flBRISTOL, BRIAN HAMBLIN t (Accounting) ... . ......... . Richmond 
BROCK, STEPHEN FRANKLIN (Retailing).. . ..................................................... Salem 
fl BROCKWELL, ROBERT LEE t (Accounting) .................. .. ....... .. ..... Lawrenceville 
i9 BROOKS, WINFREY TALMADGE, JR. t (Accounting).. .. Oilville 
BROWN, J. MARTIN (Management) ...................... ................ ............................................ Richmond 
i1BRYANT, JAMES FRANKLIN (Managment) .. . ................................... Bon Air 
BUCHER, SUSAN CARLQUIST (Retailing). ... . ..... Richmond 
BUCK, DENNIS RAY (Business Administration) ... . ...... Suffolk 
f1 BURGESS, PATSY ANNETTE t (Business Administration) .......................... Richmond 
f) BYRNES, MICHAEL SHIELDS t (Management).... ....... .. .............. Highland Springs 
fl CALDWELL, EDWIN GARNETT t (Management) ........................... .................. Richmond 
CAPITANO, CATALDO DOMINIC (Accounting) .. .. .. ...................................... McLean 
CARROLL, JAMES MONROE (Business Administration) ..... . ... .......... . Richmond 
f1 CARSON, DOUGLAS VAN A UKEN t (Business Administration) 
Virginia Beach 
f) CARSON, SANDRA GANNAWAY (Retailing). .. . .................. .......................... Roanoke 
CARTER, GLENN NORMAN t (Accounting) ...... ................ .. .. .. . ............ Richmond 
4 cAUSEY, CHARLES B., JR. (Business Administration) ................................... Richmond 
CHAFFIN, THOMAS E., III t (Marketing).. . .... . Richmond 
" With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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fl CIPRIANO, GUY MICHAEL (Business Administration) .. . ......... ..... .... . Asheville, NC 
CLARK, ROBERT WILLIAM, II t (Accounting) .. . .. . ................. Falls Church 
CLARKE, JOSEPH MASSENBURG, II (Business Administration) ..... .. Roanoke 
fr CLARKE, MARILOU ANNE t (Office Administration) .. . ...................... McLean 
CLAY, ROBERT WESLEY t (Retailing) .. . ... ...... .... .......... Richmond 
Jq CLIFTON, CLAMON NASH t (Business Administration) ......... . ............... Richmond 
4- COATES, CHARLES DAVID t (Business Administration) ... . ............ Richmond fl COATES, MILDRED LACY t (Accounting) . . ................ . .Fredericksburg 
COHEN, ALLAN HARRIS (Business Administration)..... . .. ..... Richmond 
COHN, EDMUND M. (Management) ... . .................... Richmond 
ft COLLINS, JOSEPH LEE (Retailing) .. . ............... Richmond 
f}COMPTON, PAUL M. t** (Accounting) .. . ........... Charlotte, NC 
~ CONNALLY, RICHARD DENNIS t (~etailing) ........ Springfield 
/JCONWAY, JOHN EDWARD (Economics) .......... .... ... .................... .... WestHartford,CT 
COPLEY, WILLIAM PULLY (Management) .. . ......................................... Richmond 
COPLON, STEPHEN JFJl:FREY (A66@Ucnting) .. .. . rfolk 
CORBETT, TIMOTHY MICHAEL (Business Administration) .................... Richmond ft COSNER, JOHN WAYNE t (Accounting) ................................ .. ... ......... ... . ........ ... Powhatan 
COUNCIL, PHILLIP LAMONT (Business Administration) .. .. . ..... Chester 
COVINGTON, LLOYD PERNETTE, JR. (Business Administration) ..... Richmond 
COZZUPOLI, DIANA MAI}IE (Accounting) ... .. ... . ..... Petersburg 
CRAZE, RYLAND LEN** (Accounting) ............. . . . ....... .. .... .. .... .. Richmond 
ft .CROUCH, WILBUR ROBERT, III t (Accounting) .. . .. ... .... .. .... .. .. .. .. Richmond 
ft CUFFIA, RICHARD ALLEN t (Business Administration) Lexington Park, MD 
'COLLA'l'HER, D~I PA:::C:RJGK (Busilress Adn1ixris-ti:at-i4--... .. 4 iehrm:fnd 
D'AGOSTINO, LOUIS JAMES, JR. (Management) ... . ..... .. ... .. Alexandria 
DANIEL, CHARLIE WILFRED t (Accounting) .. . ... . .Drakes Branch 
ft DAVIS, JOSEPH WINFREY t (Accounting) ... . ............................................... Richmond 
/1 DAVIS, LARRY DELEON t (Business Administration) ............................. ........... Chester 
,9 DAVIS, SUSAN TEMPLE t** (Economics).. ...... .......... .. .... .. ..... . ... ..... .. ... Richmond 
DELUCA, JOSEPH LOUIS (Marketing) .. . ....... .. .. ... . .West Hartford, CT 
t9 DENTON, RONALD VERGIL t (Business Administration) ...... .. ... ...... ..... Richmond 
DEVINE, PATRICIA McCORMICK t (Accounting) ............... .......... ....... ..... .... Richmond 
/[DILLEY, STEPHEN ANDREW t** (Management) .............................................. Richmond 
/J DINGLE, WILLIAM WHITE (Retailing) ... .. .... ..... .. ....... . ............................................. Richmond Ir DORSEY, WALLACE OWEN t (Business Administration) ......................... Richmond 
DOUGLAS, JESSE C., JR. t (Business Administration). .. .. . . ...... Richmond 
DUDDING, JAMES PRESTON (Economics) .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .... Lynchburg 
DUHART, JOHN ALFRED (Business Administration) . . ............. Petersburg 
fi DUNCAN, LAWRENCE EYRE t (Business Administration) .......................... Richmond 
# EASTER, DENNIS WILLIAM t (Accounting) . . ............. .Winchester 
--EDMONDS, CLAUDE LEE, SR. (Management) .. .. ... ...... ...... ..... .. ... ............. Richmond 
---EDWARDS, JAMES WESLEY, JR. t (Accounting) .. .. ... ... .... ................................ .Wakefield 
),EINHA US, ROBERT HODGSON (Economics). .. . .. .. ... ..... ....... .Alexandria 
/4 BRAM.IAN, RICHARD (Accounting) ... . ... .... .. ... ... ...... ...... .. .. ................ ............ ..... .... Richmond 
---ERWIN, MICHAEL TED t (Business Administration) ......................... Prince George 
-"EVERE=I'T, JOSEPH MICHAEL (Economics) ............................................ ... .... .. ..... Richmond 
jfFAGOT, JOHN ALLAN, JR. (Accounting) ..... ... . .. Fairfax 
-FARRISS, MICHAEL A. ** (Management) ........................................... Richmond 
~EENEY, MARY MARGARET** (Office Administration) ... ... ...... ...... ....... .... Richmond 
FIELDER, WILLIAM FLOYD (Management).. . . .... .. ... .... .. .... .. .................... Richmond 
• With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to May 1974 
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A'FIGG, RONALD LEE t (Business Administration) .................................................. Richmond 
FORSYTHE, HUNTER GIBSON, JR. (Management) . . ............................. Richmond 
- f1'FOUNTAIN, MILLARD COSBY t (Business Administration) ... Colonial Heights 
- FOWLKES, WINFORD CALVIN (Business Administration) .................... Spencer 
-#FRANKLIN, RONALD BRUCE t (Economics) ..... ... ................... ... .. ............... ........ Richmond 
.--GARDNER, JANICE ARLETTA (Business Administration) .................. Richmond 
1 FARNER, CYNTHIA HENRY (Marketing) ................................... . . . .. ...... .. .Arlington 
- rtGARRY, ROBERT ROMAN (Business Administration) ... .. .... Sandston 
AYHART, STEPHEN M. (Business Administration) .. . .......................... Richmond 
- eaBSON, RONALD ANTHONY (Business Administration) ... .. .Richmond 
GODFREY, JANET MARGARET (Office Administration). .. . .... Altoona, PA 
ffGOODWIN, JAMES ROBERT, JR. t (Management) ......................... Petersburg 
--,;"GRAHAM, MALCOLM WILBUR, JR. t* (Accounting) ... . .................... Richmond 
--6REENE, LARRY DWAYNE** (Accounting) .. . ............. .. Richmond 
GREGORY, RICHARD WAYNE (Business Administration) ....................... Richmond 
!9GUENTHNER, ROBERT WILLIAM t (Management) . .. .............. Richmond 
HAGEN, BRETT WILLIAM (Business Administration) .. . ........ . Alexandria 
HAGUE; CHARLES LESLIE t** (Business Administration} ............... .... .. ..... Richmond 
HAGUE, ROBERT HAROLD, JR. (Business Administration) ..................... Chester 
!?HALLEY, LOWMAN MEARS (Business Administration) ... .. ................... Richmond 
/9HAMRICK, WAYNE ELLIOTT t (Business Administration) .. .. ....... . Richmond 
_t9HANCOCK, EDWARD HUGH t** (Business Administration} ....... .. ..... Richmond 
HARDING, ALBERT CARTER, JR. (Business Administration) .............. Kilmarnock 
/I HARDY," CHARLES DAVID (Business Administration) .. .. ............... Disputanta 
flHAROLD, RICHARD EUGENE t (Accounting) ... . ............. Richmond 
HARRIS, . BENJAMIN NEAL t (Management) .. . ......................... .. ... Richmond 
ENDERSON, FANNIE MALINDA (Accounting) .. . .................. . Richmond 
--HENRY,' ROSANNE V. (Marketing) ..... .. ................ .. ..................................... Richmond 
- HOBACK, RONALD WINSTON (Marketing).. . .................. Richmond 
-----HODGSON, RAYMOND W. (Business Administration) .... . .............. . Bealeton 
HOI.;BROOK, JIM (Accountnig) ... .. ............................................................... .... Richmond 
HOLM~N, BARRY WAYNE** (Management) ... .. .............................. Richmond 
HOR TON, LA WREN CE EDWARD (Business Administration) .................... Sandston 
,1'HOWELL, THOMAS HOUSTON, JR. t (Business Administration) .. .. ... Richmond 
HOYLE; WALTER NICHOLAS (Business Administration) ............... Colonial Heights 
HUBAND, EARL ELVIN (Business Administration) .. .. .. .. ... .. . Richmond 
HUI, ·BRUCE YUK-YUEN (Business Administration) ................................ Hong Kong 
f,/ HUNT; FRED SIDNEY, III t* (Management) .. . .. ... .. ....... Richmond 
HUNTER1 ROBERT EARL (Management) .. . ........... .. Richmond 
HUTTON, WILLIAM HENRY t (Management) .................................................... Richmond 
ff HYMAN, WILLIAM SPRUILL t (Business Administration) ............ Petersburg 
- JOHNSON, CANDACE LEE (Accounting) .......................... .. ........... .................. ..... ... Richmond 
- JOHNSON, EARL JEROME (Accounting) .... . ............. Richmond 
JOHNSON, JAMES THOMAS t (Accounting) ........................................................... Richmond 
JONES, DANIEL M., III ** (Accounting).. . .. ..... ... .... .... ... Richmond 
- JONES, JAMES LAWRENCE (Business Administration) ................................... Richmond 
- KAZEBEER, JACK DEAN, II t (Accounting).. .. .. .... .. ..... Hopewell 
/1KEIL, ALFRED BARTLETT (Marketing) .. . .. ............... ...................... . Richmond 
. .--KELLEY, LESLIE EARL (Business Administration) ............................................ Richmond 
KIMMEL, WILLIAM LEE (Economic.s) .. .. ... ............. Kilmarnock 
- #1 KINCHELOE, THOMAS LAYNE t (Retailing) ........................... ......................... Alexandria 
iY~~,£~ 
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/f "KNEPP, CRAIG ARNOLD t (Business Administration) .. . ... ......... ......... ... .. Richmond 
--KNOOP, MARTHA LEE (Marketing) .. . .............. .. Richmond 
- KRAUSSE, DEBORAH ANN (Retailing) .. .. .. . . Port Richey, FL 
--KREGER, JANE TAYLOR (Retailing).. . .. .. .. .Lynchburg 
- (rKUHN, OSCAR KEVIN (Business Administration). .............. ... .. ...... ... . ..... .. . Richmond 
LACY, CLIFFORD TURMAN, JR. (Business Administration) .. ...... ...... .... Richmond 
:tEA1'H, SHI'RLEY WESTERMAN (Aeeeunting) .... Rapel.lXell 
--/fLIGON, GEORGE BENJAMIN, JR. (Economics)...... .. ......... ... . ... .... ........... Richmond 
frt:ONG, RANDOLPH MASON (Business Administration).. . .... .... Richmond 
....--J:;UNDE, HAROLD DAVID t (Management).. . ... .... .... . Richmond 
___.l:;UPPOLD, CHRIS ALLEN t (Accounting) ... . ........ ...... ... Shillington, PA 
MAGNUSSON, DELIA FUTRELL (Business Administartion) ............. .... .. . Richmond 
MAGNUSSON, MICHAEL ANDRE t (Management) .. . ........... Richmond 
------MANSON, HELEN RUTH t (Office Administration).. . ......... Warfield 
-#MANUEL, HENRY PAIGE t (Marketing) .. . ........ ............ Richmond 
/9MARKS, MARJORIE ANN t (Retailing) ... . .. ..... .Warsaw 
MARTIN, EARL LEE, JR. ** (Business Administration).. . ..... ... Richmond 
~ , :ALBERT ANTHONY, JR. (Bminess AdmiRistration) ........ .... .Alexandria 
ATTHEWS, CLAY TAYLOR (Business Administration) .. . .... ..... .. Richmond 
MAYHUGH, JOSEPH COFFER t (Business Administration) .. ....... ... ........ .. Richmond 
-----MAYS, MYRNO VASHTI (Retailing).. .. . ... Fairfax 
McCAULEY, SUSAN ARNOLD (Office Administration). . . .... Purcellville 
- > McCAULEY, THOMAS HENRY (Accounting)... . ... ... ..... .... ... . Richmond 
flMcCLELLAND, WILLIAM JOSEPH, II t (Management) .. ..... .. . ...... Richmond 
f1McDONOUGH, PATRICK H., JR. t (Marketing) ...... .. ............... .. . .......... ... . Richmond 
/McLEAREN, ALLAN PRICE (Economics).. . .. ..... . Richmond 
?,MEADOR, JUDITH JENSEN t (Business Administration).. . ......... .... ... .. .. ... Richmond 
MILLER, CHARLES LANCE GARNER (Business Administration) .... .... Richmond 
f:rMILLS, CLARENCE LEE t (Management) .. . .. ..... ........ .... ..... .. ........ Richmond 
,\ HTCHELL, HERBERT LOUIS t (Accounting).. . ... .... ........... ..... Richmond 
- MOORE, KAREN MARIE (Retailing).. . ........ ... ... ...... Dover, DE 
l1"MOORE, ROBERT CRAWFORD, JR. (Economics) .. . . .. Fredericksburg 
--ftMORA, GAMALIER SALGADO t (Business Administration) ... ....... Santiago, Chile 
-H"MORCK, WESLEY CHAMBERS, JR. (Business Administration) ....... ... .. Gloucester 
/ttMORGAN, SANDRA LEIGH t (Accounting) .. . Fredericksburg 
· 9RGAN, STUART KEITH t (Business Administration) ....... .... .............. Richmond 
MORICONI, HENRY HERMAN (Accounting) .... ............ ... . . ... ........ ... Richmond 
MORRIS, SUSAN HASTINGS t (Retailing) .. . .. ............ .... ... ... .Alexandria 
~ URMAN, PAUL JOHN, JR. ** (Accounting) .. ... ............... ... ................... ....... Petersburg 
,1MURPHY, CHARLES WILLOUGHBY t* (Business Administration) ... Richmond 
MURPHY, MARGARET C. (Retailing).. . ... .. .. ... . Belle Vernon, PA 
/1MURRAY, THOMAS ALLEN (Accounting) .................... ... ..... ................... ...... ............. Richmond 
--MYERS, STEPHANIE A. (Accounting).. . .... .......... ........ . Richmond 
f} N :.WCOMB, AUBREY BRAD t (Management).. . ... ................. .... Richmond 
----1UCOL, JENNIFER 0. (Office Administration) .... ...... ... ..... .. ........ ........ .. ....... ...... ....... Richmond 
ORDIN, SHELDON MARC (Accounting).. . ............. ...... ............... Richmond 
"---NORFLEET, RUSSELL EDWARD (Business Administration) ....... . Stony Creek 
~ WEN, GRAYDON SHERMAN, JR. (Business Administration) .... .... ..... . Richmond 
--PARKER, LAWRENCE GREGORY t (Business Administration) .... .......... Richmond 
----fiPARKER, ROBERT LEE ** (Business Administration) ..... ............ ................ . Winchester 
/9-PARKS, WILLIAM MARVIN t (Management).. . ....... ....... ........... ..... Richmond 
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- PARRISH, HIDMORE DABNEY, JR. (Management) .. ..Louisa 
-(J-PAYNE, MICHAEL DOUGLAS (Business Administration ) . . ........... ........ Richmond 
PEARSON, LINDA ANNE (Marketing) .. . ................... Portsmouth 
-1fPEERCE, WILLIAM RIGGS, JR. (Business Administration) ... . ........... . Richmond 
,qPEGRAM, MACON NICHOLSON, JR. t (M~nagement) .. ...... Richmond 
----PEMBERTON, ROBERT HENRY t (Accountmg) .. .. ............... ..... .. .. . .. .... ..... ... . Richmond 
- p PETERS, CLINTON BOUDE t (Retailing) .. . ........ Richmond 
ft PETROSKY, HANS-PETER t (Busines\Adminis~r.ation) .. . .... Phoenixville, PA 
-EYTON, GEORGE CLEVELAND, JR. t (Reta1lmg) .. ...... .. .. ..... .. ................. .. Richmond 
-#PIPKIN, DAVID WILSON (Business Administration).. . ............. Fredericksburg 
!JPITTS, PAMELA SUE t (Retailing) .. . ......... .. .... Roanoke 
it PLEASANTS, WILLIAM RICHARD t (Accounting) .. . .......................... Richmon·"'-~- ---
POWELL, JOSEPH HARPER, JR. t (Business Administration) ... ............. . Richmond 
-PRETE, DOUGLAS EUGENE (Business Administration).. . .... ................ Richmond 
PROBST, ARTHUR JOHN, JR. t (Management).. . ... . Greensburg, PA 
-,,9J>ULLEY, JAMES RONALD (Accounting) .. ... Chesterfield 
_,;-RAGLAND, ERNEST H. t (Management).. . . ............ .. .. .. ..... .... .. . Richmond 
--RAKES, JOHN ANTHONY (Business Administration ). . ...... Ashland 
-;?-R'.AMEY, ROBERT MINTZ t (Management) .. . ..................... .. Richmond 
EDMOND, JOHN WINSTON (Retailing) ... . .. ... ............. Plain View 
1:f REYNOLDS, MARK ANTHONY t (Business Administration) .......... ............ . Danville 
-JTRICKETTS, BERNARD WESLEY, JR. (Business Administration) ........ ... Richmond 
-- · RING, BEN KIRK (Management) ... . ... . Richmond 
---RITZ, EDWARD JOHN, JR. (Management).. . .......... Chester 
- ROBINSON, TREVA YULONDA (Business Administration) .. .... ... .. .... .... Richmond 
- ROZAMUS, LEONARD WALTER (Management).. . . .... .. ........... Hopewell 
f,9-RUSSELL, JANET TREANOR ** (Accounting) ....... ......... ... ........ ........ ................. Richmond 
A?SAKS, CHARLES WILLIAM t (Management) ... ... .... .. .... .. ................... . Highland Springs 
·- SALE, WAYNE DOUGLAS (Economics) . . . . ....................... .......... ... ... ... .. Richmond 
l9-SALVIA, FREDERICK DOUGLAS t (Economics) .. ........ ... ... .. . .... .. ...... ........... .... Richmond 
}9 SANGER, SELINDA ELLEN t (Retailing) . .. . . . .. ......... .. Richmond 
1'7SCHNEIDER, RALPH RUSSELL, JR. t (Accounting) . . ... ........ .... .. ..... .. .... . Richmond 
- SCHWARTZ, JAMES ALLAN (Management) .. . . ...... ... ... ...... ....... Chester 
- SCOTT, KENNETH DAVIS (Management)... . .................. ........ ...... .. .............. Richmond 
19 SEARCY, DEWEY LEO t (Business Administration) ......... .. ........... ........ .... Richmond 
SEAY, LARRY LOUIS (Accounting) . . ................. .. .. Richmond 
frSEDEL, JON FRANKLIN t (Business Administration) ....... Virginia Beach 
~ SEEKFORD, MICHAEL EDWARD (Business Administration) ............. .. .. Richmond 
- SEVERIN, DAVID VIRGIL (Accounting) ...... . ...... .. ...... ... .. ..... ..... ... .... .. .. .... .... ............ Richmond 
lf" SHAFER, MICHAEL ROBERT t (Business Administration) ......... ... ...... Appomattox 
# SHANK, RALPH EDWIN, JR. t (Management) .. .. ..... .. ... .. .. .. .... ... .. .. .. ... .. Martinsville 
- SHAW, DOUGLAS WAYNE (Business Administration) .. . ........ Richmond 
SHORT, WILLIAM HOWARD, JR. t (Business Administration) 
Colonial Heights 
SILVER, ANDREW ELLIS t (Management) .... ... .. .. .. ... ..... .... ... ... ....... .. ......... ....... .. .. Richmond 
/1 SISK, JOHN FRANCIS t (Business Administration) .. .... . . Manassas 
- SISSLER, WENDELL ALLEN (Economics).. . . ...... ... ... Arlington 
JISISSON, GERALD PATRICK t (Management) . . ................... ............... Richmond 
~~ KINNER, RHONDA KAYE (Management) . ............. ...................... .... ... ...... Hampton 
- SKIPPER, RAYMOND NATHANIAL, JR. t (Business Administration) 
Richmond 
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/?SLAUGHTER, WILLIAM BYRNE t (Business Administration ) .. . ........... Reedville 
· SMITH, JOHN WILLIAM (Business Administration) .... . ................. ....... Richmond 
/?SNEED, JAMES EDWARD t (Management) ............................................... .. ...... Richmond 
- SPARKS, DENNIS RICHARD * (Business Administration) .. .. ............ ....... Chester 
- SPENCER, JAMES WILLIAM (Business Administration) .................... .. .. ...... Richmond 
·- STAFFORD, JAMES L. ** (Business Administration) .. .. ..... ... Richmond 
--STARKEY, SHIRLEY LOUISE ** (Accounting)... .. .................... .. Richmond 
' STEOK, JOHN MO.RIUS, IV ( Business Adminisli 11:tien ).. B ich~nd 
-- STEPHENS, SUSAN ELIZABETH (Retailing) .... ................................................... ... Richmond 
f STEV,ENS, CLARK WILLIAM, JR. t (Economics) ..... . .......... .... Fort Lee 
··· STEVENS, JOSEPH EDWARD, JR. t (Management) ..... .... ............. ................ Richmond 
ftSTROH, MARSHA ELLEN t (Economics ) ....................... ....... . .. .. ....... ... Mt. Airy, MD 
STUDEBAKER, LESTER ROBERTS, JR. (Accounting) ............................... Richmond 
STURMAN, ARTHUR LINDBERGH (Business Administration ) .............. Richmond 
SULC, STANLEY BRENT (Business Administration) .. .. ...... .. .. Prince George 
~ SUTTON, JAMES MORRISON (Business Administration) ............................. Richmond 
i9 TACKETT, MARSHALL RAY t (Economics) . . ........... .... ........ Richmond 
...---TALBOTT, HERBERT FLOYD, JR. (Business Administration ) .............. .. Richmond 
___....TAVENNER, FRANK STACY, IV (Business Administration ) ..... ... ........ Woodstock 
-,#'TAYLOR, LYNDELL CAROL t (Accounting).. . .. ........ Richmond 
.J9-TERRY, T. BRYANT, JR. (Business Administration) .... .................... Pennington Gap 
....----T HOMAS, LAWRENCE EDWARD * (Business Administration ) ....... ... .. ..... Roanoke 
THOMAS, ROY STEPHENS, III t (Business Administration) ................. .. Hopewell 
f,- TIDLER, STEPHEN LEROY t (Business Administration ) ... . .......... Vienna 
ffeILLEY, HENRY CHRIS t (Accounting ).. . .. Richmond 
f?'TINKEN, WILLIAM LOUIS t (Management) ... . ....... Richmond 
fl TITTERINGTON, BRUCE McDONALD t (Management ).. ... . . ... Hopewell 
- TOBEY, ROBERT DOUGLAS (Management) .......................................................... Richmond 
- TOWNES, BETTY J. (Office Administration) .. . ...... ...... Richmond 
fo-TUCKER, JOHN FREDERICK (Accounting) .. . .................... ............... .. McLean 
i'tTURNER, JOHN SLATOR, III t (Accounting) ... . ................ ... .. ... ........ Richmond 
- TWIGG, FRANCES LEE BUFORD ** (Retailing) ..... .............................. .. ........ .. .. Mathews 
/7UNDERWOOD, LOUIS MASON t (Marketing)......... . ................... .. .. Richmond 
VANCE, ALEXANDER WOOD (Business Administration) ........................... Richmond 
VAN DILLl!.111, :BARIUR 4 •,NN (R etaifotg) . . ..... ....................................................... Richmond 
VENABLE, KATHLEEN ANN t** (Accounting)... .. ..................... Richmond 
VIGNOLA, MICHAEL F. ** (Accounting ) ........ .. ............................ ............................. Richmond 
/I-WASHINGTON, LINDA IDA t (Business Administration ) ... ........................ Richmond 
f4. WATKINS, JAMES CLINTON t (Business Administration ) ................. ....... Hopewell 
WATSON, ANN MARIA t (Accounting) .. . . ........................... ....... ...................... Richmond 
-#]WATSON, JAMES WEBB t (Business Administration) ...................................... Richmond 
--WEBRE, CHARLES FRANCIS (Retailing) ........................... .................. .. ..... ...... Falls Church 
- WERZ, THOMAS BARRAUD, JR. (Accounting) .... ... ..................... ......... ..... ..... Richmond 
- WEST, RICHARD BURNLEY, III (Management) ......................... .................... Richmond 
----WHITLEY, ERNEST LANE (Business Administration) ...................................... Richmond 
.....-WILLIAMS, CHARLES TYRONE (Marketing) .. . ....... ... .... Richmond 
WILTSHIRE, HOWARD FRANCIS (Management) ............................................. .Sandston 
-WINEBARGER, VIRGINIA SUE (Office Administration) .......... . .............. Hampton 
.,-,8wJNFREE, DENNIS CARLYLE t (Business Administration ) .............. . ...... Powhatan 
--AwINTERS, EDWIN WHITE t (Accounting) ... ................ ....................... .Mechanicsville 
A WOO, IRENE MOEY t (Business Administration).. .. ... .. .. .............. Malaysia 
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WOO, YAM HING (Accounting) .. ........ ........................................................ .. .......... .......... Richmond 
--:::=-Yu, DAVID ( Business Administration) .. . . .... ..... ... Springfield 
t9- ZELDIN, STANLEY HOWARD t (Management) .. . ...... .......... Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
/JAMES, JOHN EDWIN t 
B.S., State University of New York 
ARMISTEAD, LEE BEDELL t . 
B.S., Frederick College 
.--BABB, HAROLD WENTZ ... 
B.S., University of Richmond 
#9-BAGRATION, T. GEORGE ...... .. . 
A.B., University of Paris 
- BAILEY, WYMAN HASTINGS, JR. 
............ Greenlawn, NY 
.. .. .... Portsmouth 
................ Richmond 
. ... ........ Richmond 
............ .............. ..... ..... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
- BALLARD, RICHARD EDWARD, JR. . ........... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University ft BISHOP, ASHTON COLES, JR. t . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
- BRINCEFIELD, STEVEN BRUCE... . .... Richmond 
_ - B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University /If BROOKS, HAYWOOD RANDALL t ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,f BROWN, DONALD WAYNE..... . ................. Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
----BRUEGGEMAN, DONALD PAUL... ................... .................... Richmond 
. B.S., Virginia Commonwealth University 
/7BURKE, MARIAN C. ............................ .... ..................... ................... .. . .... .. .................. ..... .... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
/?-COLEMAN, LINDA JANE................. ... ..................... ...... ................. . .. ...................... Richmond 
B.S. , West Virginia Wesleyan College 
fiCOL VIN, ALAN L.................................................... ............................. . ..... ...... Petersburg 
B.S., Ball State University 
-/}-CURRY, JAMES R., III t .............................................................................................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DAL PEZZO, PETER ROBERT.. . . .......................................... Richmond 
B.S. , Pennsylvania State University 
/:rPETEMPLE, RONALD LAYNE t . . ........................................................... Richmond 
B.A., University of Richmond 
_.EDWARDS, WILLIAM J . t ....................................................................................................... .Trevilians 
B.S., Virginia State College 
__...p--ARVER, LARRY DONALD. ... ..... .. ... . ...... ...... .. ... ........................................................ ............. McLean 
B.A., East Carolina University 
"'19'F'ERRELL, JAMES LEE. ............................................... .... ........ ......... .......... ................... ...... Richmond 
A.B., University of North Carolina ft FOLKMIER:, I~UR:'f LY:bE........ ............................. ............... . . .. Richmond 
Fe B.S., University of Denver 
ORBERG, FRED C., JR. t . .. . ... . . . ....................... .... . ....... Hopewell 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
GALE, JAMES THOMAS t .... .. ... ................................... ... .................................................. ....... Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
~ ARLAND, ELLA M.... . ........................ ................................................................................. Richmond 
B.S., Virginia State College 
GINTHER, WILLIAM MICHAEL ................................................ .. ...................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
f} GOLLER, MANDELL JOSEPH t . . . .......... .Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
_.6RUBBS, GEORGE RONALD, JR.... . ...... ............... ... ... .... . ...................... .. .. ......... Richmond 
B.A. , University of Richmond 
_..JIALLBERG, CHRISTOPHER MASON ....................... . ............................................... Richmond 
B.S., University of Richmond 
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HANKS, JOANNA D. t 
B.S., Longwood College fl HENRY, ROBERT NATHANIEL t 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,......-HERMANN, DENNIS .. 
B.S., Bucks County Community College 
,.....-----HORD, FENTON N .... . 
B.C., University of Richmond 
,f1HYDRICK, AUGUSTUS S., JR. t . 
B.A. , University of Virginia 
----'f} IVEY, J . WINSTON .... ..... ........ .... .......... ... ...... ..... .. ....... . 
B.S., Washington & Lee University 
_/} JACKSON, GEORGE MELVIN .. ........ ... ... .... ..... .. .. ..... ... . 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
...--- JORDAN, DONALD RAY .. 
B.A., University of Richmond 
-· KHELFA, SHERIFF .. 
B.C., Cairo University 
... ... .......... Mechanicsville 
.. . ...... Hopewell 
.. . . ... Petersburg 
.... ... ... .. ... .. Richmond 
. ......... Richmond 
. ......... .... .. ... .... . Midlothian 
. . ......... . Mechanicsville 
.... .. Richmond 
.. .... .. ...... .. .. .. . Richmond 
,,-----LINK, SALL YE ANN.... . . .. ... Petersburg 
B.S., Westhampton College (.l. LITTLE, AR THUR CRAIG, JR. t . . .......... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
-fr MARLOW, THOMAS W. t .......................... ............ ................................................ .................. ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
-fi McPHERSON, JOHN C..... ...... .. ....... ... .... ... .. ........ .. ...... ........... .. ..... .. ... ............. .. ... .. ........ .. . ...... ...... Richmond 
A.B., College of William and Mary 
/T MONGER, GARY M. t ........ ............ ........ ................................. ........ ............ ............................... ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
·/} MOORE, TEMPLE THOMAS .. ......... ... .. ...... ...... ...... ...... ..... .. ... ..... ......... .. ...... .. ....... ... ........... .... .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
MORRIS, HENRIE TT A A. ... . .... ... ... .. .. .... .. . Richmond 
B.S. , Virginia State College 
MURRAY, RICHARD MICHAEL 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
.............................. ...... .... . Richmond 
/ PARTREA, ROBERT BRADFORD... . ...... .. ..... ....... .......... .. ... ....... ... ... .. ... .... ... .... Richmond 
B.S. , Un.iversity of Richmond 
PELOT, RUSSELL EDWARD, JR. ..... .............. ..... .. Richmond 
17 B.S. , United States Naval Academy 
,,- PEROE, BARBARA SPAIGHT t ......................... .. ................. Colonial Heights 
B.A. , College of William and Mary 
- PESKIE, DONALD E .... . . . .. ...... ..... Bowling Green 
B.A ., University of Wisconsin 
REYNOLDS, LESTER R... . ... .. .... .. ..... .. ..... ... .... .. .. .. .. ......... .... .. .... ... Glen Allen 
B.S. , Virginia State College 
- ..fi ROBERTSON, G. RANDOLPH, JR. . . . .. .. .. .. .... .. .. ........ ......... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
SHAVER, WILLIAM RUSS t .......... ... .. .. ......... .. ..... ................ ... ...................................... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
_,-f1sMITH, CEPHAS LEE, JR. . . ... ...... ...... Richmond 
B.B.A., University of Richmond 
SMITH, FLORINE H .. .. . .............. ... Richmond 
B.S ., Virginia Union University 
'-ft SMITH, STEPHEN KEESE, JR. t . . .......... Richmond 
A.B. , College of William and Mary 
_fj SZETELA, ROBERT STANLEY t ................ ............... ................. .Wellesley, MA 
B.S. , U niversity of Richmond 
-fT TATEM, LARRY .... ..... .. ... .. .... .. .... ........ ... ............... ... ....... . ...... .... ........ .... ... ... .. ....... ..... .. .. ..... ... ... ....... Chesapeake 
B.S., Mars Hill College 
- - THROCKMORTON, ROBERT MONROE ... . ..... ... .. ..... ...... .. ....... .... ..... .......... .. .... ... .. ... . .Sandston 
~ B.S., Virginia Commonweath University 
/1'THYSELL, LESLIE SAMUEL t ... .. .. .. ................. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-----Jt TRENCHARD, WILLIAM H. t . 
B.S. , Tusculum College 
.. . Richmond 
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- ,'9TUCKER, JAMES E .... . .......... Sandston 
B.A., Florida Atlantic University If WEDDLE, WENDELL DALE t . . ... ............... Richmond 
_ B.S., Virginia Commonwealth University 
--'(tfWORLEY, STEPHEN LOUIS t ......................................... ........................................................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
- /? WRIGHT, GIBSON M. t . . ...... Richmond 
B.S., Washington and Lee University 
,,..--/1 WYNNE, JAMES ALBERT.. . ............. Richmond 
B.S., Rensslaer Polytechnic Institute 
--f}YEATTS, THOMAS DWIGHT t ...................................... ........................................................ Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
___/t'ZUGER, PETER ALBERT .............................................................................................. .. ....... ..... .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Harland W. Westermann 
ASSOCIATE IN ARTS 
/"\ DILLARD, ROBERT CLAY t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALLEN, MARY FRANCES (Recreation ) ... .. .............................................. ...................... Richmond 
- ALLEN, RANDALL JOHN (Administration of Justice & Public Safety ) 
Richmond 
ANDERSON, PAUL NELSON t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
- ANDREWS, JONATHAN LUKE t* (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
"-ARD ISON, DENNIS B. (Social Welfare) . . . ....... .............. Richmond 
A ARNOLD, WILLIAM MICHAEL t (Administration of Justice & .Public Safety) 
Harrisburg, PA 
,A-ASPINWALL, PATRICIA MARIE (Social Welfare) ...... ... ...... ..... Richmond 
- BARNES, WARD VIRDINIA (Administration of Justice & Public Safety) .. Crozet 
A BELSCHES, ALTON H. t (Administration of Justice & Public Safety) .. Richmond 
-ftBERK, RONNA SUE (Social Welfare) ....................................................................................... McLean 
_t\BERO, NEIL ARTHUR t (Administration of Justice & Public Safety) .. Springfield 
BINGHAM, BETTY MORROW (Social Welfare). . . ........................... Richmond 
BROWN, JANE BELINDA (Social Welfare ). . ................... NewKent 
-·-BROWN, MARION MEYER (Social Welfare) ....................................... .................... Richmond 
-+\'BROWN, MILTON WAYNE t (Administration of Justice & Public Safety) 
Beaverdam 
-ABUCHER, JOSEPH JAMES (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
- BUTCHER, BONNIE BLAIR (Social Welfare).. . ................ ...... ...... .Manakin-Sabot 
.-J\cAREY, JAY ALLEN, JR. (Administration of Justice & Public Safety) ... Richmond 
P.CARR, JAMES PATRICK, Iii (Administration of Justice & Public Safety) 
Fairfax 
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- CARTER, DORIS MARIE (Social Welfare ) .. . . ..... Manquin 
~ HAPMAN, MARTHA ROSE t** (Social Welfare) ............................... ............. R ichmond 
OIIRICIILO'lf', ELAINE ELIZABETH (Rcctcation).. . ... Ne .. Yorlt;-N¥-
ACLARKE, MILTON STANLEY, JR. t (Administration of Justice & Public 
Safety) .... .......... .. Richmond 
--CLINE, JENNIFER SUE (Social Welfare ) .. . .......... Waynesboro 
PCOBLE, JOHN SHERMAN t (Recreation) .......... ............................................. ............. Richmond 
CORBETT, DEBORAH CRUMPTON t (Social Welfare) .... ............... ....... Richmond 
AcRAIG, REBECCA LYNN (Social Welfare ) ........ ....... .. ... ................. . .. .. . Springfield 
A CRANNAGE, WENDY JANE t (Social Welfare) .. .. . . .. Trenton, NJ 
j 1 -GREEL, TOYE CARTER * (Social Welfare ) .. . ............................ Richmond 
- DAVIS, WILLIAM LEE (Administration of Justice & Public Safety) ..... Richmond 
DECKERT, KEVIN PATRICK (Social Welfare). . . . .... . .... ..... Richmond 
--4-DICKERSON, WILTON DAVID (Social Welfare) .... ..... ..... ...... .......................... Richmond 
-I\D1SERVIO, DONNA PATRICE t* (Recreation) ... . ....... .... ...... ..... .. Richmond 
- - DOSS, LYNN AARON (Social Welfare)....... . . ............. Richmond 
--DUKE, PENNY ROLANDA (Recreation ) .. . .... ... .... ... .... Charles City 
- -ECKERT, EDWIN WILLIAM (Social Welfare) .. . .......... Annandale 
- EICHENBAUM, TERRY GLENN (Social Welfare) . . .... .. ... Yonkers, NY 
/'.\ EVERETTE, DAVID LANE t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
fl FARBER, CAROL ANN (Social Welfare) .. . ........ ...................... ... Richmond 
- · FLOYD, JUNIOR CARLSON (Administration of Justice & Public Safety ) 
Newport News 
--.AFOX, JAMES D. t (Administration of Justice & Public Safety ) ... . .... ..... Richmond 
--FULCHER, CAROL LOU (Administration of Justice & Public Safety ) 
Chesapeake 
A FULCROD, THOMAS MONROE t (Social Welfare) .. . . .. ...... ... . Richmond 
- FULLER, SUSAN LYNNE** (Recreation ).. Arlington 
AGAHL, ROSE KOHLS t (Recreation) .. . . ... ........... · ..... ... . . Ft.Lee 
- CAINES, SHEILA FAYE (Social Welfare ) . . ..................... .. Mechanicsville 
GARBER, ROBERT WAYNE t (Recreation ) ... . ... ...... Richmond 
GARNER, STUART CAMERON (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
GAUNCE, ALMA LAFERNE (Administration of Justice & Public Safety ) Verona 
-GEARHEART, KATHRYN FARLEY t (Recreation ) .. . ........... ........ Sandston 
- -6EORGE, BETTY LUCILLE (Social Welfare ).. . .................. ..... Richmond 
GILHART, LARRY HENRY (Administration of Justice & Public Safety ) 
Front Royal 
- GJMBY, CYNTHIA LEE * (Social Welfare ) .. .. Spring Valley, NY 
--GLADDEN, MOLLIE JENNEIL (Urban Studies ) . Virginia Beach 
-AGLASS, STEVEN BRUCE (Social Welfare ). Denbigh 
--AGLENDON, MICHAEL JAMES (Administration of Justice & Public Safety) 
Norfolk 
_.GOODEN, REGINALD EDWARD (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
--tlGOTSCHALK, GEORGE BRIGHT, JR. (Administration of Justice & Public 
Safety) .................................................................... ............. .. ......... .. .... ........ ............. ......................... Richmond 
......AGOTTLIEB, STEPHEN (Recreation) .... . ............................. Richmond 
- GREENE, DIANE GAYLE (Social Welfare ) .. .. ......................... ..... .. ... . ... ...... ...... . Crewe 
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AGRIFFIN, DAVID COURTNEY t (Administration of Justice & Public Safety) 
, Petersburg 
_____-GUTHMANN, EDWARD STUART (Administration of Justi~'e & Public Safety) 
Mechanicsville 
- HABER, ANN STEPHANIE (Social Welfare) .. . .............. Alexandria 
HAFF, COURTNEY SCHERER (Social Welfare) ........................ ...... .. .. ......... .. ..... Richmond 
A HALEY, ELAINE GRUME ( Urban-Stm:1-ies) .. . .. .. Richmond 
-AHALL, JOHN ALLAN (Recreation) .. . ................. . Pocomoke, MD 
AHAMIL, JOSEPH MICHAEL t (Recreation). .. . .............................. Seminole, FL 
- flliARDING, JOHN ELLIS t (Social Welfare). .. . . ............ .. Fork Union 
AHARRIS, ALICIA BETTY t (Social Welfare) .. . ... .... .... ........ .. ....... Richmond 
-AHA WHEE, JERI LYNN t (Recreation) ... . ....... .. ... .Waverly, OH 
- HICE, BETTY JEAN (Administration of Justice & Public Safety) ........... Annandale 
HIGGINS, JOSEPH THOMAS t** (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
- µ HIMMELMAN, MARSHA LOU (Social Welfare) . . ..... Falls Church 
- AHOLLIS, JUNE PATTEN (Social Welfare) ..................................................................... Richmond 
MUNTER, MICHAEL WINN t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
---AHURT, ROBERT SWAIN (Administration of Justice & Public Safety) 
Falls Church 
- HUTCHINSON, LINDA SHARON (Recreation) .. . ..... . .Woodbridge 
~ fACKSON, CYNTHIA CAROL (Social Welfare) ........ . ...................... Hanover 
-A-jACKSON, DAVID MINGE, JR. (Recreation) .. .. . . .. ............ .. . Richmond 
- JEFFREY, STEPHEN DAVID (Administration of Justice & Public Safety) 
Prince George 
'-:JONES, ALVINA ELNORA (Social Welfare) ... . .... . Gordonsville 
- JONES, DONALD ALLEN** (Social Welfare) ... . ............ .... ....... ..... Richmond 
JONES, JOHN WARREN t (Administration of Justice & Public Safety) ... Bracey 
JORDAN, YULANDA DARLAN (Social Welfare) . . .. .. ... . Richmond 
KAWAMOTO, SHERIN YURIKO t (Social Welfare) ................. .. .............. .Springfield 
I/ KELLOGG, BRENDA LAWTON t (Recreation) ... . .... ... .... Highland Springs 
_tlKING, DANIEL WILLIAM t (Administration of Justice & Public Safety) 
Highland Springs 
- KOHLBECK, GUNNAR GUSTAV (Administration of Justice & Public Safety) 
Hampton 
- LAEMLE, KARIN ROBERTA (Social Welfare) . . .... .Wellesley Hills, MA 
ANZA, BARBARA ANN t** (Social Welfare) .. . .... ...... ..... ...... .. Ft. Washington, PA 
LASSITER, JAMIE GAIL ( Social Welfare) .. . ... ... .. Portsmouth 
__......J::.EE, BELINDA CARROLL t (Social Welfare) ... .. .. .... .. ... ... . ... ....... .... Petersburg 
,...... LISCIO, HENRY FRANCIS, JR. (Urban Studies ) ... . ... .. ..... .. .... ... ... . Richmond 
- LITTEK, ALBERT G. (Recreation) .. . ......................... Fredericksburg 
::ONG, ELEANOR CONRAD (Recreation) .. ................ . ...... ............... Hagerstown, MD , 
- MALLORY, DIANNE LYNN (Social Welfare). . . ....................................... Richmond 
-J}MARCHACOS, GEORGE RONALD (Recreation) .. . ............................ Richmond 
ARCHAND, KATHERINE ANNE (Recreation) .. . . ........ ... .Torrington, CT 
- MARCUS, ALBERT MORRIS, I t (Administration of Justice & Public Safety) 
Harrisburg, PA 
- MARTIN, ROBERT LOUIS (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
_ilMcCARTIN, MARGARET MARY (Social Welfare) ....... ... .... ..... ..... ... .. .. ...... ..... Richmond 
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McDANIEL, JUDITH BEHRENS t (Social Welfare) .. .. .. ...... ... Dabneys 
J'.l McENTEE, ELIZABETH LYNN t (Social Welfare) ... . .. ....... Richmond 
.AMcKINNEY, WILLIAM ALEXANDER, III (Social Welfare) .. . ... ....... Hampton 
---McKINNIE, KATHLEEN DALE (Social Welfare) ... . ... ..... .. .Annapolis, MD 
.A-McWHINNEY, PAUL DENNIS (Social Welfare) ... ............ .. .. .. . Berryville 
.-A-MILLER, PAUL RAY t (Administration of Justice & Public Safety) .... . Richmond 
_,.,,,.--MONROE, -LORRAINE MARIE (Social Welfare) ... . .............. Richmond 
--MOORE, BARBARA JEAN** (Urban Studies ).. . ... ....... ....... .. . Richmond 
-------x.i:ooRE, JAMES WARE (Social Welfare ). . . ...... ... .... .... . ... Ridgeway 
_.--/\MOORE, MICHAEL LEE t (Administration of Justice & Public Safety ) 
Richmond 
,,..-- MOORE, MICHAEL VAN (Recreation) .................. ........... . ................................ . Ridgeway 
---1!MOYERS, KATHY LYNN (Recreation) . . ......... ..... ... . .. . .. . Richmond 
-A-MURDOCK, CARL WOODSON, JR. (Administration of Justice & Public 
Safety) .................... .. .... .. ... .... ............ .................. ...... ..... ..... .... . .. ...... .... ..... .. .... .. ... .. .. ... .. ...... ... .. .............. Richmond 
--il'J'NAGORNY, STEVEN ALAN (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
- NANCE, KATHY LOU (Administration of Justice & Public Safety ) ........ Richmond 
- ANATARO, PATRICE ANNE (Recreation ).. . ....... Torrington, CT 
- ~ELSON, JAMES 0. (Urban Studies) ... . .. . ..... ..... ..... ....................... ....... Richmond 
A NBW, NORM.A D AI E (Sod a! Welfa.re) ............. ... ...... .. .... .... .. ...... .. . .... .. ......................... Lynchburg 
A NEWCOMER, LAURIE ANNE t (Social Welfare) .. . ... ... ... ......................... . Richmond 
.-AoURS, EILEEN JEAN {Social Welfare) .. . .. ... Richmond 
_e.GWENS, CECILIA FETT A t (Social Welfare ) .. ....... .. ...................... ... .... Providence Forge 
PATTERSON, JOHN RICHARD (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
J\-PATTERSON, MICHAEL EUGENE t (Recreation) .. . ........ .... .. ... .. Richmond 
...--PEMBERTON, RONALD KEVIN t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
fl PENNINGTON, PATRICIA WILLIAMSON t (Social Welfare) .... ......... Richmond 
ffERDUE, EVERETT H . (Administration of Justice & Public Safety) ... .... .. ..... Salem 
--PERRIN, DEBRA ANNE (Social Welfare )... . . .......... .. Richmond 
- POTOWSKI, JAMES F. (Social Welfare) ... . .. ......... ..... . .... . Freeport, NY 
--lrilAWLINGS, JOHN HEARN (Social Welfare )... . .................... ...................... . Richmond 
~ EESE, VANESSA RENEA (Social Welfare ) .. . ...... ........ Petersburg 
..-;\ROBY, BARBARA ANN t (Social Welfare) .. . ........... ...... .Staunton 
A RUFFING,KAR:bE ANN ( Seeial Welfa1>e ) .... ......... .. .... .. ... ... ...... ... ... ......... ... ... ... .. .. .. Alexandria 
- SALZBERG, JUDITH ANNE (Social Welfare).. . . ... ... ...... ........... ... .. Alexandria 
· .~SARGEANT, ROBERT HILL DAVIS (Administration of Justice & Public Safety) 
Charlottesville 
SCHAEFER, DEBRA ANN (Social Welfare) ............. ...... ..... .... ....... .. ... ................. .... .Alexandria 
- SEWARD, HENRY CLIFTON, JR. (Recreation ) ..................... ..... ............................... Warsaw 
ASHEER, KAY ELLEN (Social Welfare) ... ............. ......... .. ............................. .. .. ... .... . Richmond 
-A'SISK, JAMES M ., JR. ** (Administration of Justice & Public Safety ) .. Richmond 
----SMITH, JOHN DOUGLAS t** (Social Welfare) .. . . ............................... Richmond 
-· SMITH, KAILA WRIGHT (Administration of Justice & Public Safety) 
Arlington 
ITH, LANA LUCRETIA (Recreation) .... .... .. ...... ...... .. .... ..... ..... ... ... ......... .......... .. .... ... Richmond 
EIN, MARCIA KAY (Recreation) .... ... .... ..... .. .. .... .. ... ... ............... ...... ..... .. ................. . N. Wales, PA 
AVARE-S;-MJC:IMEL EB MO~ I;> (Adminii;tratiea of JttstiGe & Publ~ y) 
~ 1 :J_.,t~ Richmond 
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UITEMPLE, THEODORE EDWARD, JR. t (Administration of Justice & Public 
Safety) ......................................... Richmond 
--TILMAN, EDWARD LEE (Administration of Justice & Public Safety) ... Richmond 
-ATWENTER, MARTHA ANN t ( Social Welfare) .. ... . Boonville, MO 
AUMANOFF, VALERIE WILLIAMS (Social Welfare) ..... . ...... Richmond 
....-- VAN ZEE, JAMES LEONARD (Urban Studies)... . . .............. Arlington 
-,rWATKINS, ALFRED PLUMMER, III (Social Welfare) ................... ... ............. Richmond 
----,:r.WATKINS, THOMAS L. (Social Welfare ) .. ... . .. ....... Richmond 
-A-WHITE, BETH ANN (Recreation) ..................................................................... Reading, MA 
AWILKERS, JUDITH JOHNSON (Social Welfare) ................. Richmond 
-A-WILKINSON, MORGAN ORRILL, JR. t (Administration of Justice & Public 
Safety) ....................................... Richmond 
- WOLFORD, JOHN MICHAEL t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
lwRAY, HOWARD LEE, JR. t (Administration of Justice & Public Safety) 
Rocky Mount 
- AWRIGHT, EDWARD ELWOOD, JR. (Administration of Justice & Public Safety) 
Elkton 
YARBOROUGH, DORIS ELIZABETH (Social Welfare).. . . ......... Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
ADKINS, BRENDA WILSON t ......................................................................................... Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'f\NTONICK, JAMES LAWRENCE..... .. .. . . .. . . . . .. Virginia Beach 
B.A., Virginia Commonwealth Unive~ity 
- JlAUKWARD, STEPHEN JOSEPH ......................... . . ... .New Carrollton, MD 
B.A., University of Delaware 
---*BEAMON, MARY SIPPLE t . . . ........................... .. ......................... ..... Richmond 
B.S., East Carolina University 
- '4BEARD, JANET ELIZABETH .......... ................... ......... ...................................... ... ....... Lauderhill, FL 
B.A., University of Richmond 
-----A-BLICK, GEORGE HOLCOMBE.......................... ...... . .. Rawlings 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
-:/}BLUMENTHAL, BENJAMIN SAMSON ......................... .................................................... Richmond 
B.S., California State University 
- ABOULDEN, WILLIAM JAMES t . . ...... Norfolk 
A.B., Old Dominion University 
- /+BROWNFIELD, WILFRED HALL, II t ......................................................................... Richmond 
B.A., Marshall University 
ACHAMBERLAIN, ROBYN JEAN t ................. ....................................................... .Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
----ADLARK, J. J. . . ............................. Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ficLELAND, FRANKLIN EDISON t . . ........................ Sterling 
B.A., University of Richmond 
--e0LLEY, RAY LEE.. . ...... .................... Haysi 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ii-CONOVER, DIXIE B......... .. ................................................................... . ..... . ..... Westminster, MD 
B.A., Western Maryland College 
flcOOPER, BARRY HAYES................................................... . .......... .Newport News 
B.S., University of South Carolina 
- CROASDALE, HUDNALL ROBERTSON, SR....... . ........... Richmond 
A B.A., University of Virginia 
DASHEWSKI, SHEILA J ........................ .............................................................................. .Auburn, NY 
B.S., Central Michigan University 
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J:j, DAVIS, PETER RADFORD, JR. 
/J B.S., High Point College 
DEAL, DARLA MOORE. .................................. . A B.S., Texas Christian University 
DEMARK, FRANCIS CHARLES, JR. t 
Y\ B.A., Lynchburg College 
,.FT'DILLER, JOHN THOMAS WHITE, IIL 
B.A., The Citadel 
,,,- EDWARDS, GEORGE RANDOLPH ......... . 
B.A., George Mason University 
A EDWARDS, LAURA A ... .. ................ .. .... ......... ................. . 
A.B., College of William and Mary 
AFISHER, GROVER WOODROW t 
B.A., Milligan College 
.. ................................ Richmond 
.................................... El Paso, TX 
...................................... Chesapeake 
..... Chestertown, MD 
.. .Alexandria 
. .. .. .. ...... ........ Richmond 
. ....... Richmond 
~ FOREMAN, SAMUEL LEWIS t .............................................................................. Richmond 
B.A., King College 
_(;.\-FOX, CHERIE PARRISH...................... .. .... Richmond 
B.A., Mary Badwin College 
---FRANKEY, ROGER EARL ...... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.-----f\GOLDEN, KAREN LUCILLE................. ...... ........ ...... ......... ........... . .. .............................. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A GRISSOM, KATHLEEN SADLER ... ...... ................... ...... ................................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
---HOLLOWAY, JOHN BERKEL Y ........................................................................................... Broadford 
B.A., University of Virginia 
4HOLT, HELEN BEATY t .... ......... . .. . . ... . ... ... .... .. ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/ HOUSTON, JOHN MICHAEL t .. .. .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
_..........--KAUFFMAN, BEVERLY MORGAN... .. ............. .Alexandria 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
_A. LENHARD, CYNTHIA STONE....................... ...... ... .. ...... ............ . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-rJMcCALL, DANIEL WAYNE .................................................. .. ............................... Williamsburg 
B.A., University of Virginia 
MILLER, BRYAN W.... . ... ....... Roanoke 
B.S., University of Maryland 
- AMOGETZ, MARCIA INA............... .. .... ................... . . ............... .Lebanon, PA 
--- B.A., Temple University 
NEWMAN, JERRY S ... .. .......... . .................... .................................. ............ .................. ............ Monsey, NY 
B.A., American International College 
,,,..---oSVALDS, AIV ARS EDV ARDS... . ...... .. ........................................................... . Charlottesville 
B.A., Randolph-Macon College 
....----OWEN, EDWARD BURRUS.. . . ........ Richmond 
B.A. , Randoph-Macon College 
fl REDFORD, ANDREW CORNELIUS, III t ................................................................... Richmond 
B.A., University of Richmond 
RODGERS, ROBERT ALLEN . .......................... ...... .. .............................................................. .... . Bear, DE 
A.B., Glenville State College 
- AscHULTZ, PATRICIA L... ..... ... ........ .. ............ .. .... .. ..... . .Penndel, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
-/tSCHUSTER, RUDOLPH EDWARD t ............... Richmond 
B.S., Frederick College 
--frTAGGART, MARY DISQUE.. . . . .. .. ... .. .... ............. Richmond 
B.S., Pennsylvania State University 
- - TATE, JUDITH ELLIS ...... .. ... .. ..... ..... ............................................................................................ Richmond 
B.A. , Mars Hill College 
ATHOMAS, JAMES DONALD....... .. .... .. .... ... . ...... .. .... ..................... . Collinsville 
B.A., Emory & Henry College 
---TILLER, JOSEPH DAVID t .................................................................................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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____It TOMS, JOHN B., III .............. .. ......... ........................................................................................ Rockville, MD 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
.-- /} TUTTON, ROBERT JASPER .......... ............................. Richmond 
B.A., Christopher Newport College 
A ULRICH, SHARON MOORE.. . . .................................................................... . Houston, TX 
B.S. , North Texas State University 
,..-PfWATSON, THOMAS CLAIR t ... .. . . . .. . ........... Chesterfield 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
.....-tlwEBB, MARION R ., JR. . . . . .. . . . ............ . .... Virginia Beach 
B.A., King College 
,.--ZOMBRO, SHELBY T. t ................................................................................................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren Strandberg 
BACHELOR OF SCIENCE 
ACCASHIAN, JAMIE GREGORY (Health & Physical Education) .. ....... Richmond 
,4 ·-ADCOCK, JAMES LARRY (History & Social Science Education) 
Colonial Heights 
/J- AIRINGTON, DEBORAH KAY (Special Education) ... . . ......... Severna Park, MD 
/I ALLISON, CAROL PERSON t (Elementary Education) .. . .............. Richmond 
- ALMOND, ROBERT ARRETT (Business Education) ... . ... Spotsylvania 
A~&Ft.NGB uEWIS-- ( Elementar7 Education) .. . .... .... Richmond 
A- ANDERSON, MILDRED CLEMENTS (Elementary Education) .... Fredericksburg 
ft ANDREOLI, LARRY THOMAS t (Health & Physical Education) Newport News 
ARONBERG, DIANE * (Business Education) .. . ..... Richmond 
- ATINO, ROSEMARIE ADELE (English Education) . . ................. Richmond 
ATKINSON, GLEN POWELL (History & Social Science Education) ....... . Painter 
BABCOCK, MARGARET GAYLE t (Special Education) ... . .. .. ................. Orchid 
BAKER, JANE PILAND (Elementary Education) .... .. ........... .............. ... ..... ............... Courtland 
A--BANKS, JAMES RUPPERT, JR. t (History & Social Science Education) 
Richmond 
A BARKER, SUSAN FRITH t (Elementary Education ).... . .. ...... .. Richmond 
II BARRETT, PATRICIA ANN (Elementary Education) ..... ..... ..... ............... ................ Chester 
ff BARTEE, DODIE JAMES t (History & Social Science Education) ...... .... . Richmond 
--BELCHER, SANDRA LEE (Special Education) . . . . . .. ..................................... Vienna 
BENNETT, SLOAN SHERRILL (Special Education) .. . .. .... ..... Richmond 
BERNARD, ELIZABETH P. ** (Business Education) ............... ..................... ... ..... .. Roanoke 
BETTERTON, RICKY GENE (Special Education).. . ...... ..................... Scottsburg 
- BIEDERKA, JOANNE EVELYN ( Special Education) .... .... . ................ Oakdale, CT 
R BITTLE, BETSY DARYL (Health & Physical Education) ...... .. . . ...... .Lynchburg 
fJ BLAKELY, LORETTA YOUNG t (Elementary Education) ...................... Glen Allen 
BLOUNT, NANCY GORMAN (English Education) .. . ........ ... ............ ... .... Chester 
BLUNT, KERRY FORBES t (Elementary Education) ................................... Richmond 
BOLING, HAROLD E. (Elementary Education) .............. ............... ........... ............ .. Richmond 
ft-BOLTON, STEVEN WAYNE **t (Special Education) ..................... .... .... ... .. .. . Richmond 
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A BOSHER, MARY PARHAM (English Education).. . ..... .. ........... ...... ...... ........ Sandston 
--BOSSERMAN, ALISON BETH (Special Education) .. . .. . ....... ................ Petersburg 
BOWER, JOAN VERLANDER t (Elementary Education) . ... .. .. ....... ... .. .... .... Richmond 
BOWLES, GWENDOLYN BARNES (Special Education)... . ..... .. .... Reedville 
-·-BOWYER, CLAUDIA HOPE (Elementary Education)... . ... . Chester 
--·BOYD, COLLEEN ELFREIDA **t (Elementary Education) ... ........... Richmond 
BRADSHAW, ELIZABETH LUCY (Special Education) ... . ... ...... Richmond 
,'-BRADY, CAROLE T. t (Special Education) .... ... .... ... .. ........ ...... ............... .. ........ ....... ... Richmond 
-,t\--BRODERSEN, CHRISTINE F. t (Elementary Education) . . .... . Cleveland, OH 
--· BROWN, JACQUELINE MARIE t (Elementary Education) ... . .. ..... Richmond 
/Jr BROWNE, RONALD LEE t (Elementary Education) ............. ... ..... ... ..... ... Charlottesville 
--BROWNING, JULIE ANNE (Business Education) ... . ....... ..... ..... ... ................. Richmond 
--A-BULLINS, WILLIAM TAYLOR t (Health & Physical Education) ....... ............... .Axton 
--BULLOCK, ANNE CAROL (Health & Physical Education) .. .... .. .... .Mechanicsville 
A BURGESS, DONNA SHELTON t (Special Education) . . .. ............ Richmond 
A BUSCHNER, CRAIG ALAN t (Health & Physical Education) .......... .Macomb, IL 
- -ft BUTLER, DARLENE KAY t** (English Education) ... ..... .. ........ ... ............... Front Royal 
A BUTZNER, NANCY MATTER (Health & Physical Education) .. ... Fredericksburg 
--BYRD, CAROLYN SHIPLEY **t (Elementary Education) .... .. ..... .. Mechanicsville 
--.CALLIS, JOHN LEE t ( Elementary Education) ... . .......... Grimstead 
'-sCARSCADDEN, TRACEY JANE (Elementary Education) .... . ... .Annandale 
ft CARSON, SUSAN LEE JAMES (Elementary Education) ............ .... .... .. ...... .... Richmond 
CfIAMgERS, LINDA J. (-Elemeatai:y- Ed~eati:et1) .. .. .. ........ .............. .. .... .. ... .............. Richmond 
/l CLARK, AGNES CUTCHINS t (Elementary Education) ........ .......... .. Manakin-Sabot 
A CLARK, KAREN LAMAR (Elementary Education) ........ . ..... ..... Richmond 
/+ COBB, ESTELLE SETTLE t (Elementary Education) ... ...... ..... ........ .Manakin-Sabot 
,q COCHRAN, VICTORIA WOODS t (Elementary Education)... . ..... Radford 
..-·COCHRANE, BARBARA ANN (Special Education) ..... .. .. ....... .......... ........ .. ........ ....... Norfolk 
AcoFFMAN, STEPHEN LEE (Health & Physical Education) .......... .. .. ........ .. Richmond 
~ COHEN, SUSAN LYNN (Special Education) ... . ......... Richmond 
-COLE, ELAINE MARIE (Health & Physical Education) .................... Chesterfield 
ft COLE, FLORENCE KEETON (Elementary Education) ...... .... ... .. ......... .... ...... . Richmond 
A COLE, HENRY FLOYD JR. t (Business Education) ......... . ...... ... .. ............... .. . Chester 
f.l COLE, TERRY STOKES (Special Education) ... .... . .... . ...... .. ......... Chester 
- A-cOLEMAN, MILDRED ANN t (Elementary Education).. ..: .... Richmond 
-;;r COMPTON, CHESTER DEWEY (Health & Physical Education) . ...... South Boston 
tr /l,eONNOR, BEBORA:H ANN-{ ffea-lt1, & Physical Edueaticm) ... . . ... Pittsfield, MA 
-··· CONWAY, KATHRYN McGEHEE t (Elementary Education) .. .... .............. Richmond 
-Ii-CONWAY, ROBERT DUDLEY t (Business Education) ..... .. .. .. .. .... ..... .. ........ .... Chester 
COOK, SUSAN CHRISTINE (Elementary Education) .. . ..... ............................... Richmond 
- A-COONS, DEBORAH LEE t (Business Education) ... ............ ...... ...... ......................... . Richmond 
- ft·CORBY, BARBARA E. (Special Education and Elementary Education) 
Richmond 
fl. CORNELL, KATHLEEN ELLEN t (Elementary Education) ........ Glen Cove, NY 
··COSTELLO, JANICE PATRICIA** (Elementary Education) .. .... .... ...... Richmond 
-- COTHERN, SARAH DIGGS t (History & Social Science Education) 
Colonial Heights 
ft COWARDIN, LELA BOULDIN t (History & Social Science Education) 
Richmond 
/>r CRALLE, LOUISE SIMMONS t (Elementary Education) .. ........ .. .............. .. .. ... .... Callao 
- -CRAWFORD, JESSE TURNER, JR. (Elementary Education) ....... ....... .... Richmond 
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-CREASY, DEBORAH SUSAN t (Elementary Education) ... .. ...... ......... Richmond 
· RITES, DONNA KAY (Elementary Education) ... . ................................ Winchester 
A CRUMP, DOROTHY T. t (Elementary Education) ... . ........ ............ Chester 
,A CRUMP, 'WILLIAM MALCOLM (Health & Physical Education ) . . ...... Richmond 
, - CUMMINS, CONSTANCE COMPTON (Elementary Education ) .............. Ashland 
CUNNINGHAM, DOROTHY BARTON (Health & Physical Education) 
Richmond 
-R'DAVIS, ALICE JEAN (History & Social Science Education} ............................. Roanoke 
AVIS, ANNETTE LOUISE (Special Education)... . ........ Richmond 
/I DAVIS, FREDA JONES t (Elementary Education)..... .. . ... Colonial Heights 
DAVIS, WANDA GORDON t (Elementary Education) ... . ..... Colonial Heights 
A DEEL, RALPH WILLIAM t (History & Social Science Education ) ........ Richmond 
-.DEUTSCH, SHERRY MAXINE (Elementary Education) ..... ..... ............. Jamesburg, NJ 
ADEWEY, SUSAN FEILD (Elementary Education) ... . ................... ....... Richmond 
A DILLER, MOLLY KENT TRIMBLE (English Education) .. . ..... Buena Vista 
'--D1PAOLA, JOYCE THERESA (History & Social Science Education ) 
So. Hackensack, NJ 
.-,t-f>ODD, LOUISE FULP (Elementary Education) .. . ................ Richmond 
DOUGAN, PATRICIA WICKHAM t (History & Social Science Education) 
Montpelier 
-- DOYLE, DEBRA ANNE (Business Education) ...... . ............. Sterling 
--1J"EBBITT, DONNA t (Elementary Education) .... ..... .. ................ .. ......... .... .. .... ... Arlington 
~ BERLY, JOYCE DOEPPE t (Elementary Education) ... ................. ..... .. .............. Richmond 
EDWARDS, JAMES CHARLES (Health & Physical Education) .............. ...... Hampton 
A ELAM, DEBORRAH SUE (Health & Physical Education) .... .......... ... ....... Richmond 
fl,. ERNEST, ROBIN VIRGINIA t (Speacial Education)... . .... Arlington 
~ ESCHER, KIMBERLY BERNADETTE t** (English Education ) .............. Richmond 
ESTES, BONNIE COLE (Elementary Education) ... . .. .. ............... Chesterfield 
-irEYLER, DIANE LYNN (Special Education) ............................... .... .... Cumberland, MD 
- FAZIOLI, SARAH ANN (Elementary Education) ...................................... ..... .. ........ Richmond 
EENEY, JOAN ELIZABETH (Business Education) ... .. ... ................. ... .............. .. McLean 
- AFERGUSON, WILFRED ALLEN (Health & Physical Education ) .. ........... Sandston 
/! FERRARA, DENNIS DOMINICK t (Health & Physical Education) 
Fredericksburg 
INLEY, MARY BERNADETTE * (Special Education) ................... .. Richmond 
- lrFITZGERALD, CHRISTINE ANN t (Special Education) .... ... .. ........................... Fairfax 
-,:l"FLIPPIN, FLORENCE MASSIE (Elementary Education) .......... ..... .Lynchburg 
- FLORESTA, DONNA MARIE (Special Education and Elementary Education) 
E. Syosset, NY 
- FOSTER, JAMES ALBERT (Health & Physical Education) ........... Colonial Heights 
OUT, RODNEY WADE (Elementary Education) .................................. : ............. Stephenson 
-RANK, MARY MARTHA (Special Education and Elementary Education) 
Alexandria 
RANKLIN, DEBORAH LEE (Special Education & Elementary Education) 
Richmond 
-A-FRED, PAMELA G. (Special Education ) .................................................................. ....... Annandale 
- FREDERICKSON, MARY ANN (Elementary Education) ....................... .. .......... Hopewell 
P.GALDUN, PATRICIA THERESA t (Mathematics Education ) .. . ....... Richmond 
- GAMMON, DONNA MARIE (Elementary Education) .. ................................. .. .. Richmond 
--GANDER, NANCY OLIVIA (Elementary Education) ... . ....... ... ... ........................ .Luray 
A GATSON, BARBARA MODOCK GREEN t (Elementary Education ) .. Richmond 
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./ 
-/r'6EORGE, MELBA GAMMON t (Elementary Education ) ....... ............ .Mechanicsville 
~ !BBS, BONNIE LOUISE (Health & Physical Education ) ... ..... ... ...... ....... Richmond 
_ ---GIBSON, ALICE STERLING (Elementary Education ) ......... . . ............ Richmond /I GILL, EDYTHE EDWARDS t (Elementary Education ) .. . .. Petersburg 
GILL, WENDY WOOLDRIDGE (Elementary Educaton ) .. . . ......... Richmond 
GILLLISPIE, DEBORAH WOOD (Health & Physical Education ) ......... Richmond 
--GLOVER, LINDA LOUISE (History & Social Science Education ) .... .... Goochland 
-fl.GOAD, LINDA CAROL (Special Education) .. . . . . . Lynchburg 
- GOODWIN, B. ANN (Special Education) .. . Richmond 
A GRAHAM, SANDRA CHILDS t (History & Social Science Education) 
Fredericksburg 
GRANT, SUSAN LYNN (Special Education) .. . .... Jacksonville, FL 
GRAY, H . ROGER t (History & Social Science Education ) ...... .......... Vincentown, NJ 
_baRIFFITH, PAMELA L. t (Special Education).. . ..... Cumberland, MD 
MRIZZARD, HELEN MORRIS t (Elementary Education)... . ... ... Emporia 
-HAIRSTON, TRUDY CAROL t (Elementary Education).. . ..... Danville 
. HALL, DONALD FORREST (History & Social Science Education) ........ Richmond 
- HALL, JUNE MARIAN (Elementary Education) ... . ........... Richmond 
A HAMMACK, JERRY WAYNE (Mathematics Education).. . ... .. ... Valentines 
··HANEY, ZELDA ROBERTA ** (Elementary Education ) .... ..... So. Burlington, VT 
A-HARPER, DENNIS CRAIG t (Elementary Education ) .... . ... ... .............. Richmond 
HARRIS, ELTON KAY t (Business Education) ........... ...... . ... .... ......... Richmond 
~HARRIS; MATTIE LEE t (Elementary Education) ... . ........... Goochland 
HARRISON, RONALD LEE (Health & Physical Educa tion ) .. ........ ............... Richmond 
HASKINS, LINDA JUANITA t (Special Education) . . Petersburg 
- ttHATCHER~ HAROLD MILLER t (Elementary Education ) .. . ..... Richmond 
HAYNIE,. SUSAN ACREE (Special Education) .... .... .. .. ............. .. ....... Kilmarnock 
ltHECHLER, CHARLES EDWARD t (Biology Education ) ....... .. ... ................... Richmond 
- HECKEL, LINDA KAYE (Elementary Education) .. . ... ... Hopewell 
-HEISING,. EVELYN ANNE (Special Education and Elementary Education) 
Fairfax 
AHENDE~SON, ANNE ELIZABETH t (English Education ) .. . ................. ..... .. Richmond 
HENI>RICK, PHYLLIS BOOKER (Elementary Education ) ... ................... Richmond 
A HENSEL, JEANNE CONNER *t (Elementary Education ) ............. ................. Richmond 
HICKS, . JERRY WAYNE (Business Education) ........................... .......................... Richmond 
A HOBS6N, TIMOTHY R. t (History & Social Science Education ) ....... .......... Roanoke 
HODGES, ·PEGGY LEE t (Elementary Education) .. . .. .................... ......... Richmond 
· HOLSTON; JANET ELIZABETH t (Elementary Education ) ............... .. Kent's Store 
HOL'l', STEPHANIE LAWSON (Business Education ) . . .......... Richmond 
HROMYAK; SUZANNE (Health & Physical Education) ..... .... ................ .. Richmond 
HURF, DONNA STORY (Elementary Education) ... . ................... ....... .Amissville 
HUMENIK, DEBORAH LYNN t (Special Education ) ............. ..... ...................... Richmond 
HYLTON, RUTH JACKSON (Special Education) ... . ... ....... Millers Tavern 
·A ISEMANN, HENRY FRANK t (Health & Physical Education ) ............ ...... Richmond 
-;JACKSON, ·LO VEY JEAN ( Elementary Education).. . .. .... ..... Suffolk 
-- JESSUP, BEVERLY SMITH t* (Elementary Education ).. . ....... Richmond 
JOHNSON; ANITA KRISTINE (English Education ) ...... .... ...... ............. N ewport News 
#)JOHNSON, KAREN LEIGH (Elementary Education ) ....... .. ..... ..... Virginia Beach 
- t)j{)HNSON, MARGARET WETZEL (Elementary Education) .......... ... ....... Richmond 
___ JOHNSON, SANDRA SMITH (Health & Physical Education ) ................. Chesterfield 
.. JOHNSON, VIRGINIA GREEN (Elementary Education ).. . ........ Richmond 
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-1).--;JOHNSTON, NANCY HAYNIE (Biology Education) .... .. ............. Quinton 
<)ONES, ALBERTA ELIZABETH t (Special Education) . . ... ...... .... .. .. Richmond 
.. JONES, AUDREY JoANN (Elementary Education) .. .. .... Midlothian 
t JONES, DONALD LEE t (History & Social Science Education) .................. Richmond 
JGNES;-~€ial-EdJJQJion) ................... .................... Highland Springs 
JONES, MARILYN ROGERS t (Elementary Education) ........................... ......... Richmond 
~()--:JONES, SHARON, DEBUTTS (Elementary Education) ........... ............ Mechanicsville 
- KAMBOS, DIANNE MARIE (English Education) ....... .. ... .. .... .. .......... ... Newport News 
KEELEY, MARY ELLEN (Special Education) .. . .. .. .. .. .. Roanoke 
- ~ KENNEDY, BARBARA PRITCHARD (Elementary Education ) ....... .. .. ...... Richmond 
- KENNEDY, VICTORIA LYNN** (English Education) ............... ................... Richmond 
~ KERZA YA, STEWART ROBERT t ( Elementary Education ) .. . .... .Alexandria 
--R'ING, PAMELA JOAN (Elementary Education ).. .. .................... .. Falls Church 
--KIRKS, SANDRA MEADE (Elementary Education) ... .. .. .. .. ... .. ... .. ... ... .. Sandston 
~ KNOX, SALLY ANN t (Special Education) .. . ..... Gettysburg, PA 
-'>-KOTJi MELINDA MITCHELL (Elementary Education) ........................ .. ... .. . Richmond 
4-LACY, CHRISTINE LEE t (Health & Physical Education ). .. . .... . Pittsfield, MA 
- I:AINE, SUE ELLIS t (Elementary Education) .. .. .. . .......... ... ............... Richmond 
· AMP, CAROL JEAN ** (Elementary Education) .. .. .. ..... .. ... .. ... .. Winchester 
~ LANGLEY, DIANE SUE t* (Elementary Education) ............................ .... ............ Richmond 
ARSEN, KAREN LEA * (Elementary Education) .................................................. Richmond 
7id.AURIA, MARIE BERNADETTE (Special Education) .. . . .... ..... ... . Richmond 
LAWRENCE, DEBORAH BELL (Business Education).. . ........... Powhatan 
- LEGGE, THOM~S EARL (Health & Physical Education) ................................... .Arlington 
- LERCH, CHARLES- S·EBASTIAN, III t (Elementary EduJ;ation) ............ Richmond 
LESTOURGEON, DEBORAH HURLEY (Health & Physical Education) 
Richmond 
i LEWIS, ALICE STRAUGHAN t (Elementary Education). .. . ................. Reedville 
- \\ LEWIS, ANN THOMAS **t (Elementary Education) .. . ..... Fredericksburg 
,- LEWY, DOROTHY ROTHMAN t (Special Education) . . . .. ... .Alexandria 
~LIGON, PAULA JOYNER (Elementary Education) ........................................ Richmond 
~ LOBEL, CAROLE DZULA t** (Elementary Education) .. . ......... Richmond 
~ LOGAN, PATRICIA ANN t (Elementary Education) ........... .. .. ..... ...... ........... Richmond 
!). LONG, BRUCE LEONARD t (Elementary Education) ... .. .. .Lancaster, PA 
..--MAGGI, BARBARA HALL {Special Education ) ................ ...................................... Richmond 
.. MALONE, MARGARET FURMAN t (Elementary Education.) ........... Chesterfield 
- MARTIN, MARY ELLEN * (Elementary Education) .. . ... .. Richmond 
- MARX, BARBARA ANN (Special Education). .. .. ............. Richmond 
MASON, JOSEPH L., JR. (Health & Physical Education ) ............ .......................... Chester 
e,. MASSEY, KENT RALEY t (History & Social Science Education) . Mechanicsville 
- MAYS, JOYCE DRUDGE (Elementary Education) .. . ... ....... ...... .. ... . .Sandston 
~ McCANN, SUSAN LOUISE (Elementary Education) .. . .... . ........... ...... .... ........ Richmond 
..)<'McCAULEY, MARY FINES (Business Education) ............. ........... ................ Fredericksburg 
- McDONOUGH, JAMES LEWIS, III (Distributive Education ) .................... Richmond 
-Pi-McDONOUGH, VICKI PHIPPS t (Elementary Education) ...... ... ...... ... .... ... Richmond 
--ftMcGRORY, NORMA MEYER (Elementary Education) ....................... ....... Richmond 
McLAUCHLAN, NANCY GAIL (Elementary Education ) ... .. ..... .... ..... .......... .. Richmond 
$ McLURE, CAROLYN (Elementary Education ). .. . .... .Virginia Beach 
- McMAHON, BRENDA MILLER* (Elementary Education) ..... .. .... .. ............. Richmond 
McMURTREY, CATHERINE ANN (Elementary Education) .................. .. .. Manassas 
MEADE, BEYERL Y ELLIOTT (Elementary Education) ................................. .. Richmond 
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MEADOR, JANIS WHITLOCK (Elementary Education ) ........... ..... Bon Air 
--MEADOWS, DANNY DEAN (Special Education)... . . . ................ .. Honaker 
- MEHRTENS, SUSAN ANN (Distributive Education) ... . .. . Arlington 
--frMERKLE, JANE CAROL t (Special Education) ... . . ...... Falls Church 
--,4-MERRALL, ANN MARIE t (Elementary Education) ... . ....................... Richmond 
,4 MILLER, JOYCE MAE JONES **t (Special Education ) .. . ......... .... .... Beaverdam 
MILLER, MARY HERNDON (English Education) ... . ...... .. .. Richmond 
·--MILLER, PHYLLIS (Elementary Education) ....... . .................. ........ ....................... Richmond 
,..,.AMOOMAU, DEBRA ANN (Elementary Education) .. . ... ............... Waynesboro 
- MOORE, CYNTHIA DIANE (Special Education) .. . . .... Richmond 
~ OORE, OLIVIA ANN t (Special Education) .. . .. ... Lottsburg 
~MOOREFIELD, WILLIAM SINGLETON, JR. t** (Distributive Education) 
Richmond 
---~MORGAN, DEBORAH GRACE ** (Special Education and Elementary 
Education) .......... ......... . .... .... .. . Abingdon 
__ .MORTON, PATRICIA ANN (Elementary Education) ........ ......................... Alexandria 
~ UNDY, PATRICIA LAREASE ** (Health & Physical Education ) ... . ..... Chester 
./ MUNN, ALICE G. t (Elementary Education) . . .. ... ....... Richmond 
,«) MURPHEY, JANE ANNE t (Health & Physical Education ) . ... Virginia Beach 
~MURRAY, SUSAN MAclNTYRE t (Elementary Education ) .. .............. ...... Orange 
MYERS, STEPHEN ROGER (Health & Physical Education ) ................ .. ..... Richmond 
MYRICK, INA SNETHEN (Elementary Education) .. . ..... Colonial Heights 
......--NANKERVIS, MARIA T. (Elementary Education) ........ ....................... .............. Alexandria 
~NEELY, PATRICIA ANNE t (Special Education) ............. .......... ..................... Richmond 
,A.NELSON, CHERYL KAY t (Elementary Education) ... . ........ Richmond 
NEMETZ, MARY JEAN **t (Special Education) .. . .. ... Prince George 
--NEVE, JERI LOU (Elementary Education).... . ........ .......... ......... .......... Richmond 
- NEWMAN, LINDA KAY (Health & Physical Education) .. . ... ................... Richmond 
--.4-NIEBUHR, GEORGE WILLIAM, JR. (Distributive Education ) .............. .... Hopewell 
!)NIX, KAREN DIANE t (Special Education and Elementary Education) 
Portsmouth 
--NUNNALLY, WILLIAM C. (Business Education) . . ... .. ........... Richmond 
-O'BRIEN, KATHRYN PATTESON (Special Education) .. . ........... Richmond 
OLEY, KATHLEEN M . DOWNING (Elementary Education ) ...................... Richmond 
~--OLIVER, HAL WINFRED (Health & Physical Education) .. ......... ........... .Mattaponi 
ORF, MARGARET KATHERINE t (Elementary Education ) .. .. .......... Falls Church 
---osMALOV, EILEEN RUTH **t (History & Social Science Education) 
Richmond 
°1tOWENS, PEGGY ANNE (English Education) .. . ......... Richmond 
....-P-ACK, DONALD LEWIS (Elementary Education) .. . ......... .......... ..... ........ .... Richmond 
--PAGE, MARY ANN (Elementary Education) ............................... ................................. Richmo,.1d 
-:PAIR, REBECCA ANN (Elementary Education) .......................................... Gaston, NC 
...+PARRISH, DONALD MASON (Health & Physical Education ) ............... ... .. Richmond 
- -PARSON, DIANE FAE (Health & Physical Education) .... .... .. ... Prince George 
PARSONS, THERESA ANN t (Elementary Education)... . ............ ... ....... Richmond 
--PEERY, ELIZAB.ETH EVANS (Business Education) ................... .................... ........ Richmond 
--4-PETERS, FREDERIC BERLE (Biology Education) ................ .............. ... .. Mechanicsville 
---fli'HILLIPS, ERLINE HALL (Elementary Education) ............ ... ............... ..... Richmond 
- ;A'PICKEL, ROBIN GENE (Elementary Education) .. . .. ......... Lancaster, PA 
PITTS, NORMAN CAROL (History & Social Science Education ) ........... Richmond 
--POE, ERNEST ADLAI (Elementary Education) .. .. ................................. .......... ..... .... Roanoke 
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'-fti>OOLE, BETTY J. ** (Health & Physical Education). ... . .Stony Creek 
-frPOOLE, CAROL BECKNER t (Business Education).. . ......... ...... ... .. Richmond 
--RABE, KAREN MARIE (Health & Physical Education). . ........ Richmond 
~ RAYMER, JANICE BRITT (Elementary Education) ............................... Hopewell 
--REEDY, RUTH ELIZABETH t (Elementary Education) . ...... . Silver Spring, MD 
A REID, SHARON LAFFOON (Mathematics Education). .. . ... ........... Richmond 
~ EILLY, CHARLES A. t* (Elementary Education).. . ........... .... Richmond 
~RICHARDS, OMA BRITTON t (Elementary Education) ... ............... . Fredericksburg 
- A-RICHARDS, WALTER LELAND, III t (Biology Education) ....................... Richmond 
RIDDLES, SUSAN RAIDER t (Elementary Education) .. . .................... Richmond 
-A-RIGHTER, STUART WAYNE ( Elementary Education) ... . .. ........ . Hampton 
A ROBBINS, ANNE WEBB* (Elementary Education).. . ... .... .. .. Smithfield 
--ROBINSON, RACHEL M. (Elementary Education) ... . ................ ....... . Richmond 
..Jl-ROBINSON, RONNEY DAWN (Elementary Education) .. . ......... . Portsmouth 
--RODDEN, SUSAN HOWARD (Elementray Education) ... . .................... Bon Air 
-ROLANDO, LARRY LEE (Health & Physical Education) ............................... Richmond 
ROUSE, THELMA LAVERNE t (Special Education) .. . .. ........ Richmond 
A ROUSSY, DANA MATHIAS t (History & Social Science Education) .. Richmond 
SAUNDERS, FAY GLASS (Elementary Education) .. . ..................... . Richmond 
CHATZ, VINA LOU (Distributive Education).. . ... Virginia Beach 
--SCHIFF, ROSA LEE (Elementary Education).. . . ................................................ Richmond 
SCHMIDT, PETER (Elementary Education) ... . .... ... .. Colonial Heights 
'SCHRANTZ, KATHRYN JEAN (Special Education) ... . ... .. Alexandria 
- II- SCHROEDER, NANCY BACHE (Elementary Education) ............................... Richmond 
SCULLY, CHRISTINE PARRISH (Special Education) .. . ........ ........ Richmond 
A SHARIGIAN, LINDA t (Elementary Education) .. . .. ....... ...... ... .... .. .. .. Richmond 
..--SHAW, LINDA F. (Health & Physical Education) .. . ... .. .. .... .. Richmond 
A SHELTON, BARBARA SPURLOCK t (Business Education) .......... ............ . Richmond 
SHELTON, MARILYNN SUTTON (Elementary Education) .. ............... Richmond 
- A-SHEPHERD, CARL CLAYTON (Special Education) .... . ..... ... ...... ..... Richmond 
-II-SHERLOCK, ROBERT MICHAEL (Elementary Education).. . .... .. ... .. Richmond 
HIPMAN, RANDOLPH PAIGE t (Special Education) .... . ............. . Richmond 
--,H,KUDLAREK, KATHRYN A. t (Special Education) ... . ........ Metuchen, NJ 
MITH, GEORGE EDWARD (Distributive Education) .............. Fredericksburg 
Jr SMITH, JEFFREY BYRON (History & Social Science Education) ....... .Midlothian 
- SMITH, MARY MARGARET t (Elementary Education).... . ...... .. Richmond 
- SMITH, TERESA GAYLE (Elementary Ed,u:cation) ....... .. .... .............. ...... ..... .... ..... ... Danville 
,A- SMITH, WILLIAM CARLTON t (Distrib~tive Education) ......... Appomattox 
SNELLINGS, DIANNE SULLIVAN t (Elementary Education) .......... ...... Richmond 
-JI SPENCER, FRANCES WRIGHT **t (Elementary Education) ... .... ................. Bassett 
- SPITLER, DOROTHY NELSON (Elementary Education) ............ Fre.dericksburg 
A SfRAKER, VICKI HUXTER **t (Distributive Education) ..... .................... Richmond 
-:;·r AFFORD, ALPHEUS FOBES, IV (Elementary Education) ....................... Richmond 
STANSBURY, MARY SMITH (Elementary Education). .. . ............... .. Richmond 
- Jr STANSFIELD, DOROTHY H. ** (Elementary Education) ... ....... ...... ......... .. . New Kent 
- ,rSTEVE, BARBARA ANN t (Special Education) .... . ....... ... ... ... .. .. Colonial Heights 
STONE, CATHY VIRGINIA (Health & Physical Education).. . .. ... Charlottesville 
-jj·STOOTS, BARBARA HUDSON (Elementary Education) ................. .. .......... Chesterfield 
STRICKLAND, PEGGY ANN (Elementary Education) ... .. ..... ............. ............ Richmond 
- STUARD, BARBARA ANNE (Elementary Education ) .................................... ... .. Richmond 
_.SURLES, LINDA MARILYN (Elementary Education) ....... ...................... ..... Norfolk 
~(,Uv~g,/v I J.'4 U'. .lJ:>< 
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..,,-TABB, ROBERT LEWIS (Special Education ).. . ......... .. .. ........... .... Richmond 
A TADLOCK, JANE ELLEN (Elementary Education) ... . .. Petersburg 
-- TAYLOR, MARGARET (Elementary Education) . . .. ........................ Richmond 
A THOMAS, BRENDA DIANE t (Elementary Education) .. . .. Montpelier 
---THOMAS, MARIE CATHERINE (Elementary Education) .. . ......... Annandale 
,....--THOMPSON, HILDA MARIE (Elementary Education) .. . .. .... .. ......... Rice 
. A THOMPSON, NANCY HICKS t (English Education) .. . ... ........ .... Richmond 
M IPTON, DEBORAH (Special Education) .. .. . . ............................... ... .... Richmond 
- TISDALE, NANCY DEVLIN (Elementary Education).. . ...... ....... ... .... Richmond 
)t-TOWER, NERYL ANNE (Elementary Education).. . .. . . ...... Richmond 
/I. TURNER, GAY CHERRY ( Elementary Education) .. . .. .... .. Richmond 
· TURNER, LILLIAN MARI t (Elementary Education) .. . ... ..... Richmond 
A VEACH, KATHERINE HOLDEN t (Elementary Education) .... .... ............. . Richmond 
VENCILL, SYLVIA COLLINGER ** (Special Education) .... ................. Richmond 
VERELLE, LOUISE RICE t ( Elementary Education ) .. . ........ . Sandston 
WAGNER, MARTHA ELIZABETH (Business Education) .. ........... .. ...... ... ..... .. Richmond 
-"WALDROP, RICHARD DENZIL (Health & Physical Education) ... .. ... ..... Richmond 
WALKER, CATHERINE DOUGHERTY (Special Education) .. .. ... ..... ..... Richmond 
WALTON, ELAINE GWEN t (Health & Physical Education) .. . ........ Chester 
WARE, NANCY DAVIS (Elementary Education).. . ...................... Richmond 
-· WASHINGTON, GALE MACKAYE (Elementary Education) . ....... .. ..... ..... Richmond 
·I/ WEBB, DAVID LEO (Distributive Education) .. . .. .. .. .. ... ..... ...... .. Roanoke 
A WEBB, MARGARET HOLLADAY t (English Education) .. . .. .. Richmond 
--kwESCOTT, JOHN PITTS (Elementary Education) ............ . ......... .. .... . Charlottesville 
.--A--WHITE, CARTER HALLMAN t (Special Education).. . .............. ..... .. Sanford, NC 
..,..-· WILKERSON, ROBERT CHRISTIAN, III (Elementary Education) . Portsmouth 
- WILLIAMS, DIANA LEIGH (French Education) . ........ ........... ................... Fredericksburg 
- WILLIAMS, JOSEPH RUDOLPH (Elementary Education) ........... ... ... .......... Henrico 
_B..WILLIAMS, LINDA SUSAN (Health & Physical Education).. . . . ........ Reedville 
_..--WILLIAMS, RICHARD LANCE (English Education).. . ... .. .. ... ... ... Richmond 
~ ILLIAMSON, CAROLYN CHARRETTE t (Mathematics Education) . Carson 
ft WILLS, WILLIAM HOWARD t (Mathematics Education) ............. ............ Richmond 
........-WILSON, LINDA STEFFEY (Elementary Education) .. . . ... ..... .. ... ... ... .... .... .. Richmond 
WILSON, ROSALIND K. (History & Social Science Education).. . ... .. Glen Allen 
WILTSHIRE, CLYDE MONTGOMERY (Special Education) .. ....... .... ....... Richmond 
-WILTSHIRE, MARIAN GRAVATT (Elementary Education) ..... . . Fredericksburg 
-fhVINBORNE, H. STEWART (Special Education)..... ..... ....... .. ... .... .. ..... . .. . ..... ..... . Holland 
WINN, PHYLLIS STUMPS (Special Education) .. . ... .... ......... . Chase City 
WINSTON, BRENDA MOORE (Distributive Education) .. . ..... Richmond 
WOLF, DENISE VIRGINIA (Health & Physical Education) .... ................. .. ... Richmond 
-Ii-WORRELL, RICHARD HENRY, JR. t (Elementary Education) . .Mechanicsville 
-JrwRIGHT, CATHERINE N. (Elementary Education) .... .. ... ................ .... ...... .... .. Richmond 
MASTER OF EDUCATION 
.,.A·ADAMS, RICHARD JOHN t (Special Education) ........... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
A ALLEN, NANCY ALLEN t (Special Education) .. . .. ... ........ .. ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,4. ALLISON, FRANCES KAY t (Distributive Education).. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
/ ,.. ALLRED, JUNE RAGLAND ( Elementary Education).. . .... . Richmond 
B.S. , Virginii:I. Commonwealth University 
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. AUSTIN, DANIEL LEE (Elementary Education) .. . ............................. Richmond 
------ A.B., Duke University 
BACHE, JOAN WALTER t (Elementary Education).. . ............................... Richmond 
B.S., Longwood College 
- A-BACHMANN, STEPHEN LAWRENCE (Guidance & Counseling) ...... ..... Richmond 
B.A., George Washington University 
- BARBER, JANE ELAINE (Administration & Supervision) ..... .. ...................... Richmond 
B.S., Longwood College 
--,4-BARKSDALE, ELLEN BRANCH t (Elementary Education) ....................... Richmond 
B.S., East Carolina University 
/I BARNES, CAROLYN CAMERON t (Guidance & Counseling) ........ Mechanicsville 
A.B., Atlantic Christian College 
BARNES, HAROLD LEE, JR. t (Administration & Supervision).. . ... .. Bon Air 
B.A. , University of South Carolina A BARTON, ROBERTA SWITHERS (Special Education). . . .................. Richmond 
B.S., Towson State College 
~ BASKERVILLE, JOHN CORNELIUS t (Special Education) ...................... . Richmond 
B.S. , Virginia State College 
?f"BATTEN, JOYCE TURNER (Guidance & Counseling) .......... .Virginia Beach 
B.S. , Hampton Institute 
BISHOP, FRANK BLAIR, III (Administration & Supervision).. . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
BLOUNT, JEANENNE MANN t (Special Education) .. . ... Petersburg 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
-A- BOOKBINDER, ANNE BROMLEY t (Special Education).. . . ...... ........ .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
- BORUCKI, PHYLLIS ANN (Elementary Education) .. . .......................... ..... Richmond 
B.S. , Ohio University 
--BOWENS, ALLEN RUDOLPH (Administration & Supervision) .. .... .Tappahannock 
B.S., North Carolina A. & T . College 
-A-BOYER, FRANKLIN JEROME (Administration & Supervision) ............. Sandston 
B.S., University of Tennessee 
~ OYLSTON, PATRICIA BERRY t (Administration & Supervision) 
Colonial Heights 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
I/ BRITTON, EDWARD ALLISON t (Administration & Supervision) .. .. . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/1 BROCK, LOUISE LAVENDER t (Administration & Supervision) .......... Richmond 
B.S. , Longwood College 
- BROWNELL, ROBERT A. t (Guidance & Counseling) . . . ...... ... Richmond 
B.S., Mount St. Mary's College 
BROWNING, WILLIAM THOMAS t (Administration & Supervision) .. Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
h BRUCE, MARJORIE FARLEY t (Guidance & Counseling) .. .. .. .. .... ... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A BRUMFIELD, WILMA LOUISE t (Guidance & Counseling ) ................ Richmond 
A.B. , Morris Ha,vey College 
tl BRUNI, PATRICIA HANCOCK t (Special Education) .. ...... Pemberton, NJ 
B.A., National College of Education 
- BRYANT, CLAUDINE GUTHRIE (Elementary Education) ....... : ................. Richmond 
B.S., Longwood College 
/l BURRUS, ANN WILLIAMS t (Elementary Education) .. . . ...... .... Richmond 
A.B., The University of North Carolina 
- CARTER, FRANCES HANBY (Elementary Education ) ................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
--11-eARTER, ROBERT BERKELEY (Administration & Supervision) ... ........ Richmond 
B.A. , Washington & Lee University 
CARTER, WYLENA LOMAX (Guidance & Counseling) ... ..... ................ ........... Richmond 
B.S., Norfolk State College 
ACASKIE, MARY CANNADA t (Guidance & Counseling) .......................... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
- CHAMBERS, CARMEN JENEICE (Elementary Education) ....................... Covington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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---1.)COCKE, DALLAS WEST (Administration & Supervision) ........ .... ....... ... ... .. .. Richmond 
B.A., Duke University 
f.l COCKRELL, DIANA CHALKLEY t (Guidance and Counseling) .... .. .. .. Richmond 
B.A., Radford College 
COLLINS, ANNE LOUISE (Administration & Supervision) ........ .... ....... ........ .. Richmond 
B.S., Madison College 
-ifCOOK, JAMES ELMO, SR. (Administration & Supervision ) .. . ... ... :Richmond 
B.S.E. , Arkansas State Teachers College 
COOPER, MARILYN ROSE t (Elementary Education) .. .... . .......... . .......... ..... Richmond 
B.S. , Virginia State College 
CORPENING, DOROTHY K. (Guidance & Counseling ) ......... ... ..... ..... .. ... ...... . Richmond 
B.A. , College of William & Mary 
~ COX, GLORIA TURNER t (Special Education).. . .. .. .. .. ...... ...... ... Richmond 
B.S., Virginia C ommonweath Univenity 
---CUMBO, WILLIAM FRANK, JR. (Administration & Supervision) ........ Richmond 
B.S., St. Augustine's College 
CUNNINGHAM, DELORES TROUBLEFIELD t (Special Education) 
Richmond 
B.A., Virginia State College 
..-A"TIAINGERFIELD, JANET McCUTCHEON t (Elementary Education) 
Richmond 
B.A., Randolph-Macon Women's College 
.....-DAVENPORT, CHARLOTTE MOORE (Elementary Education ) .. Mechanicsville 
B.A., Queens College 
- DEW, ANNETTE VANINGEN (Elementary Education) ............. ... ... ... ..... ....... Richmond 
B.S. , Mary Washington College 
-- DIETSCH, MARJORIE MASTERSON t (Elementary Education) ...... .. ... Richmond 
B.S., Michigan State University 
A DIEZ, GLENDA LOCKHART t (Guidance & Counseling). .. . .... ...... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
_..-1\DILLARD, RUBY L. t (Elementary Education) .... ....... . ...... .. .... .. ... .Amelia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
--A·DOBBS, FRANK A. JR. t ( Guidance & Counseling) .. . .... . Richmond 
B.S., University of Tennessee 
.,4-f)OWNING, YVONNE CUSTIS t (Elementary Education) .. . ...... ....... ....... Richmond 
B.A., Morgan State College 
DUNGEE, DOROTHY BOWDEN t (Elementary Education) .. .. .. .. ........ Richmond 
B.S., Winston Salem State University 
/""DUNN, ELAINE C. t (Special Educa tion).. . .. .... .. Richmond 
B.S., William Paterson College 
DUNN, ELAINE DAVIS t (Elementary Education) .. . ..... ........ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
A """EHRENWALD, MELANIE t (Special Education) .. . . ............... .. Charlottesville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
#\ EINWICK, REBECCA E. t (Guidance & Counseling ) .. . .... ....... Richmond 
B.S. , Radford College 
~ ELFRINK, FREDA HATCHER t (Guidance & Counseling).. . ....... . Richmond 
B.S. , Madison College 
I\ EVANS, McCLINTON t (Elementary Education) .. . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
/\ FINCH, PATRICIA GRAHAM t (Guidance & Counseling) ... .. ... .. .. .... ....... Richmond 
B.A., East Carolina University 
(\ FISHER, ELIZABETH NORVELL t (Elementary Education) .. . ........ .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
, FOREHAND, MARGARET PETERS (Elementary Education) .. ........ . . Chesapeake 
· B.A., Westhampton College of University of Richmond fl FOSTER, ANNE T. (Elementary Education) .......... ...... ............... ..... ......... ... .. . ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.,,A-FOUTZ, SHRILEY LAUDIG (Guidance & Counseling).. . ... .... . ........ .. ... . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
.-,-" FREEMAN, BRENDA JOYCE t (Elementary Education) .. . .... .. ... ...... ..... Richmond 
B.A., Defiance College 
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fi FROST, RUTH SPAIN t (Guidance & Counseling) ... . ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
....--GAHAN, DIANA LEE DELK (Administration & Supervision) .................... Richmond 
B.A., Longwood College 
GALYEN, STEPHEN EDWIN (Administration & Supervision ) .... ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GARDNER, NOEL WALSH t (Elementary Education) ............ ............. ...... ... .... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
'-II GIBBS, THOMAS CRAWFORD (Administration & Supervision ) .... ... ....... ... Manassas 
B.A., Southern Missionary College 
A GRIFFITH, BEULAH MEADOWS t (Elementary Education) ........ ....... Midlothian 
B.S., Radford College 
A GRISSOM, CHARLES MICHAEL (Guidance & Counseling) ....................... Richmond 
B.A. , University of Richmond 
AGRIZZARD, WILLIAM FLOYD, JR. t (Administration & Supervision) 
Newsoms 
B.S., Virginia Commonweath University 
- 11f HAMMOND, WILLIAM BRADSHAW, JR. t (Special Education ) ........ Richmond 
B.A., University of Kentucky 
-;4 HARDEN, RUSSELL STUART (Secondary Education) ..... ..... .... .......... .... Dinwiddie 
B.S., Hampden-Sydney College 
--ft HARRIS, MARGARET ANNE t (Elementary Education) .. . . .... ..... ......... Richmond 
B.S., Mansfield State College 
----frliARRUP, BRENDA G. t (Elementary Education). . . ..... .................... .......... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,/tHAYES, FAY BEEKS t (Administration & Supervision) ............................ ...... Richmond 
B.A., University of North Carolina r' 
- HAYES, GABRIELLE SUBERG (Elementary Edi/cation). . .. ............ Doswell 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-;4 HILL, ANAMAE HALL t (Administration & Supervision) ..................... .. ..... Richmond 
B.S., Concord College 
- I} HILLMAR, DONNA GREIF t (Elementary Education)... .. ...... Richmond 
B.A., University of Colorado 
-tt-HUDSON, REBECCA MOORE t (Elementary Education) ... ... ...................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
---ISENBERG, BARRY STINSON t (Special Education) .. . ... .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
- frJENNINGS, RITA FA YE ( Special Education) ................ . . ................. Richmond 
B.A., Eastern Nazarene College 
ftJOHNSON, BONITA TRAYLOR t (Elementary Education) ....... .......... Richmond 
B.M.E., Madison College 
- flr- JOHNSON, LOIS BROOKS t (Guidance & Counseling) ...... ............................. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
- JONES, CAROLYN LEWIS t (Special Education) . . .... ..... .............................. .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
- JONES, PHYLLIS JOHNSTON (Giudance & Counseling) ....... .. ................. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
.f_;. r-40~N.-1E.;,16'-",....:i;R~UHfBl"'1r·EP.-FDttE~Lr-:-'BR-. -1('tG'!Tl'mrr'd"a"'n"C'Pe,-fl,&--fC71onan1,..,s,.,.e'lili.,,n1:1gc\)'-.. -------,P.n1,oniaMleac 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A JOYNER, DOROTHY MARIA t (Special Education) .. .. . .. .. ...... .......... Richmond 
B.S., Winston-Salem State University 
- JOYNER, WILLIAM HENRY t (Administration & Supervision) .............. Richmond 
B.A., Johnson C. Smith University IJ KAUFMAN, JOHN (Administration & Supervision).. .. .. ............................... Richmond 
B.S., U. S. Naval Academy 
--KEENER, MARY FUNDERBURK (Guidance & Counseling) .. . ............. Richmond 
B.S., University of North Carolina 
KENDIG, ANNE COCKERILL t (Elementary Education) .. . ............ .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-A KEYES, MARY WILLIAMS t (Guidance & Counseling)... . .............. Richmond 
B.S., Virginia State College 
- A KLING, DAVID MICHAEL t (Elementary Education) . ............ ..... .. ... .. Sebewaing, MI 
B.S., Central Michigan University 
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~ KOENIG, CARL JOSEPH (Administration & Supervision) .. . . ......... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
/{ KREBBS, JOHN EDWARD, JR. t (Guidance & Counseling) ......... ........ .... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute & State University 
~ LAMBERT, SANDRA LOUISE (Guidance & Counseling) ............................... Richmond 
B.A., Morris Harvey College A LANCASTER, MARY MOORE t (Guidance & Counseling) ........... .. ..... ....... . Richmond 
B.S., Geneva College 
---Pi LEFFERS, RICHARD, III t (Elementary Education) .. . ............... Richmond 
B.A., Cornell University 
----LEONE, SUSAN DANA (Guidance & Counseling).. . ........ Richmond 
B.A., University of Northern Iowa A LEWIS, JANE ELLETT t (Elementary Education) ... . ....... Richmond 
B.S. , Virginia Commonweath University ft LITTLE, RUTH CHAMBERS (Elementary Education) ........ .. .. ..... .Tappahannock 
. B.S., University of Tennessee 
~ LITTON, BRENDA MONK t (Special Education) ... . .. .... .. ... ...... .. .. Richmond 
B .. s. , Radford College 
LOGAN, SHIRLEY JEFFERSON t (Elementary Education) .. . ........ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
LONG, MOSES WILLLIAM t (Special Education) .. 
B.S., Central State University 
LYNCH, JANE GULLEY (Elementary Education) .. 
B.A., Campbell College /1 MAITLAND, NANCY BRUCE t (Elementary Education) .. 
...................... Petersburg 
..................... ...... Richmond 
.. .............. Richmond 
B.A. , Longwood College 
- MANNING, MARGARET HARRIS t (Elementary Education) .......... .. .... Richmond 
! B.S., St. Paul's College 
·11 MASON, LARAY WILLIAMS (Administration & Supervision) .. .......... Richmond 
B.A. , Meredith College 
--fl MATTHEWS, CAROL SCHENCK t (Elementary Education) ..................... .Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University A McCLURE, ANTOINETTE RITA t (Special Education) .............. Fair Haven, NY 
B.A. , Caldwell College 
.--- McCOY, SHIRLEY MONTGOMERY (Special Education) ......................... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
---fl McKAY, GLENADINE ALICE t (Special Education ) ................................. Hopewell 
a B.A., St. Joseph College 
--rf McLEAN, MIRIAM CLAY t (Elementary Education) .. ..................... .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A MEADOWS, GEORGE PARKER (Elementary Education) ....................... .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MEARA, MARGARET SPAGNOLO (Guidance & Counseling) ................... Richmond 
B.S ., Vi rginia Commonwealth University 
A MEYER, MARY JO t (Guidance & Counseling) . . ........ Richmond 
B.S., Radford College 
-Jr-MILES, EVA CREWE t (Guidance & Counseling ) ... ........................ .. ..... ..... .... Richmond 
B.A. , Virginia Union University 11 MILLER, DOROTHY FOULKES t (Elementary Education) ................ .. ... Richmond 
B.A. , Transylvania College A MILLER, GLORIA NOE (Special Education) ...... ... ........... .................................. .... Richmond 
B.S., University of Pittsburgh 
- MIMMS, YVONNE ANDERSON (Guidance & Counseling) .............. ...... ...... Richmond 
B.S. , Virginia State College 
----MOFFETT, CATHERINE FRITH (Guidance & Counseling) .. ................ Richmond 
A.B., Bucknell University A MOORE, ROBERT GLADSTONE t (Administration & Supervision ) .... . Hopewell 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MURRAY, GENEVA WILLIAMS (Administration & Supervision) .......... Richmond 
B.S. , Virginia Union University 
A NELSON, ALICE BROWN t (Elementary Education ) .... .. ..... .. ... ....... ... ........ Waynesboro 
B.A. , Emory & Henry College 
ORR, CAROLYN SUE (Elementary Education) ... .. ........ .......................... ... ....... ... Midlothian 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
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f/ PARK, ANNE MARIE t (Elementary Education) .. . ......... .. Richmond 
B.A. , Westhampton College of University of Richmond 
PARKER, LOUISE BEMIS (Administration & Supervision) .. . .................. Richmond 
A.B ., Elon College 
°7l-PARTRIDGE, DEBORAH POLLOCK t (Elementary Education) ... ........ Richmond 
B.A., Connecticut College f)i PASIERB, NORMA JEAN t (Guidance & Counseling) .. . .... ..... ... ........... Richmond 
B.S., Arkansas State College 
A PATTERSON, VIRGINIA RICHARDSON t (Elementary Education) 
Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAULETT, ELEANOR IMOGENE (Administration & Supervision) ........ Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
/l PERKINS, BERNARD LEWIS, III (Administration & Supervision) ... .... . Richmond 
B.A., Lynchburg College A PHELPS, JUDITH LOEHR t (Guidance & Counseling) .. . ............ ..... Richmond 
A.B., East Carolina University 
PRESTON, MARYLOUISE SPROW t ( Special Education) ..... ..... .... Fredericksburg 
B.S. , Virginia State College ft PUTNEY, JULIA LEIGH t (Elementary Education) .. ..... ...... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAINES, JAMES LAWRENCE (Elementary Education) 
Rappahannock Academy 
B.S., Carson Newman College 
-A REID, ROBERT EARL t (Guidance & Counseling) . . ........................ Sandston 
B.S. , East Carolina University 
ft REYNOLDS, JUDY LEE t (Elementary Education) .. . ........... .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ft ROBERTS, RALPH P. JR. t ( Administration & Supervision) ........... ....... .. . Blackstone 
B.A., Randolph-Macon College 
----jt--ROBERTSON, JOAN GWINN (Administration & Supervision) .. ....... .Midlothian 
B .S., Virginia Commonwealth University 
---J! ·ROBINSON, BURWELL t (Special Education) .. ........ . ........ Richmond 
B .A., Hampden-Sydney College 
--ROMANO, NANCY VESPOINT t (Elementary Education) ........................ Richmond 
B.A., Sacred Heart College 
-----frROSS, SUSAN CAROL (Guidance & Counseling) ... .. .... Richmond 
B.S. , Longwood College A ROSSER, AMY SANDERLIN t (Elementary Education) .. . ......... Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
- ROWLETT, MARIAN BASKERVILLE t (Elementary Education) ........ Richmond 
B .A. , Virginia Union University 
I\ RUFFIN, GLORIA COTTRELL t (Guidance & Counseling) .............. . Heathsville 
B.A., Virginia Union University 
- /I SANDS, JODY LESHO (Special Education) 
B.A., Marshall University 
............. Richmond 
A SEIWELL, GLADYS MASSEI t (Elementary Education) .. .. ........... Farmville 
B.S. , Virginia Commonwealth University /I SHERRON, SHERRELL BAROODY t (Special Education) .. .. ..................... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-fo SHOCKLEY, CYNTHIA DEAN t (Guidance & Counseling) ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
-ft-SHULER, BEULAH GLOVER ( Elementary Education).. .. ............................ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
--_A-SIEGEL, LILLIE HINTON (Guidance & Counseling) ... .. .. ... ............................. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
A SIEWERT, MARY FRANCES t (Guidance & Counseling) ...................... . Richmond 
B .S., Longwood College 
--ft-SKAGGS, GRAFTON ERNEST t ( Guidance & Counseling) ...................... Richmond 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
'--I\ SKIDMORE, LOUIS A.; IV. t (Special Education ) .. .................................... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
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IJ- SMITH, GOLDIE DOUGLAS t (Guidance & Counseling) .. . .. ......... .. Hanover 
B.A., Atlantic Christian College 
,4. ST AHLIN, ROBERT (Distributive Education).. . . . . ..... .. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
_ .. /+-STANCIL, JOHNNIE MAY t (Elementary Education) .... ..... ..... .. .. ... ... ... .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STAPLES, ANN BOWLES t (Elementary Education).. .. .... .... . Richmond 
B.S., Longwood College 
/'.} STEWART, MARY HINES t (Administration & Supervision) .. ..... ... .Dunwoody, GA 
B.A., Furman University 
.....--·STIMPSON, THERESA FARMER (Administration & Supervision) 
Mechanicsville 
B.S., Longwood College 
STORKE, DWIGHT CLIFTON, JR. t (Elementary Education) . .. King George 
.. B.S., Virginia Commonwealth University 4 TALIAFERRO, BESSIE JOHNSON t (Elementary Education) ...... ...... . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
A THOMPSON, BETTY KELLY t (Elementary Education) .. ........ ... ..... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
fa-THOMPSON, FAYE LIGON (Elementary Education) ... .. .. .. .... ...... .. .................. .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
..---JI-TOWNES, DELORES VERNELL (Elementary Education) ... .. ........... . .South Hill 
B.A., Virginia State College 
.,.,-/4 TUCKER, VIRGINIA CAPEHART (Guidance & Counseling) .. ... ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,A-VANCE, NANCY COLLINS t (Administration & Supervision) ..... Colonial Heights 
B.A., Shepherd College 
/\VOLANTE, FRANCIS JOSEPH (Guidance & Counseling).. ... King George 
B.S., Virginia Commonwealth University A VON BAEYER, BEATRICE BEUTEL t (Elementary Education) .... . Williamsburg 
r A.B., University of Nebraska 
WADE, JAMES RICHARD t (Special Education).. . .... .. .. .. .... Richmond 
B.S. , Virginia State College 
WALDEN, RITA HOPSON t (Elementary Education).. . .. . . . Poquoson 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,A-WARD, RICHARD L. t (Elementary Education) .. ... ... . ............. ....... . Richmond 
B.A., Emory & Henry College 
- WASMUND, BONNIE AMBROSE (Guidance & Counseling) ...... .. . . King George 
B.S., University of New Mexico A WEEKS, GALY WHITLEY t (Elementary Education).. . ....... Chesterfield 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
WELLFORD, MARGARET CARTER t (Elementary Education) .. . .... .. Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
AWELLS, VIVIAN BITTNER t (Guidance & Counseling) ... .... ....... .... ... ........... Richmond 
B.S., Ohio State University 
,A-WHITE, PEGGY RUDD t (Elementary Education) .. .... Chesterfield 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
A WILLHITE, CONSTANCE CARNES t (Administration & Supervision) 
Richmond 
B.S., University of Minnesota . 
......--·AWILLIAMS, TERRY MICHAEL t (Distributive Education) .... ... .. ..... Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
- J) WILLIAMSON, JACQUELINE ENSIGN t (Elementary Education) .Richmond 
B.A., Eckerd College 
/1 WILTSHIRE, ANNE CORKER t (Guidance & Counseling) ...... .... ... ....... ......... Rockville 
B.S., Madison College 
----fl. WISE, BARBARA BLUM (Elementary Education) .... ... .. ...... ..... ...... ........... .. ..... .... Richmond 
A.B., University of Georgia 
- A wooLDRIDGE, HORACE WILLIAM, JR. (Guidance & Counseling) .. Richmond 
B.A., Madison College A WRAY, KAREN RUTH t ( Guidance & Counseling) ............... ....... .. .... ..... ........ .......... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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WRENN, DENNIS WAYNE (Guidance & Counseling) ..... .. . ... .. ...... .. ............... .Ashland 
B.A. , Randolph-Macon College 
-WRIGHT, GAYLE SELENE t (Special Education) ............................... Mechanicsville 
B.A. , Virginia Union University 
I/ YORK, GEORGE VINCENT t (Administration & Supervision ) .. .... .......... Richmond 
B.S., University of Bridgeport fa YOUNG, BARBARA L. t (Administration & Supervision) .. .. ... .... Richmond 
B.S., Radford College /.l YUSHCHAK, DAVID (Administration & Supervision ) .. .. .............................. Ashland 
B.S., Campbell College 
THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Rothenberg 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ft ABRAMSON, STEPHEN MARTIN .. ......... .. ................................. ........... ........ ............ ............ Richmond 
B.A., East Carolina University 
ABSHER, LINDA ANNE.. . . .. .. ....... Petersburg 
B.S., Madison College 
AUSTIN, JOHN NATHANIEL ............. .............. .... Baltimore, MD 
B.A. , Bowie State College 
BARTON, NANCY LYNN... . Springfield 
B.S.W., East Tennessee State University 
BRADLEY, DON L. .. . .. .............. Roanoke 
B.A., Emory & Henry College 
BRAYBOY, YVETTE STEPHENS... . .. . . Hampton 
B.A. , Hampton Institute 
BROWN, SARA ELAINE. ... ......................... ................................... Richmond 
f} B.S., Virginia Com.!Ilonwealth University BRUCE, BARBARA ANNE. .. ............ . Richmond 
A BRYDON, JOY D:s'ii'A~dR~~ ~i~gt°.~ ~oll~g~ ................. ........ .. ...................... ... ... .... . Richmond 
B.A., Wheaton College 
BUTLER, HELEN MONTZOORAS ... .. ... . .... Williamsburg 
I-} B.S. , Virginia Commonwealth University BUZAN, JERRY.. . ....... ................. ... ... .. Rochester, NY 
B.A., Pennsylvania State University 
BYRD, SARA .. .......... ... ......... ..... .. ... ... ............. ......... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
CHILDERS, LARRY SCOTT.. . ..... .. .... .. . .... .. .... ............. ..... .. .............. Richmond 
CHU, DAVID . 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
.. .......... ...... .. ... ......... ........... .. Richmond 
Diploma in S.W., Hong Kong Baptist College 
COHEN, CAROL SUSAN.... . ... ........................... Richmond 
B.A. , Harpur College 
COLEMAN, BEVERLY MARTIN .. . 
/) B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
r, COLEMAN, DEBRA TAYLOR ....... ........ ... ... .. ..... ... ... ... ......... ... .. .. . 
A.B. , College of William & Mary 
COTON, MILDRED E .... 
B,A., University of Tampa 
DAVIS, BRENDA BEASLEY .. 
...... ...... ................................. .Ashland 
. .... .. .. .... ... .... Williamsburg 
...... T ampa, FL 
... .. ... ... ... .......... Portsmouth 
I} DEPP, DAVID ALi~ ~!~~beth ~i~~ ~tate ~ ni~~~ity ... ........... .. .......... .. ....... ........ . .. .. .. .. . Richmond 
B.A., H ofstra U niversity fl DESHAZO, DIANNE LEIGH. .. .......... .. .. ..... .... . ......... .......... ................... ........... .. ..... ..... Bedford 
B.A. , University of Arkansas 
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DESROSIERS, ROGER RICHARD .... 
B.A., Providence College 
DOMENIC!, EUGENE ... 
B.A., University of Rhode Island 
.... N . Grosvenordale, CT 
............ Pawtucket, RI 
DRAKE, SHARON L. ... . ..................................................... So. Bend, IN 
11 B.A., Indiana University 
17 DRESCH, ROBERT CONRAD ..................... . 
.B .A., Lebanon Valley College 
DRESSLER, LOUISE ELLEN ... 
B.A., Queens College 
DUNHAM, DANIEL DEE. .. 
B.A., Miami University 
EAKINS, JAMES HENRY . 
, B.A. , North Carolina A. & T . State University 
,f EDWARDS, BRENDA ........................................ ... ... .......... ... ... ... ...... .............. . 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
EVANS, RUTH HARMON ... 
B.A. , Virginia Union University 
,,:1 FORMAN, JODY ... ... .............. .. ..... ..... .. ... ... ............ .... .. ..... ....... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FREED, BRENDA RUTH .. 
B.S. , Temple University 
................ Passaic, NJ 
... ... .. .. Flushing, NY 
... .. ...... Richmond 
.............. Richmond 
. .. .Tarboro, NC 
... .. ...... Richmond 
. ................. Richmond 
.................... Richmond 
FRENCH, RUTH EGNOR.. . ............................. .. .................. .............................. .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FRETHEIM, JOHN PAUL 
B.A., University of Minnesota 
FRIEDMAN, SUSAN BELASCO ... 
/1... B.A., Stanford University 
v~ ERBER, WILLIAM ROBERT ................ . 
B.A., Hiram Scott College 
GLADDEN, MARY PEAY .. 
B.S. , North Carolina A. & T . State University 
GRAVES, ROLF DAVID ... 
B.A., Northwestern State College 
.... ..... Richmond 
........................ Richmond 
.. ... ... ..... Glen Rock, NJ 
.................. .. . Glen Allen 
. ................... .. ........... Hampton 
GREEN, PATRICIA EVELYN... . .. ... .................. ... ... ... .. ........ ............. Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
HARRIGAN, MARCIA PHILION ... 
/ ~ B.A., Muskingum College 
; HASSAN, LORETT A BOXLEY .... ......... .. .... . 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
..... ... ..... Richmond 
.... ... Richmond 
HAYWOOD, VERONICA THERESA.. . .................................. Portsmouth 
B.A. , Virginia State College 
HILE, KRISTIE KATHLEEN... ... . Springfield 
A-HOLDREN, JOHJ°tvr'£i1tJ'01yte~~ic ~~stitut~ ~ St~t~ ~~i~~rsity . . ........ . Richmond 
/1 A.B., College of William & Mary 
/ 7 HUDDLE, STEPHEN MICHAEL........................ ... . .. . ... ............... .. ......... Norfolk 
B.A., Lenoir Rhyne College 
HUNTER, CAROLYN BRANCH... .. .. .. .. ....... .. ... .... ..... Richmond 
B.A., Virginia State College 
JANDREAU, ROSANNE G.... . ............................................................. .... Albany, NY 
B.A., Goddard College 
JONES, LINDA IRENE . ... ...... ..... ...... ....... ..... .... ..... ...... ... ...... .. .. .. .... ... .... ....... ..... ........ ........... ..... .. Richmond 
itJORDAN, VINCE~:} ' JE~s~tillia~ & 1.1"':~ ... .. ... ·· ············· ··········· .................... Richmond 
B.S., Virginia State College 
KARP, ADELE IRIS.. . . ... ...... .. ... ......... .Williamsburg 
B.S.W., Tempe University 
KASSMAN, BETHANN VINICK.. . .... ..... .... ... .. ... .... .. . Richmond 
~ B.S., Iowa State University 
({/KLEINER, NANCY ANNE ·BEAULIEU ... ..... ....................... .......... ..... .................. ... .... ... Richmond 
B.A., Merrimore College 
KNOTT, THERESA MAE. .................. .... .... ............. ..... ... .. ... ......... .. .. .... ............ ...... ..... .. .... ... .......... Bristol 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KOERIN, BEVERLY BLAUSTEIN . .. .... .. ...... ... .. .. ........ ............ ....... ..... ........ ..... ........... .... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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LAPIDUS, DANIEL JOSEPH .. . . ... .. ... . ... ........... .. .......... ... .... .. Bronx, NY 
B.A., City College of New York 
LAPLANTE, DIANNE ........ Sandston 
B.A. , Mary Washington College 
LAPLANTE, LEON GERALD... . ...... ......... .. .. .. .... .......................... .. .. ............... Sandston 
B.A., University of Rhode Island 
LAVINSON, LINDA JOYCE .... Trenton, NJ 
B.S., Ohio State University 
LEVINE, DEBORAH JANET ... ... .. .... .. ................... Athens, GA 
f/ LrFSEY, WENDEfLS:'. .. ~~ti°.~~ ~~i~~~ity °.f ~~~!~~~ . . .. ....... .... ........... .. .............. Petersburg 
B.A., Virginia State College 
MAcLEAN, CAMPBELL STUART.. . . .......... ... .. .... ................. ....... ........ .. Richmond 
B .S ., East Tennessee State University 
MARSHALL, VIRGINIA LEE. .. . .... .. ..... .. .. ............. Crozet 
B.A., Mary Washington College 
MATTE, KAREN TEMPLE... . ................. ................... .. ............... ........ .. .. . Richmond 
B.S., Louisiana State University 
McKENNEY, NAN KELLY .. ..... ...... . Richmond 
B.A. , Longwood College 
McLAVISH, WILLIAM MICHAEL ..................... ... ......... .. ... . ..... ... ... ... ..... . Jacksonville, FL 
B.A., Jacksonville University 
MEYER, MARY DOWNES..... . ..... ... ... .... .. ...... ...... ....... .. ....... .. . ..... .. .. .. .. . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
MORRISON, BRADY KARL. .......... ....... ..... ................ East Bend, NC 
A B.A., Wake Forest University 
? t MURPHY, ALLEN VINCENT ....... ... .... ..... ........ .. .. . ................ ............ ...... .. .... ... ................ ... Richmond 
L) . B.A., Immaculate Conception College 
r; MURPHY, WILLIAM JAMES .... .... ....... ....... Richmond 
B.A., Central Connecticut State College 
MURRAY, KATHRYN KELLY . McKinney,_TX 
B.S., University of Texas 
NELSON, ELVA A .. ... ...... .. .... ..... .. ..... .... .. .... .. .. ......... . . ... .. ... .... . Richmond 
B.A., North Carolina Central University 
O 'NEAL, OLIVIA JESSUP .. ......... ..... Richmond 
B.A., Catawba College 
OSBORNE, KENNETH LEE.. . . .. .......... ...... .. ....... ... ... ........ ..... ..... .. .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PEAY, ROBERT WINSTON... . ....... .. ... .. .. ... .. .... ..... ... ... ... .... . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
PEMBERTON, LINDA JEAN ....... .. ...... . ... ..... Springfield 
/JPENN, LEWIS BA1iiif'{!ana .. ~niv~rsity ........ .... ..... .... .. .... ... ... .. ........ .... .... ... ... ... .... .... .. ..... .. .. Richmond 
B.S., Bluefield State College 
POPE, GLENNA JUSTICE .. ............... ....................... ........ .................. Franklin 
B.S., Adelphi University A POWELL, JOSEPH WILLIE, VL.. ..... ....... . . . . Hollis, NY 
B.A., Oakwood College 
/-} PROEHL, REBECCA ANNE.......... ............ . . ... .... ... .. ...... .. ........ .. ... ... .. .. ..... ..... ... ...... ..... .. .Lynchburg 
B.A., High Point College 
QUARLES, LONNIE TYRONE.... . ....................... ..... .Louisa 
B.A. , Saint Paul's College 
RAGSDALE, DOROTHY CURTIS ... . . ..... ... . McKenney 
B.A. , Virginia State College 
ROTHMAN, ROGER CRAIG ........ .. .. ..... ..... ... . ... .... . .. Rochester, NY 
B.A., Ithaca College 
SCHELL, MARGUERITE J. 
B.A., Goshen College 
... ....................... ... .. ... . Annandale 
SCHROER, SHIRLEY PETER... . .............. .............. Richmond 
B.S.W., Wright State University 
SHARP, CLARICE WILLIAMS ... .. .. ...... .. ...... ....... ... .. ...... ..... ..... .. .... .... .. .. .. ....... .... .... .... ........... .... Norfolk 
B.A., North Carolina Central University 
SHOWALTER, NAN... . ..... .. . .... ... ... ... ......... ............. . . Newark, DE 
B.A., Anilene Christian College 
SIRRY, DONALD RAY ........ .... ......................... ... .. ................ .. ..... .. .... ..... .. ..... .... ....... ........... ... ..... Richmond 
B.A., Roanoke College 
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SMARTE, DOUGLAS ARNOLD. ... 
I\_ B.A., Western Maryand College 
I T SMITH, JOHN MARSHALL. ..................................... . 
A.B., Atlantic Christian College 
SMITH, WILLIAM TERRELL .. 
B.S.W., East Tennessee State U niversity 
SMITH, JESSE WILLARD, JR. 
B.A., Old Dominion University 
STAUFFER, SUZANNE SPENCER .. 
A.B. , Lenoir Rhyne College 
STEINBERG, ARDETH MILLER .. 
B.S., Simmons College 
STRIFE, DORIS ANN ... 
B.A., University of Oklahoma 
SULLIVAN, DEBORAH WHALEN ... 
B.A., Salue Regina College 
SUTTON, MARCELLA VERNA .. 
B.A., Virginia State College 
TAYLOR, DONA EDMONDSON ... 
'L B.S., Hampton Institute 
/ -r TAYLOR, LAVERNE WASHINGTON ..... 
B.A., Virginia Union U niversity 
THOMAS, VERONICA MARTIN ... 
/.) B.A., Grambling College 
n THOMPSON, CAROL GUENTHER ..... . 
. ..... Seaford, DE 
..... ........................ Richmond 
................ Highland Springs 
.......................... Poquoson 
..... .......................................... Richmond 
... ...... ... Richmond 
........... Heathsville 
................. Newport, RI 
..................... ......... Richmond 
........................... Richmond 
. ............. Richmond 
.. . ..... Norfolk 
. ... ..... ....... ....... Williamsburg 
B.S., Columbia Union College 
THOMPSON, JEFFREY B.... . ....... ..... ................................... ............. Richmond 
B.S., University of Bridgeport 
THORNTON, JAMES WELFORD ... 
B.S. , Virginia Commonweath U niversity 
TODD, FRANCES D .... 
A.B. , College of William & Mary 
TOWBERMAN, THOMAS JOSEPH A B.A., University of Richmond 
TRIPP, LUCY GROGAN ............................. ... .. ............ . 
B.A., East Carolina University 
DRYS, NANCY ANN ... 
. ... Chester 
. .......... H ampton 
. .......... Richmond 
. ............................ Eden,NC 
. .................. Schenectady, NY 
B.A., Long Island U niversity 
WALDROP, DAVID HENRY ...... ............ ........................... ......... .. .. ............... Richmond 
B.S. , University of Florida 
WALLS, JULIET LOUISE. .. . ..... Providence Forge 
I} B.A., Westhampton College 
WITTIG, WILLIAM ................................................. ................................................. .... ...... ......... ... .... Richmond 
/.l B.A., Rutgers University 
1 r WOMBLE, JEFFREY AL VIN .......... .......... ..... . . ......................... ............ ..... .... .Landover, MD 
B.S., District of Columbia Teachers College 
YATCHUM, LARRY ALLEN... . ............................... ......... Richmond /1 B.A., Bridgewater College 
t ZETTERSTROM, LESLIE L. ............................................................................................... Alexandria 
B.A., Radford College 
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DOCTOR OF MEDICINE 
APPELBERG, MARIA ............................... ................ ........ ... ................................. ... ............. ... .. Richmond 
Medical Candidate degree, University of Uppsala, Sweden, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond 
ARNOLD, FREDERICK SANDERS.... . ......... .. Falls Church 
B.S., Catholic University of America, 1969 
Hospital Appointment: Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, San Antonio, 
Texa, 
ASCOLI, RICHARD VAN HOORN... . . ............. Hopewell 
B.S., College of William and Mary, 1965 
Poona District Leprosy Committee , Maharashtra, India 
BAKER, ROBERT CHARLES... . ........................ .. .... . Boston 
B.S., Massachusetts Colle'!• of Pharmacy, 1970 
Hospital Appointment: Hahnemann Medical College Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
BARCH, CYRIL ALLAN.... . .. .. ... Fairfax 
B.S., George Mason College of University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
BAYNE, EDWARD JOHN . . .. ...... Hyattsville, MD 
B.S., University of Maryland, 1970 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals , Iowa City, Iowa 
BISHOP, FRANK THOMAS.. ... . .................. ..... ................... Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1970 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
BOBBITT, JOSEPH MICHAEL . ........... ... . Falls Church 
B.S., University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BOSHER, LINWOOD PAUL... . .............. Mechanicsville 
B.S., North Carolina State University, 1970 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BRENNER, BARRY EVAN ................. .. ..... . ......... .... ... .......... ........................ .......... ............. Elmsford, NY 
B. A., Bard College, 1971 
Medical College of Virginia, School of Graduate Studies 
BROECKER, BRUCE HARRISON... . ... .... .. . Richmond 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Medical Center Hospital , Burlington, Vermont 
BROWN, WILLIAM MARTIN... . ......... .......... .. .. .. .. Waynesboro 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
BYERS, BONNIE CAROL.. ......................................... ......................... ... ...... .. ...... Westminister, MD 
B.A., Western Maryland College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CARMICHAEL, ELIZABETH BOOKER.. . ....................... Callao 
B.S., Westhampton College, 1970 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
CARMICHAEL, PAUL ANDREW .. 
B.A., Wabash College, 1970 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
CASEY, CATHERINE SUE .... 
B.S., College of William and Mary, 1970 
Hospital Appointment: Children's Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
. ......... ....... Roanoke 
.......................... Vienna 
CASHION, DONALD THOMAS... .. ..... . . ..... Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CLARY, RICHARD MONCURE.. . .... .... .. .... ... . Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 1970 
Hospital Appointment: Brooke General Hospital, U. S. A rmy, San Antonio, Texas 
COATES, MICHAEL LEE.. . ........................................ .. ............... ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston , South Carolina 
COX, LARRY HERBERT.. . ................... ........... .... ............................. .. ... .. ..... ............ . Hillsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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CYPRESS, STANLEY DURANT .. .. ... ...... .... .......... .. ........ ..... Smithfield 
B.A., Hampton, Institute, 1970 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
DAVIDOFF, STEPHEN. . ............ .. .. .... ... .. ...... .......... New York, NY 
B.A., New York University, 1970 
Hospital Appointment: Montefiore Hospital Center, Bronx, New York 
DAVIS, MARK PHILIP.. . .. .. . .. . .Alexandria 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Good Samaritan Hospital, Phoenix, Arizona 
DAVIS, ROBERT THOMAS.. . .. .. ........ .. ...... . Arlington 
B.S., Pennsylvania State University, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DAVIS, ROY FREDERICK.. . ....... . .. ................ .. .. .. .......... .. Richmond 
Ph.D., Medical College of Virginia, 1971 
M.Sc., Medical College of Virginia, 1969 
M.T. 1 Rhodesian Medical Council, 1967 
Hospital Appointment: Children's Center, University Hospital, Seattle, Washington 
DICKERSON, RICHARD ROWLAND.... . ..... .. .... .. .. Branchville 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: West Virginia University Hospital, Morgantown, West Virginia 
ECKLUND, ROBERT DAVID... .. ..... ...... .... NewportNews 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Naval Hospital , Portsmouth , Virginia 
EDINGER, DONALD DANFORTH, JR.. . .. ..... .. ... ................. ... ... . Brunswick, ME 
A.B. , Bowdoin College, 1970 
Hospital Appointment: Providence Lying-In Hospital, Providence, Rhode Island 
EDWARDS, ALAN WOODROW.. . ..... ......... .. ........ Penn Laird 
B.A. , Bridgewater College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
EDWARDS, JOHN REYNOLDS. .. . . ........ .. .. .... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ELLIOTT, CLYDE DALE. .. . . ..... ........... Roanoke 
MSEE, University of Tennessee, 1968 
BSEE, Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
EVANS, JAMES GREGORY .. ..... . . .. . . ..... .. ........... .... ..... ............ .. ...... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
FANG, MARY HUEY WEL ..... ........ ................ .... .... ... ... ..... ................... .......... .. ...... Silver Spring, MD 
B.S., University of Virginia, 1971 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D. C. 
FASTABEND, CARL PATRICK ......... ......... ... .. .. .. ... .. ......... ..... ..... .. .......... ...... .. .. .. .............. .. .. ... .... Bon Air 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FLAX, IRA LYNWOOD... . ..... .... ..... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: Ba'}lor College Affiliated Hospitals, Houston, Texas 
FOGLE, KELLY ASHWORTH. .. Martinsburg, WV 
B.A., West Virginia University, 1970 
Hospital Appointment: Greater Baltimore Center, Baltimore, Maryland 
GIAMMITTORIO, DAVID CARRINGTON... . ................ Alexandria 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GLICK, R. VICTOR ... ..... ... ........ ........... ... ................. .. .. .. .......... .. .. ... .. .... .... .. ...... ..... .. ... .. ...... .Lancaster, PA 
Hospital Appointment: Medical Center Hospital, Burlington, Vermont 
GOLEMBE, BARRY LOUIS . .... .. . . . Brooklyn 
B.S. , Brooklyn College, 1970 
Hospital Appointment: The New York Hospital, New York, New York 
GORELIK, IV AN ZALMAN... . ... .......... ... ... .. .... .. .... .... ... Whitestone, NY 
B.A., Queens· College, 1970 
Hospital Appointment: Greater Baltimore Center, Baltimore, Maryland 
GRIFFIN, CHARLES SIDNEY, JR. . .. . ... ...... .... .. ..... ...... ... .......................... ... .. ... . .Mechanicsville 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: University Hospital, Columbus, Ohio 
GULICK, JAMES WHARTON ... . ... ........ ... ......... Fairfax 
B.S., Hampden-Sydney College, 1970 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston , South Carolina 
HANSEN, STEPHEN FREDERIC .................................. .. ..... .. ... .. .... ....... ... .. .. ............. ..... .. Falls Church 
B.S., Purdue University, 1970 
Hospital Appointment: New England Deaconess Hospital, Boston, Massachusetts 
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HARPER, MICHAEL ROY .. ... .. Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HARRYMAN, WILLIAM KLIPSTEIN, IIL ......................... Hackensack, NJ 
B.A., University of Virgi_na 1970 
Hosptal Appointment: Medical Center Hospital, Burlington, Vermont 
HENDRICKS, WILLIAM MONROE.. .. . . ... ...... Glen Ridge, NJ 
A.B., Princeton University, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HENRICKSON, ROBERT GENE... . ... ... ..... Vermillion 
B.A., Augustana College, 1970 
Hospital Appointment: McKennen Hospital, Sioux City, South Dakota 
HERSCHAFT, RICHARD JEFFREY .. Jericho, NY 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts 
HOLDEN, FORREST DEWITT.. . ............ . Richmond 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOLDEN, NORMAN BROOKS...... , ... Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOVLAND, WILLIAM NEAL. . .... North Springfield 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute, 1970 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HUBBARD, VAN SAXTON... . .......... .Middletown, NY 
B.S., Union College, 1967 
Hospital Appointment: University of Minnesota Hospitals, Minneapolis, Minnesota 
HUBER, STEPHEN CRANE.... . .. .... ... Vienna 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: David Grant Medical Center, Travis Air Force Base, Fairfield, California 
IVEY, HENRY REESE, JR. . ........... ..... Maitland, FL 
B.S., Texas Christian University, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
JOHNSON, BRUCE EARL . ... Vienna 
B.S., George Mason College of the University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JONES, DANIEL RALPH.. . . . .... . ................... Roanoke 
H ospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital , Roanoke, Virginia 
JONES, KENNETH EARL ................ .... ... ....... Springfield 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
JOSLIN, RICHARD GRANT .... ......................... .. ...................... .. ... ........ ..... .. ... .... Winston-Salem, NC 
B.S., Wake Forest University, 1970 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
JOYNES, MICHAEL HOPE ... ......... ... .. ....... ............ ..................... ... ...... .... ...... . .... .... . ...... Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KENNEDY, BRIAN DENNIS... . ... ...... .. ...... ...... .. ...... .... .. .... Alexandria 
B.A., Bridgewater College, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KERKERING, KATHRYN WALDROP ... 
B.S. , Duke University, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond Virginia 
. ........ .. Salem 
KERKERING, THOMAS MICHAEL. . .. ... ... ... ........... Alexandria 
B.A., College of the Holy Cross, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KLINGLER, RICHARD LEE... . ..... ... .... ... Vienna 
B.A. , Linfield College, 1970 
Hospital Appointment: Gorgas Hospital , Panama, Canal Zone 
KRONER, DAVID ROBERT.. . ..... ........... ... .......... ... .. Falls Church 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, San Antonio, 
Texas 
LAMANNA, ROGER WEED.... . .... Arlington 
B.A., Cornell University, 1970 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
LAPENTA, MICHAEL JAMES .. ............ .... .. ............................ ... ... .. ...... .... ... ........... ....... Richmond 
B.S., University of Dayton, 1970 
Hospital Appointment: Naval Hospital, Charleston, South Carolina 
LAVALLO, PATRICK JOSEPH .......... Herkimer, NY 
B.A. , University of Buffalo. 1969 
Hospital Appointment: Syracuse Medical Center, Syracuse, New York 
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LEFFERS, BEYERL Y MINER .................... Arlington 
B.S., Westhampton College, .1971 . . . . . . .. 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LEWIS, RICHARD ALAN........... . .. ... . . . . ........ .. . . Jackson Heights, NY 
B.S., Union College, 1970 . . 
Hospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
LITTON, FREDERICK MITCHELL ........... Warm Springs 
B.S., King College, 1%9 . . .. 
H ospital Appointment: Roanoke Memorial H ospital, Roanoke, Virginia 
LYLES, KENNETH WARD... . . ..... . . ... Spartanburg 
B.A., Ohio Wesleyan Univer:5ity, 1970 . . . . . , . , 
H06pital Appointment: Medical College of Virgm,a H ospitals, Richmond, V1rg1ma 
MAHER, JAMES ARTHUR, JR ............... ...... ... ......... ... ...... .......... ................. ... ..... ........ Goldsboro, NC 
B.S., University of Michigan, 1971 
Hospital Appointment: University of California Affiliated Hospitals Irvine, Califo rnia 
MANDEL, MICHAEL DAVID... . . ........... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MARSH, BYRON PATTERSON.... . .. Arlington 
B.S., United States Air Force Academy, 1970 
Hospital Appointment: Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, San Antonio, 
Texas 
MARSALL, WAYNE KEITH.... . .. Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Cincinnati General H ospital, Cincinnati, Ohio 
MEYER, VERN ELEE .. ....... ... .... Richmond 
M.S., University of Richmond, 1970 • 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1969 
Hospital Appointment: Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
MILLER, MARY ELIZABETH .. . ..... Farmville 
B.S., Longwood College 1970 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
MINARCIK, CHESTER JOSEPH, JR. . ...... .. ........ ...... .......... South Bound Brook, NJ 
B.D., Union Theological Seminary, 1970 
A.B., Rutgers University, 1967 
Hospital Appointment: University of G_olorado Affiliated Hospitals, Denver, C olorado 
MITCHELL, EDITH PETERSON... . ........ ............ ...... Hampton 
B.S., Tennessee State University, 1969 
Hospital Appointment: George W. Hubbard Hospital of Meharry Medical College Nashville, 
Tennessee 
MONEY, MARY ELIZABETH .................... .. ........ .. Herndon 
B.S., University of New Mexico, 1970 
H ospital Appointment: St. Paul Ramsey H ospital, St. Paul, Minnesota 
MONT AGUE, DAVID LEE .. . ...... ....... ... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MULLER, JEAN MARJORIE .............. Rochester, NY 
B.A., Hollins College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MURPHY, SUSAN DEBORAH. ........................ ............ ................ ... .................. ......... Nahant, MA 
B.S., University of M assachusetts, 1970 
Hospital Appointment: Mary Hitchcock Memorial Hospital , Hano ver, New Hampshire 
NEWBY, JOHN GREGORY .......... .. .................................. ................. ...... .... .... ... . .. . Syracuse, NY 
B.A. , State University of New York at Binghamton, 1970 
Hospital Appointment: Naval Hospital, Bethesda, Maryland 
OBER, VINCENT HILLES, JR. . ............. Norfolk 
B.S., H ampden-Sydney College, 1970 
Hospital Appointment: Naval Hosital, Charleston, South Carolina 
PARISER, ROBERT JAY ... ......................... Norfolk 
A.B., Princeton University, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PARKER, PAUL ALLEN... . ..................... ...... ......................... Richmond 
B.S., University of Richmond , 1970 
H ospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
PARKHURST, WALTER DOUGLAS... . ................................. Alexandria 
B.S., Davidson College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
PITT A, CAESER GERARD.... .......... ... ....................... ........... .. ........ . Brooklyn, NY 
B.S., St. Francis College, 1%9 
Hospital Appointment: Los Angeles County-University of Southern California Medical Center, 
Los Angeles, California 
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POWELL, KENNETH ALLEN ... .................... .. .. ... ... .. .... .. ........... ...... .................. Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
POWELL, ROBERT GILLIAM .. . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
... .. ... ... Petersburg 
REDWINE, FAY O'NEAL .... ... ....... .................... ... ... ............ .McLean 
M.S., Medical College of Vir$inia, 1970 
B.A. , George Washington University, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ROBERTSON, KENNETH JOHN ............ . ...... ...... Athens, WV 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute , 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
ROSSO, RITCHIE OLIVER ... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
.... Norfolk 
RUDE, ROBERT EMERSON... . ... ... ...... ...... .... .. .. .... .. .... .. ..... ... ...... .. Roanoke 
B.S., Hampden-Sydney College, 1970 
Hospital Appointment: Parkland Memorial Hospital, Dallas Texas 
SACKIN, ALAN JEFFREY .... ... . .. .. . . . .Brooklyn, NY 
B.S. , Brooklyn College, 1970 
Hospital Appointment: Maimonides Medical Center, Brooklyn, New York 
SALOMON, JEFFREY CHARLES ....... ........... .. ....... ................................. .. .. .West Hartford, CN 
B.A., University of Connecticut, 1970 
Hospital, Appointment: Yale-New Haven Medical Center, New Haven, Connecticut 
SAMUELS, ANTHONY DRAKE. ..... .... ......... ... ..... ...... ... ... ... .. ... .. .... .. .. .. .... ........... Prince George 
B.S., University of Florida, 1969 
Hospital Appointment: Charity Hospital, New Orleans, Louisiana 
SCAVULLO, BLAISE CARL ..... . Philadelphia, PA 
B.S., St. Joseph's College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SCHLABACH, MARY ELLEN... ..Alexandria 
B.S., Anderson College, 1970 
Hospital Appointment: St. Vincent's Hospital, Jacksonville, Florida 
SCHMAIER, AL VIN HAROLD... . ....................... .. Belmar, NJ 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Temple University Hospitals, Philadelhia, Pennsylvania 
SCHNITZER, BRIAN MARTIN.. .. . ...... . Portsmouth 
B.A., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
SENTER, RILEY STONE... . ......... ... ... ..... .. ..... ... .. ... .. .. ... .. .. . .... ...... .......... .. .... .. .... .. .... .. ........ Bristol, TN 
B.S., King College, 1970 
Hospital Appointment: University of Tennessee Memorial Hospital, Knoxville, Tennessee 
SHANIK, ROBERT ALAN .. .... .. .. ...... .... .. ...... ... .. .. ... .. .... ... ... ... ...... .... .... ... ... ....... ... .. .. ... ..... ......... Seaford, NY 
B.A. , Hofstra University 1971 
Hospital Appointment: North Shore Memorial Hospital, Manhasset, New York 
SHEA, PEDER MICHAEL... . . .... . . .... . . ..... .... Dahlgren 
B.S., College of William and Mary, 1967 
Hospital Appointment: Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
SHERROD, JOHN PHILIP... . .............. .. ..... .. ... .. ... .. ... ........ .... ... .... .. Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SIMONS, JARID ALLAN... .. .. . . ... .. .... ... .Williamsburg 
Ph.D., Yale University, 1966 
A.B . , Washington Umversity, 1961 
Hospital Appointment Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SMITH, DONALD CRAIG.. . ... ...... .... ........... ... Springfield 
A.B., Duke University, 1970 
Hospital Appointment: Charity Hospital, New Orleans, Louisiana 
SOBEL, LARRY JAY . . . .. . .. . . . .. . Brooklyn, NY 
B.A., Brooklyn College, 1970 
Hospital Appointment: Denver General Hospital, Denver, Colorado 
SOKOL, RICHARD ANDREW.. ... ..... ...... ................... .. . Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1970 
Hospital Appointment:Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
SOLENBERGER, THOMAS HUGH. .. . .. .............. ...... ..... ... .... ...... .... ..... .. ........... Petersburg 
B.S. , University of New Mexico, 1969 
Hospital Appointment: University of Arizona Affiliated Education Program, Tucson, Arizona 
SONNEBORN, DAVID WALTER.. . ......... ....... .... .. ...... ...... ..... ....... ........ .... ......... Richmond 
Ph.D., Tulane University, 1969 
B.A., University of Vermont, 1967 
Hospital Appointment: Hurley Hospital, Flint, Michigan 
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SPRENKLE, WILSON BURNLEY .. .. ............ .. Richmond 
B.S., University of Richmond, 1969 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
STANFORD, SAM RAYMOND, JR. .... ... ............. Gloucester 
B.S., Randolph-Macon College, 1970 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital , Norfolk, Virginia 
STANLEY, DENNIS CLARK .. .. .. .... ... . Coeburn 
B.S., Medical College of Virginia School of Pharmacy, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STINNETT, RODNEY GAY .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STOCKBURGER, ROBERT WALKER.. Norfolk 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
STONE, JAMES HEXIE ... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
Hospital Appointment: Riverside Hospital,, Newport News, Virginia 
....................... . Marion 
STRACHAN, MICHAEL JOEL .... .. .... ...... ..... .. .... .. . .Akron, OH 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STROUBE, ROBERT BRUCE... ..Alexandria 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STROUD, STEPHEN BRIGGS... .... Virginia Beach 
B.A., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
TONEY, RONALD WAYNE .. . 
B.S., Hampden-Sydney College 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
TRICARICO, VICTOR JOHN 
B.S., St. Peter's College, 1969 
Hospital Appointment: Norwalk Hospital, Norwalk, Connecticut 
... Richmond 
.... . .Staten Island, NY 
TWEEL, WILLIAM THEODORE, JR. . .... Huntington, WV 
B.S., Marshall University, 1971 
Hospital Appointment: Grant Hospital, Columbus, Ohio 
VANOVER, PATRICIA HOWARD... . .. ...... .... Clintwood 
B.S. , Clinch Valley College, 1970 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital , Roanoke Virginia 
VORDERMARK, JONATHAN SA WYER, IL ...... ..... .. ... .Lompoc, CA 
B.A. , Virginia Military Institute, 1970 
Hospital Appointment: Brooke General Hospital, U .S . Army, San Antonio, Texas 
WALDROP, WILLIAM McGUIRE .... ... ....... ....... .. ........ ..... ........ .. .... ... ... ... ..... .... ......... ..... .. .. .... .. Roanoke 
B.S. , Davidson College, 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WASSERMAN, BRIAN MARKS. .. . ........... ........ . ... ......... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute , 1970 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WHITEHURST, LAWRENCE ROWE .. .. .... ......... ... .... ....... ... ....... .......... .. .......... .. .... .. . Chesapeake 
B. En. Sci., University of Virginia, 1970 
Hospital Appointment: Womack Army Hospital, Fort Bragg, North Carolina 
WILLIAMS, MARVIN THOMAS ... ...... .... .. .... ... .. ...... .. .. .. ..... ...... ............... .......... ... ....... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
WITHROW, SUSAN STRONG .. . 
B.S., George Mason College, 1970 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
THE SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John A. DiBiaggio 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
. .. . . . ... ........... Fairfax 
AKERS, ALAN MARION ...... ... .... .......... ....... ......... .......... .... . .. ....... .... .... ..... ..... .. ..... ...... .... .. .. ..... Richmond 
B.S., Lynchburg College, 1969 
AKERS, JOHN OLIVER.. . ......... Ormond Beach, FL 
B.S., Presbyterian College, 1970 
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ANDERSON, DAVID CARLSON . Richmond 
A.B., Seton Hall University, 1970 
BAILEY, WILLIAM STANLEY.. . .. Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1970 
BELLOWS, DAVID LOREA. . .... ..... . Richmond 
B.S., State University of New York at Syracuse, 1970 
BELT, DOUGLAS SHAW . . . .... ... . ...... .. .... .. Hampton 
B.S., University of Richmond, 1970 
BONNIE, MARSHALL SAMUEL .. . ... Norfolk 
B.A., University of Virginia, 1970 
BROWN, BOB LYNN... . .. ..... ....... ..... ..... . Lebanon 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1970 
BRUECKHEIMER, WILLIAM ROGERS, JR. . ... Tallahasee, FL 
B.S., Florida State University, 1970 
BURTON, JOHN WALTER, IIL ........ . Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1970 
CABLISH, TIMOTHY DOUGLAS . . . Cocoa Beach, FL 
B.S.M.E., West Virginia Institute of Technology, 1966 
CALLAHAN, JAMES DUDLEY.. . . . ... .. . Richmond 
University of Western Florida, 1970 
CHRISTENSEN, RUSSELL EARL, JR. . ... Salem 
B.S., Hampden-Sydney College, 1970 
COHN, STEVEN ROBERT.. . ..... Richmond 
B.A., Hofstra University, 1970 
COLEMAN, JAMES MICHAEL ... ... ..... South Hill 
B.S. , Virginia Military Institute, 1970 
CONRAD, PAUL WELLS .. .Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1970 
COOKE, THOMAS SANFORD, IIL Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1970 
CRICHTON, DAVID DREWERY, III. .Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1970 
DANIEL, SILAS EDWARD, IIL ..... St. Petersburg, FL 
B.S., Florida Southern College, 1970 
DENT, CHARLES DANIEL .......... .. ..... . .... . Richmond 
B.A., University of Virginia , 1970 
DISHMAN, MICHAEL VAN... . .. ... . Danville 
B.S. , Randolph-Macon College, 1970 
DONIKOWSKI, FRED PAUL. . .. ... .Wilton Manors, FL 
B.S., Florida State University, 1970 
DOWNEY, RONALD GAYLE .. . . ...... .... .. . St. Petersburg, FL 
University of Florida, 1970 
FRENCH, JERRY ELGENE .. . ... ...... .. .... .. Bluefield 
B.A., Emory and Henry College, 1970 
GARDNER, EDWARD DARRELL .... ........ ... . .. .. ....... .. ..... . Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1970 
GELMAN, EDWARD STEVEN Richmond 
B.A., University of Massachusetts , 1970 
GENDRON, GREGORY TAYLOR.. .Roanoke 
A.B., University of North Carolina, 1970 
GOLDNER, ELLIOTT WILLIAM.. . . .... ... ... ... ..... Miami Beach, FL 
B.S., University of Miami, 1970 
GOLDSTEIN, JOEL CARL TON... . ...... .. ........ .......... ... Arlington 
B.A. , University of Wisconsin, 1970 
GREENE, JOSEPH MIL TON.. . . .... .... ... .. .. . Staunton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
GUTHRIE, ALFRED RAWLS Virginia Beach 
B.A., University of Richmond, 1970 
GUTHRIE, JAMES LUTHER.. . .. .. Covington 
B.A., University of West Virginia, 1970 
HARRISON, BERARD... . ........ .... ... ..... ............. .. . Richmond 
B.S., Old Dominion University, 1970 
HILTON, WILLIAM RAY .... ....... .................... .. ... ...... .Kershaw, SC 
B.S., University of South Carolina, 1970 
JENNINGS, GARY THOMAS... . ....... . ....... ... ......... .............. .......... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
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JONES, PERRY EDWARD. 
B.S., University of Richmond, 1970 
KAHN, ERIC MICHAEL 
B.S., Brooklyn College, 1970 
KATZ, ALLAN .. 
B.S., Fairleigh Dickinson University, 1970 
KEMENY, JOHN GARY ......... .............. . 
A.A., University of Florida, 1970 
KEMPER, JAMES CRAIG ... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
.. Richmond 
.Richmond 
..... Monsey, NY 
.......... .. Coral Gables, FL 
... Wytheville 
KLIMA, RODNEY JOHN.. . ............ .. .. ................................................................... Alexandria 
B.S. , College of William and Mary, 1970 
KORDULAK, JOHN LEON... . ....... ... Virginia Beach 
B.S., North Carolina Wesleylan, 1970 
LAKE, GEORGE JOSEPH, JR. .. .. ...... Richmond 
B.S., Mt. St. Mary's College, 1970 
LANIER, STEPHEN THOMAS... . .. ........ Richmond 
B.A. , University of Richmond, 1970 
LEINBACH, THOMAS EDWIN ........ Alexandria 
B.A., East Carolina University, 1970 
LEWIS, JAMES EVERETT.... .. ........ Richmond 
B.S., University of Richmond, 1968 
LILLY, JAMES DAVID, JR. . ... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
LOW, FRANK DAVID... . .................. .Augusta, GA 
B.S., Georgia Institute of Technology, 1970 
McCLUNG, JAMES TATE, JR.... .. ....... Norton 
B.A. , University of Virginia, 1970 
MASON, JOHN DWIGHT.. . ............................................ ..................... Richmond 
B.A., Duke University, 1968 
MEANS, JAMES FRANKLIN .Miami, FL 
University of Florida, 1970 
MEYER, FREDERICK WILLIAM, JR... ...Richmond 
B.S., University of Kentucky, 1969 
MILLER, RICHARDS MARION ......... Richmond 
B.S., Brigham Yow1g University, 1970 
MILLER, WILLIAM PAUL. . .................. Charlotte, NC 
A.B., University of North Carolina, 1970 
MORITZ, PHILLIP VAUGHAN... . Junction City, OR 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
MULLINS, NEWTON CARROLL ............................. .Wise 
B.A. , Clinch. Valley College, 1970 
MULRY, KEVIN PETER.... .......... .... ..... .. ... ..... ... ......... . Hamburg, NY 
A.B., College of The Holy Cross, 1970 
NAGEL, MARTIN RICHARD. .. 
B.A., State University of New York at Stony Park, 1970 
NIEMI, DOUGLAS CLARK .. 
B.S. , George Mason College, 1970 
. . .. ............ ... ... N . Woodmere, NY 
.. ... .. ... ..... .. .. .Alexandria 
PAVAO, ROBERT.. ........... .. . . ... ... .... ...... ...................... ................... ...... ............. FallRiver,MA 
B.S. , University of Massachusetts, 1970 
PENDERGRASS, CHARLES AUGUSTUS, JR . ....... ... ... .. ............................. .. .......... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961 
PERKINSON, JONATHAN DAVID ................................................. .. ........... ................... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1970 
POPE, ROBERT ANDREW. .. 
B.A., University of Virginia, 1970 
.. ........................... . .. .... Norfolk 
PUGLIESE, RICHARD ANTHONY .... . ... .... ... .. ......... .. . . . . .. ... . .. ..... Cranston, RI 
B.S., Providence College, 1970 
RATCLIFF, ROBERT CLIFFORD .... ........... ..... ....... ................... . ........... ............ Richmond 
B.S., University of Florida, 1970 
RILEY, JAMES LYNN... ........ ...... .. ... .. . . .... .............. .......................... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1970 
ROBERTS, DALE WESLEY .. 
B.S., Springfield College, 1970 
ROBERSON, JAMES MONROE, JR. 
B.A., College of William and Mary, 1969 
. . .............. .Agawam, MA 
............. .. ............ ..... Wise 
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ROLLER, JOHN RICHARD .... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
RUCHO, ROBERT ANTHONY .. 
B.A., Northeastern University, 1970 
SAUNDERS, VERNON WILLIAMS ..... . 
University of Richmond, 1970 
SAVAGE, DENNIS GREENE ... 
B.A., University of Virginia, 1970 
SAVAGE, RANDOLPH ELLIOTT .. 
B.S., H ampden-Syden, 1970 
SCULLY, JOHN ROBERT .. 
B.S., Spring Hill College, 1970 
.... ............ ................. ........ Staunton 
. ....... Worcester, MA 
............. Richmond 
... Modest Town 
Virginia Beach 
... ... .. .Tampa, FL 
SHIELDS, WALTER DUNNINGTON, JR. .. . . . Virginia Beach 
B.S., Marshall Union, 1970 
SIZEMORE, ALAN LYNN 
B.A., Florida State University, 1970 
SOMERS, STEVEN MICHAEL. . 
B.S., University of Richmond, 1970 
STEPHENS, DAN .. 
B.S., Mercer University, 1969 
STONE, JOHN CHARLES ... 
B.S., University of Miami, 1970 
SWARTZ, MARTIN ALAN ... 
A.B., Colby College, 1969 
TODD, STEPHEN JAMES 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
TRAWICK, DONALD GENE .... 
Business, Florida T echnical Institute, 1970 
TURNER, DANNY LOUIS ... 
B.S. , University of Richmond, 1969 
WALDRON, JOSEPH MARCH. .. 
B.S., University of Florida, 1969 
WALLACE, JAMES CURTIS ... 
B.S., University of Florida, 1970 
WEBB, JULIAN LEWIS .... 
B.A. , University of Virginia, 1970 
WITHERS, JAMES ALEXANDER .. 
B.A., University of Virginia, 1970 
WOMBLE, GEORGE MICHAEL. 
............... Richmond 
. . Lynchburg 
.... .. .............. .Atlanta, GA 
................ ....... Miami Beach, FL 
......... Richmond 
............... Richmond 
.... Orlando, FL 
........ ... ............. Portsmouth 
............... Nocatee, FL 
...................................... ....... Pompano Beach, FL 
.... ..... .. ..... ... Pearisborg 
........ .. .. Richmond 
.... .............................. Miami,FL 
B.A., Florida State University, 1969 
YATES, DAVIS VANDIVER ................. ........ ........................ ............ ...... .. .. ....... Lakeland, FL 
B.A., University of Southern Florida, 1970 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
AUSTIN, BECKY DICKEY.. . ....... .. ................... Richmond 
BAGUHN, JANELL RUTH.... . .... ........... La Mirada, CA 
BRIDGES, SUSAN EVELYN. . .... ................................... Boston 
BROWN, ELDORA WARD. ........... .... ... ...... .. .. ..................... .. ...... .. ........................................ Richmond 
CAMDEN, FRANCES ANN... . ........... ..................... Elkton 
DONALD, DIANE STEPHENS... . .......... ... .Miami, FL 
A.A., Maimi-Dade Junior College, 1972 
ELLIOTT, M. SUSAN FITZHUGH. .................... .......... ................ .................................. Richmond 
GRATTO, SHERYL JEAN ........................ .......................................................................... Newport News 
KEY, DARNELLA LYNN . .. ... .. ....................... ........ ...... ... ..... ........ ................ .. ................... .Mechanicsville 
KLIMA, CAROL SNIDER ........ ................. ................... ... ...... ............................... ................ ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
MOORE, MARGARET JANEL ... Burke 
. ............................... Knoxville, TN QUINTER, PATRICIA DARBY .. 
ROBERTS, SHARON SUE .. 
STEVENSON, JEANNE WORD. .. 
. .................................................. ................. ........... Orange 
. ................ Dothan, AL 
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THE SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALSTON, JOSEPH DAVID... . . . ..... Richmond 
ANDREWS, SARAH KATHERINE ............. ........... .. .......... ... ...... .. .......... .. ............................ Hanover 
ANKERS, PATRICIA JEAN ....... .. ..... .................................................... . .... ..... Brandy Station 
ARCHER, EDDIE GRAHAM... . .. ...... Max Meadows 
A.S., Wytheville College, 1971 
AYLOR, FRANKLIN VINCENT .. 
B.A., University of Virginia, 1971 
BAHLMAN, JOHN HENRY, JR. 
BAKER, HERMAN DOUGLAS, JR. 
BAKER, REXX ALLEN ... 
BARBOUR, WILLIAM AUBREY, JR. 
A.S., Danville Community College, 1971 
. ......... .. ............... ... Mechanicsville 
. ............ .. ................ ........ .... .. ..... ....... Richmond 
. ....................... .. ..... ..... ..... Richmond 
. ... .... .... Clintwood 
. ................... .... Chatham 
BED WAY, SANDRA PHILPOTT.. . ............ .. .Woodbridge 
BOGGS, DONNA BASS.... . ...... ................................................................... .Wise 
BOWEN, SUSAN KUTZ.... . .................. ...... ............... ............ ... Richmond 
BOWLES, JANICE INGRAM ............. .......... ..................................... .. .. ...... .... ..... ............. Mannboro 
BRADLEY, WAYNE ELLIS ...... .. ............. .. .............................................. .......... ... ... .. .. .. .. Waynesboro 
A.S., Blue Ridge Community College, 1971 
BROWN, HARMAN KENT .. . 
CAMDEN, DANIEL McCLUNG ... 
B.S., Lynchburg College, 1969 
. ........ .. ....... Broadway 
. ....... Richmond 
CARR, TIMOTHY WILSON... . ........................... .... .......... ......... ............................... Alexandria 
CARTAGENA, MARCIA KENNEDY.. . .. ... Richmond 
CAR WILE, DEE ELDER.. . . ............ ............ Brookneal 
CARY, GALE WAYNE... ..... . Virginia Beach 
CLAYTOR, STEVEN FRANK.... . . ... ....... ................... .... Grottoes 
COLGAN, SARAH DONATO... . ....... ..... .. ...... .. .. .Lorton 
COLLINS, CHARLES GLENN... . .. .. ........................ ........... .. Hillsville 
A.S., Wytheville Community College, 1971 
COX, WILLIAM LETCHER .. 
A.S., Victor Valley College, 1969 
DALES, RALPH BENTON ... 
............... ............ Martinsville 
...... .............................. Ceclar Bluff 
A.S., Southwest Virginia Community Colllege, 1971 
DUGGER, RICHARD WAYNE. .. 
EANES, REGINA KAYE ... 
FARMER, LARRY WALLACE ... 
FORD, ANITA GOODALL 
A.A., Richard Bland College, 1971 
GALLAHAN, WILLIAM BARNES ... 
B.S., University of Richmond, 1967 
GARABEDIAN CARTER WHITE. .. 
GARLAND, THOMAS MARTIN ... 
GASKINS, SUSAN KING ... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
... . ...... .. ...... Bristol 
. .......... ...... ............ ........ ........................................... Danville 
. ..................................... ............ ....... Richmond 
............................ .... .. .................... .. ... ............ ............ Petesrburg 
..................... .. .. Colonial Beach 
....... .... ................. ....... Richmond 
. ......... ..... Richmond 
. .. .. ...... .. ... ................................................... Radford 
HALL, BILLIE MAE... . ............. ... ....................... ................... ... .... ... Petersburg 
HASH, BETTY ANN... . ....................... ............................... Charlottesville 
HAWTHORNE, BURNELL BRAGG... . ... ....... Alberta 
HILL, ELIZABETH TRENT.. . . ........... Appomatox 
HUTCHINSON, GLEN LEONARD ......... ................ ................. .. .... ... ................... Highland Springs 
KAUFEL T, CARY WAYNE ..... ....... ...... ........ .... ......................... . .............. .............. .... .............. Richmond 
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KERR, JAMES BRUCE .. 
B.S., William and Mary College, 1968 
KNAPP, ANNE BRUM.BERG .. . 
LIGH, BRUCE MING .. 
McFALL, LAURA DENNY .. . 
McGEHEE, CAROL LYNNE .. . 
MARSHALL, THOMAS RICHARD. .. 
MARTIN, THOMAS TERRELL, JR. 
MEEK, LORETT A ODELL 
MOORE, ELEANOR SUE ... 
MORTON, JAMES MICHAEL 
MYERS, TIMOTHY DANIEL 
NOE, PATRICIA ANN 
NUCKOLS, CARDWELL CAMDEN, JR. 
B.S., University of Richmond, 1971 
NUCKOLS, MICHAEL EDWIN ... 
OLDHAM, CYNTHIA SHOOK .. 
POLLACK, KENNETH JOSEPH 
B.A., University of Virginia, 1968 
REYNOLDS, GREGORY GLENN ... 
RHODES, JAMES NELSON .... 
RICHARDS, FLEET WILKINSON, JR. 
SHANNONHOUSE, WILLIAM ROBERT, JR. 
B.S., Lynchburg College, 1970 
SHEPHERD, DAVID BOLEN ... 
B.S., University of Richmond, 1967 
SPENCER, ANN MORRIS 
STANLEY, DENNIS DUR WOOD. .. 
STONEBURNER, ROBERT JAMES 
STRAUB, HARRY RICHARD ... 
B.S., Roanoke College, 1970 
SUMNER, TIMOTHY KYLE. .. 
TALLEY, STEPHEN EARL 
B.S., Virginia Military Institute, 1970 
TOUCHSTONE, EUGENE NEWTON .. . 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
WATT, KATHLEEN MARIE ... 
WILHELM, HAROLD DOUGLAS .. . 
WILHELM, PATRICIA CALDWELL 
...... Richmond 
.. ... .... .... .... ...... . Richmond 
. .. ............ .. .. Richmond 
. ... .. ... .... .. . Front Royal 
. . ..................... ...... Arlington 
.. .................... .... Urbanna 
. .... .. ... Richmond 
. .......... . Highland Springs 
........... ... Jonesboro, TN 
.. ......... ............... Richmond 
.. .... ....... Richmond 
..... Lebanon 
. .. ... .... South Hill 
.. ............ .... ... ... Richmond 
. . .... .. . Springfield 
.. ....... ... .. . Richmond 
........ Covington 
. ............ Richmond 
. ... .. . Chase City 
... ..... .. ..... Richmond 
................ Galax 
.. .. .. ... . Louisa 
.. .... Glen Allen 
.... .............. Williamsburg 
.. .. .. Lexington 
. ......... Cumberland 
........... .Staunton 
...... .... .. .... Danville 
... ................ .. .... ..... . Stafford 
.. ........................ .................. Fincastle 
.. .......................... Fincastle 
WILLIAMSON, MORTON MADISON.... .. . ........ Orange 
WYANT, SUSAN LEE... . .. .. ... .... .McLean 
YOST, RANDY DALE .............. .............. .... ................................................ .. ......... .................... ... ... ... Richlands 
A.S., Southwest Virginia Community College, 1971 
THE SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ACUFF, ROBERT CHARLES . ..... .... .......................... ... ... .... ................................ .. ..... ...... Richmond 
ALBRIGHT, LANA TERESA... . .......... .. ............................ ............................................... Fairfax 
ANDREWS, LINDA LEA, R.N... . . .. ... .. ... ... .. ... Monterey 
A.S., Dabney S. Lancaster Community College, Clifton Forge, Virginia, 1972 
AUSTIN, LINDA FAYE... .. ............ .. .. .. Fairfax 
BAILEY, KATHLEEN JANE ........ ........... ................. .. ........................ .............. .. ...... .... ... .. .... . .. Fairfax 
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BAKER, MARGARET ANNAMARY, R .N .... 
BALL, MAE STEPHENS ... 
BELMORE, SUZANNE WARREN ... 
BROADWATER, VERLINDA MARY 
BROWN, MARION CHRISTINE. .. 
BUBB, DIANA PAULONIS, R .N .... 
BUR TON, CONNIE SUE. .. 
CAMPBELL, ELIZABETH GAYLE .. 
CAMPBELL, JANICE DEANINE ... 
.. . .... Reading, PA 
. ......... Edinburg 
. ...................... .Virginia Beach 
.. .............. Gate City 
....... .. ..... .... ......... . Kilmarnock 
. ................................................... Richmond 
. ......... ........... Chatham 
.. .................. Richmond 
. . ....... ...... ...... .......... ... .... Richmond 
. ..................................................... .. .... Richmond CARELOCK, ELLEN GLOVER .. 
CARTER, SHERYL ANN ... . ... .. ...... ..... ...... .... .. .... .. .......... ...... .. ..... ... Princeton, WV 
B.S., Westhampton oCllege, Richmond, Virginia 1972 
CIPOLLA, ANNE CHRISTINE .. . 
COLLIS, SANDRA KATHLEEN .. . 
................. McLean 
. .... Falls Church 
. .. Cranbury, NJ CONLEY, CYNTHIA MARIE .. . 
COUPE, LINDA GINGELL ...... . .............................................................. ... Richmond 
COOPER, CAROL LEE .... . . 
CORTS, CHRISTINE LEA .. 
COUNTISS, PAULA LYNN ... 
CRAMER, LORI BETH. .. 
CRICHTON, JULIETTE BELMONTE. .. 
A.S., John Tyler Community College, Chester , Va. , 1972 
.. ........... Reisterstown, MD 
............... Hanahan, SC 
.. ... ........ .... .. .... .. ...... . .Abingdon 
. ........... ... ... ... . Fairfax 
.. ............ .. Emporia 
CROSTIC, JANE WALKER.. . ............. .. ... ....... ... ...... ..... ... Chester 
CROWDER, DOROTHY SHOLES, R.N.... ..... .................. . . . . Petersburg 
CULLEN, CHRISTI KA YE... .. ........................................ Richmond 
DANER, ERICA MICHELLE. .. . . ......................... Richmond 
DEACON, COTTIE LORENE... .. ............................................................ ...... .. ... .................. Broadnax 
A.S., Southside Community College, Alberta, Va ., 1972 
DIAMOND, HE ID I ANNE... . ........................................... Waynesboro 
DURBIN, DIANE JANEL ................. .. ................. Flint, MC 
FOSTER, CANDACE HOWE .. . .. ........................ Redart 
FOSTER, JANICE MAXINE... . .............. ........... .. ......... . Farmville 
GALLAHAN, LINDA ANNE... .. ............... Purcellville 
GARGANO, CELIA VICTORIA.. .... ........ . Norfolk 
GERBERICH, DEBORAH LYNN... . .. .. . .Abingdon 
GLASCOCK, BONNIE JAY ................... .. ............... .Marshall 
GORDON, CLAUDIA HALLER, R .N. ... . ... .. Fredericksburg 
GOULDIN, KATHRYN ROBERTS..................................... . . .. . . . Sparta 
GRAHAM, DEBORAH FARRIS... . ........ Fairfield 
GROVER, DEBORAH ELIZABETH... . .... Endwell, NY 
A.B., Wilson College, Chambersburg, Penn. , 1972 
HALL, DREAMA ANN .. . ........ .... .. ...... ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. ..... ..... .. ...... ...... .. .... .. ..... ... Roanoke 
HALL, CHRISTINA PENDLETON ..... .. ............ Richmond 
HILL, PATRICIA WORKMAN... . ......... ...... .............................. ................ . Richmond 
HITCHCOCK, MELINDA TALCOTT.. . .. ...... ...... .. ........................... Richmond 
HOFFMAN, ANN CAROL . ..... .......... ...... ..... .. .... ......... ............................................ ....... ............ Chesapeake 
HOLDEN, LINDA MILDRED ......................................................................................... Roanoke 
HOPKINS, JENNIFER ELAINE. ... . ...... ... ........ .. .. .... .. .... .. . .Woodstock 
HOSTETTER, DORIS IRENE... . ... . .Waynesboro 
HULLINGER, ELIZABETH LEE. .. . ............ .. ....... ...... . Draper 
B.S., Belhaven College, Jackson, Miss., 1970 
HURLEY, MARY DEBRA.. . .. ......... ........................... .... .............. .......... ........ ................... .Atlantic 
JANIK, RUTH LYNN... . .... ... .. ... ... ... ..... ............................................... ... . .McKees Rocks, PA 
JARVIS, PEGGY GENE.. .. . .............. .... Coral Gables, FL 
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JEWELLJ1 MARY SUSAN ..... ....... ... ... ... ..... . 
A.S., Ferrum College, Ferrum, Va., 1972 
JOHNST? N, EVELYN ELIZABETH .. 
JOHNST<j>N, JENNY AGNES ..... 
JONES, CAROL MADREN .. 
JONES, DEBRA ANN ... 
KANE, KATHERINE POTTER ... 
KEELER, 1ELIZABETH HENRY ... 
KELLEY, DAVID EUGENE. .. 
B.A., William Jewell College, Liberty, Missouri, 1960 
KENT, BARBARA BEV ANS .. . 
LANG, CONNIE JANE 
LANG, MATILDA PATSY, R.N .... 
LANGE, BARBARA ANN ... 
LAWRENCE, LOTTIE JESTER 
LEE, FLORENCE BROWN ... 
A.A., Peace College, Raleigh, North Carolina, 1971 
LEONG< CHRISTINE C Y . 
LEGUM, BEYERL Y BERGMAN ... 
.... . .... .... .. .. Mechanicsville 
. .. ...... Richmond 
............. . Gloucester 
. ... .................... Richmond 
. .. Richmond 
. ..... Gate City 
. .. ...... .. .......... Richmond 
...... .. ... ......... .. ........ Chester 
..... Falls Church 
. .. York, PA 
......... Richmond 
. . . Newport News 
. .............. Hampton 
............................ Danville 
.. Jersey City, NJ 
. ....... Richmond 
A.A., entenary College For Women, Hackettstown, New Jersey, 1971 
LERCH, ELLEN MARIE CRAIN.. . . ........... . Richmond 
LESTER, LET A BETH.. . ................... .. Forest 
LUMSDEI\I', LOIS MAE... . .............. Virginia Beach 
MAGNANT, CELESTE JEANNE ..... Falls Church 
McGILLICUDDY, JUDITH ANN, R.N.. .. Fredericksburg 
McCORD, ELIZABETH COUCH.. . . . .. ........ Petersburg 
McFADDEN, SUSAN FRANCES ... ............. .. .. .... ................... ............ ... ......... . Silver Spring, MD 
A.A., Montgomery College, Rockville, Maryland, 1972 
MILLER, MARSHA ANN... . ..... ...... Richmond 
MILLS, SUSANNE SHA WEN.... . .. ......... .. .. ...... Oakton 
MOHER, KATHLEEN ANN... . .......... .Alexandria 
MOORE, CATHERINE ELIZABETH.. . ...... . ........ ... .. .Timberville 
MOORE, CYNTHIA DIANE. .. . ... . Norfolk 
MOYER, NANCY CUMMINGS.. . .. ...... ........................... .. ........... ........... Haverford, PA 
O'BRIEN, CECILE CONNER.. . ........ .. Chase City 
O'NEIL, PATRICIA JOAN .................... . ..... ........................... .......... .. ........ No. Attleboro, MA 
PACE, BRENDA SUE.... . .................................... ...... .... ... ......... Charlottesville 
PARRISH, CAROLYN LENORA.. . .. .... ...................... .. .. ...... ........ ... Goochland 
PATRICK, PAMELA DEAN... . ....... .. ..... .......................... ... ........ ...... .................. ........ ........ Staunton 
DOWLING, DEBORAH PUTMAN . .............. ... ........... ............. .. .................. ......................... Richmond 
PYLES, FAYE MARIE ........ ...... ......... .... .. .. ....... .. ............................ .. .... ..... .. ......... .. .......... ... ........ Charles City 
QUIGLEY, LORETTA DIANE.... . ...... ....... Mifflin, PA 
RENO, TERRY LEE.. .. . . ........... ........ .... .................. ................... Elliston 
RECTOR, KATHERINE BRENT... . .................... ... Norfolk 
ROARK, LYNN ELLEN. .. .. . ..... Birmingham, NC 
B.A., Oakland University, Rochester, Michigan, 1971 
ROSCHER, JUDITH LYNN .... . 
ROWELL, PATRICIA ANN .. . . 
B.S., Virginia Commonwealth University, Rich., Va., 1970 
SALEEBY, MARY ANN ... 
SAUNDERS, PAMELA AUGUSTINE. .. 
.. .... ... .. .......... Alexandria 
. ... ... .. .. ..... Alexandria 
.. . ... .......... ... Woodbridge 
. ... ........... Victoria 
. ... ...... .... Alexandria SCHNETZLER, KATRINA JAN 
SPARKS, PATRICIA JANE, R .N ..... 
SPIEGEL, JUDITH TYLER .. 
....... .. ........... .. .......... ...... ................ .. .... .. ........... ... .. Richmond 
. ..................................... Chevy Chase, MD 
A.S., Southern Seminary, Buena Vista, Virginia, 1972 
STRAUSS, CHRISTINA JOANN ..... .Mt. Airy, MD 
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..... .. Richmond 
...................... Roanoke 
SUTT, ELLEN TERESA 
SWORTZEL, SUSAN ELIZABETH ... . 
SYKES, THELMA COOKE, R .N .... . .. . ............................................. Richmond 
A.D., Norfolk State College, Norfolk, Va., 1965 
TOPPIN, ESTHER KOPF .... . .. ... .. .......... .. ... Richmond 
A.A., The King's College, Briarcliff Manor, New York, 1972 
VERNON, GERTRUDE JELL ....... Richmond 
VIVAS, DEBORAH PAIGE... . .... Chester 
WAGNER, CHERYL WILSON.... . . ......... ....... ................. Glen Allen 
WELLS, BARBARA SUSAN. ... ..... ... .. ... ..... . ... ...... .......... ... .... . . Virginia Beach 
WESTERMAN, SANDRA ELLEN.... . ........... Marshall 
WHITE, SUSAN HOWARD .............................................................. ........ .............................. Richmond 
WHITESIDES, HARRIETT CU RRIE.... .. ..... .......... Sumter, SC 
WILLIAMS, JEAN CLARK, R.N.... . ... ...... Fredericksburg 
WILCOX, LISBETH ANNE... . ... Elkton, MD 
WRENN, ANN WILEY, R.N..... . ............. Emporia 
YATES, NANCY LUCILLE.... . ... Haysi 
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
BARAN, DIANE LYN.. . Wilmington, DE 
BULLOCK, GAIL E.... . .......................... Richmond 
CLEMONS, NANCY ANN.... ... . .. ...... . Portland, ME 
COHEN, LINDA CAROL . . . .. . .......... Richmond 
CRAWFORD, JEAN ROSANNE.... . .. Kenmore, NY 
DELAY, RITA JEANNE* . . .................... .... Gainesville 
GARITEE, MERIDITH ANN.... . . .. . ............ ......................... Baltimore, MD 
GORMLEY, HELEN JEAN . .... . ..... .Mars, PA 
HARRICK, CHARLENE ELIZABETH.. . .. ...... ...... .............. ........... East Norwalk, CN 
HORNE, MARGARET RALPH*... . ..... ........ ......................................... ........ ......... Richmond 
KEIL, GAIL GEE.... . . .. .. ........... Richmond 
KELLY, JANICE BARNES*... . ......... ........... .... .. .......... ... ..... ................ Richmond 
LEAS, NANCY CAROL. ..... ..... .... ... ...... .. . .... Hampton 
LEE, RUTH RACHELLE... . .. .. ..... .. . Powhatan 
MADDOX, DEBORAH ANNE... . .................... ........... ........ .. ... L ynchburg 
McCALL, PATRICIA ALCOX*... . .. .. ................. Richmond 
McLAUCHLIN, CATHERINE SHARP... .. ... ... . .... . . .. Hopewell 
POINDEXTER, GERALDINE G.... .. ................. .... New Kent 
ROSCHE, MARGARET ANN.... . .......... .............................. .... ............ .Towson, MD 
RUSS, KAREN ELIZABETH**... .. ......... .. .. ........... . .............................. Folsom, PA 
SHEPARD, KAREN SANDERS... . ..... Smithfield, NC 
STREET, BRENDA CAROLYN .... ..... .......................................................... ............................. Richmond 
STUTTS, CAROLYN ANNE.... .. ...... ............ .... . ......... Washington, DC 
SULLIVAN, NANCY DOIL.. . . ........... ...................... ... ........ ........ ...................... Manassas 
TURN, CATHERINE MILLER... . .............. .. .. ... . Huntington, NY 
WALTERS, BARBARA CARROLL . ........ ................. ..................... ......... ...... ............. Richmond 
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MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
BLOSTEIN, GINA ALINE. .. 
B.S.H.E., University of Delaware 
GRANGER, CAROL MORRIS ... 
B.S., Madison College 
HATCHER, CONSTANCE LEE ... 
B.A., Carson Newman College 
LOVELAND, CATHERINE ANNE ... 
A.B., Duke University 
WASZAK, SANDRA SUE ... 
B.A., University of Illinois 
................ Metuchen, NJ 
. ... Richmond 
.............. ......................... ......... Richmond 
.. ............. Richmond 
. .................... Oaklawn, IL 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY 
BAKER, PANSY QUINN .... .......... .. Blackstone 
A.A. , Southside Community College, 1972 
BAUGHMAN, SUSAN EUGENIA.. . . .......... ...... ....... Atlanta, GA 
BOSSHARD, NANCY LYNN... . .... . Arlington 
BROWN, RUTH JEANNETTE... . .... Culpeper 
CARA WAN, LINDA SUE... . . .. .. .Virginia Beach 
COOPER, CHERYL KAY ... .. ..... Charlottesville 
COX, CAROL . . ... ... St. Albans, WV 
DICKINSON, ROBERT PRESTON.... . ........... Richmond 
DUNFORD, BRIDGET JANE.. . ..... Hopewell 
EDENS, NANCY LAND... . ................. Franklin 
EDDY, LYNN YVONNE... . .................. .Alexandria 
FRAZIER, DEBORAH ANN... . Hopewell 
GARTON, SARAH JONES. . ....... .Alexandria 
GATES, SANDRA ELIZABETH.. . Bloomsburg, PA 
GILDAY, NANCY JEAN . . ... ... .Medford Lakes, NJ 
GLENSKY, ADELE McDANIEL ..... Colonial Heights 
GOLDEN, MAUREEN ...... Norfolk 
HAMIL TON, LYNNE ..... .... .................... Alexandria 
HERSCHEL, CAROL ANN..... . .. .... .. .......................... Newtown Sq., PA 
HOLLAND, SHARON ELIZABETH.. . .... .South Boston 
HOWELL, BEVERLY JEANNINE . . ..... State College, MS 
INGERSOLL, MARGARET SHEEHY ..... ... . ......................................... ..... ........... Richmond 
KRANITZKY, DEBORAH JEAN . . ....... .................................................. Richmond 
LAWRENCE, DEBORAH LYNN .............. ............................................................ ......................... Suffolk 
LUPTON, SARAH CHAMPE... . ....... ...... .Louisa 
MORIARITY, DEBORAH JEAN ... ..................... ........................ ........... Richmond 
ODER, LINDA ANNE .............................................................................. ... .......... ..... .... Newport News 
SHOFFNER, GEORGE MICHAEL ....................... ... ........ ..................................................... ·.Danville 
A.S. , Danville Community College, 1972 
STYRON, MICHAEL EARL 
TOLLEY, JULIA ELIZABETH HIGH .. 
TRYKOWSKI, LONNI EVELYN ... 
.... Suffolk 
............... .............. Richmond 
. .............. ........... .. .. ... .......... Waynesboro 
................................ ... ..... Richmond WOLTZ, PAMELA PORTER ... 
WRAY, PATRICIA ... . ...................................... ........................................ ............ ......... Norfolk 
MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
ADAMS, WILLIAM ARCHIE, JR. . ................ Newport News 
B.S., Christopher Newport College, 1972 
Administrative Residency: Portsmouth General Ho<pital, Portsmouth, Virginia 
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BERNSTEIN, STEPHEN .... . . Key West, FL 
B.B.A., George Washington University, 1967 
M.B.A., St. John's University, 1973 
Administrative Residency: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
BREE, MARTIN JAMES . . ..... ...... East Meadow, NY 
B.B.A., Notre Dame 1970 
M.B.A., St. John's University, 1972 
Administrative Residency: McGuire Veterans Administration Hospital, Richmond, Virginia 
BRENNAN, WARREN THOMAS, JR. . . . .... Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh, 1967 
Admnistrative Residency: Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
CAMPBELL, ANDREW BYRD, JR. . ....................... Radford 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966 
M .S.1 Radford College, 1972 
Administrative Residency: General Hospital of Virginia Beach, Virginia Beach, Virginia 
CLIBORNE, JAMES JENKINS, JR. . ... Richmond 
B.A., University of Richmond, 1967 
Administrative Residency: Memorial Hospital of Martinsville & Henry County, 
Martinsville, Virginia 
DANDRIDGE, JOHN, JR. . . ... ... ... ................ ... Richmond 
B.S., Morgan State College, 1970 
Administrative Residency: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond Virginia 
DANDRIDGE, THOMAS CLAY . . ............... .. Charlottesville 
B.A., Randoph-Macon College, 1972 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
DAWSON, JOSEPH MONROE... . .. ... ... Maryville, TN 
B.S., Maryville College, 1969 
Administrative Residency: Community Hospital of the Roanoke Valley, Roanoke, Virginia 
EITELMAN, ROGER MICHAEL ..... Williamsburg 
B.A. , Colle11e of William and Mary, 1972 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
EVANS, RUSSELL EUGENE ... ...... Six Mile, SC 
B.S., Clemson University, 1972 
Administrative Residency: Virginia Baptist Hospital, Lynchburg , Virginia 
FELGAR, AL VIN DEAN ... ...... Pitcairn, PA 
A.B., Grove City College, 1967 
Administrative Residency: Lynchburg General-Marshall Lodge Hospitals, Lynchburg, Virginia 
FLANNAGAN, WILLIAM HAMILTON, JR. . ... ....... Roanoke 
B.A., Hampden-Sydney College, 1971 
Administrative Residency: Petersburg General Hospital, Petersburg, Virginia 
FRARACCIO, ROBERT DONALD .. . ....................... Weehawken, NJ 
A.B. , Fairfield University, 1969 
Administrative Residency: Johnson-Willis Hospital, Richmond, Virginia 
FULKS, GERALD NORMAN... . ...................... .... Charleston, WV 
B.A., .Hampden-Sydney College, 1972 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
HOLL, DONALD RICHARD.. . ... ...... Waltham, MA 
B.A., Northeastern University, 1972 
Administrative Residency: Richmond Memorial Hospital, Richmond, Virginia 
HOUSEL, WILLIAM EDGAR, JR. . ............... ... ................. . Ardmore, PA 
B.A. , Colle11e of William and Mary, 1972 
Admmistrat1ve Residency: West Paces Ferry Hospital, Atlanta, Georgia 
KRIEG, KENNETH ALAN............. ............. . . . . ..Brooklyn, NY 
B.A. , Suny at New Paltz, 1970 
Admmistrative Residency: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
KUHLTHAU, ROBERT PEYTON ..... ...... ....................... ........................... ............. Charlottesville 
B.A., University of Virginia, 1967 
Administrative Residency: Children's Hospital of the Kings Daughters, Norfolk, Virginia 
MARSTELLER, BRENT ALAN... . ........ .................. Huntington, WV 
B.B.A.1 Marshall University, 1970 
Administrative Residency: Ohio Valley Medical Center, Wheeling, West Virginia 
MELTON, THORNTON CARTER, JR. . ............... ...... .. Salem 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
Administrative Residency: New Hanover Memorial Hospital, Wilmington, North Carolina 
MEYER, AL VIN FELIX, IIL .......... ................ . ... ... ..... ............... .................. ... ....... .McLean 
B.B.A., Southern Methodist University, 1965 
B.S., Louisiana Polytechnic Institute, 1971 
Administrative Residency: USAF Hospital-Malcolm Grow USAF Medical Center, Andrews Air 
Force Base, Maryland 
RINGEN, KNUT... . .. . .... Oslo, Norway 
B.S., SUNY at Oneonta, 1972 
Administrative Residency: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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SNIDER, JOHN RICHARD .... 
B.A., Rollins College, 1969 
M .B.A., Rollins College, 1971 
.. ......... Hampton 
Administrative Residency: Hampton General Hoopita1, Hampton , Virginia 
ST. GEORGE, GEORGE H ..... . Amityville, NY 
B.S., SUNY at Buffalo, 1970 
M.B.A., SUNY at Buffalo 1971 
Administrative Residency: Medical Center Hospitals , Norfolk, Virginia 
SMITH, WILLIAM STUART.. . ..... .. .... ... ............ Roanoke 
B.S., Washington and Lee University, 1965 
M.B.A., Michigan State University, 1967 
Administrative Residency: Medical University of South Carolina, Charleston , South Carolina 
UNROE, LARRY JAMES . . ... . Huntington, WV 
B.B.A., Marshall University, 1969 
Administrative Residency: Charleston Area Medical Center, Inc., Charleston, West Virginia 
VARMETTE, LEONARD JAMES, JR. . ..................... Norfolk 
B.S. , Syracuse University, 1970 
Administrative Residency: Memorial Hospital , D anville, Virginia 
VERVENA, ANTHONY HALL ... .. Bradenton, ML 
B.S. , University of Rhode Island, 1961 
Administrative Residency: USAF Regional Hospital, Langley Air Force Base 1 Virginia 
YEOUZE, LEWIS ANTHONY.. . ... .... .. ... ... .. Salem, NH 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
M.B .A. , Auburn University, 1971 
Administrative Residency: Lewis-Gale Hospital, Salem, Virginia 
ZYSKI, RICHARD ALEXANDER .. 
A.B., College of William and Mary, 1967 
M.B.A., College of William and Mary, 1972 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
. .. Fairfax 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
ADAMS, STEPHEN MICHAEL. .. . . ..... ... . Norton 
BARNHART, JOAN LYNN.... . . .. . ... Newport News 
BELLAMY, NANCY BROADWATER... . ... . Big Stone Gap 
BRADLEY, PATRECIA GRAHAM .. . ....... . Richmond 
BURNS, LINDSAY KING... . . . .. .... ... Richmond 
CHRISAWN, TERRY LEE.. . . ... .... .... Manassas 
DREW, PATRICIA H .... . ............ Derwood, MD 
FLEMER, MARTHA ELLEN... . .... Colonial Beach 
FREED, JOAN A. ... . .. .. .... Richmond 
GEIPEL, MARINA ANN... . ..... Bedminster, NJ 
HADLEY, ROSEMARIE... . ............... Cherry Creek, NY 
HINES, SUSAN R .... . ....... .. Richmond 
HUDGINS, MARGARET MADISON... . .... .......... .. ................. Richmond 
JETER, SUSAN BLAND.... ... .. .. ... .. Kenbridge 
KASTELBERG, LINDA DIANA.. . . .. .. ... .... ... ..... Richmond 
KELLAM, LA VERNE ...... .... ... .... ......... ... .. .. . .................... .. ...... .... .. .... .. .. ... ....... ......... ......... .... ........ Portsmouth 
LAW, SUZANNE... . .. . .. ... ... .............. .. .Rocky Mount 
LEWIS, JANETTE WINSTON.... Bowling Green 
LEWIS, MARGARET ANNE .. . ....... ... .... Newport News 
MAINE, CHARLES PAUL ..... .. .. ..... Coeburn 
MENZER, JOANN MELINDA.. . . .. ... .... .... . Richmond 
MOSELEY, MARGARET OZLIN... . .... . Colonial Heights 
POWELL, ALICE KAY .... .. . . ........... ... .... .. .. Clarksville 
ROCKHILL, AMY DONNA .. ..... .. ........... .................................................................... .............. Richmond 
SATTERFIELD, PATRICIA McKENNA.. . ........ .. ....... .......... .... ........................... Richmond 
SCHEIER, MARGARET OLIVIA.. . ............................................ South Boston 
STEWART, DEBORAH LEE... .... .... ..... . .. .... Hampton 
STROOP, ELLEN MICHELLE... . ... ...................... Weyers Cave 
WILLNER, NAN SUSAN... . .. . .Virginia Beach 
YOUNG, VICTORIA IRENE... . .. .. ... ................ ... ...... ...... .... ... . Falls Church 
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ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
CLARKE, ANDREW GUILD ... 
CRAWLEY, TIMOTHY ALPHONSO ... 
HODGE, JANET ELIZABETH. .. 
LUMSDEN, RITA COLE ... 
...... Mechanicsville 
. ....................... ..... ..... Dinwiddie 
. ........ .. Staunton 
. ...... Mineral 
MOSES, MILDRED ANN. . ....... ..... ...................... ................... Richmond 
CERTIFICATE IN NURSE ANESTHESIOLOGY 
ALRICH, ELIZABETH... . . .... ... ....................................... ............... Richmond 
B.S., University of Virginia 
BOOKMAN, LINDA.. . ............. .. ............ ... ................. .. .... .. ................ .... ....................................... Richmond 
R.N., Robert Packer Hospital 
BRITT, NANCY .. 
R.N., Johnston-Willis Hospital 
BURTON, LYNN 
.................... ...... .... Petersburg 
............... Richmond · 
R.N., Stuart Circle Hospital 
CONNELL, BARBARA .. .............. ............. .... Roanoke Rapids, NC 
R.N., University of Virginia 
B.S., University of North Carolina 
ERICKSON, DOROTHY .. 
R.N., Kings County Hospital 
......... ......... New York, NY 
MERCEREAU, WALLACE ...... ... .... ............. .... ..................................................... ....... .......... Richmond 
A.A., Palm Beach Jr., College 
O'NEILL, MEREDITH... . ........ ............................... ......................... .................................... Williamsburg 
R .N., Medical College of Vir~inia 
B.S. , Medical College of Virgmia 
V ASELICH, FELICIE . .. ..... Richmond 
R.N., Touro Infirmary 
WERNER, LINDA .. 
R.N., Petersburg General Hospital 
......... Eatonstown, NJ 
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN PATIENT COUNSELING 
BROWN, JAMES F .... ... .... ........ ................................................ ........... Richmond 
B.A., Virginia U nion Univ~rsity, 1966 
M.Div.,_ Virginia Union University, School of Theology, 1969 
M .A., t'resbyterian School of Christian Education, 1971 
CAIN, MARL YNE G.... . ........... ... ........................................... Port Royal 
B.S., State University_ of South Dakota, 1961 
B.D., Yale University1 1967 
Th.M., Princeton University, 1970 
CHASSE, RICHARD P ..... . . .. ..... New Britain, CN 
B.A., LaSallette Major Seminary, 1964 
M.A., Assumption College, 1972 
FUHR, MICHAEL K. ..... .. .................. ........... ........ ........... ..... ........... ... ....... .Aachen, West Germany 
University of Munster, 1971 
Th.M., Harvard, 1974 
JARMAN, DAVID N ............................. ......... ................ .. .. .......................... ....................... Fort Worth, TX 
B.A., Atlantic Christian College, 1969 
M.Div., Texas Christian University, 1972 
D .Min., Texas Christian University, 1973 
JARMAN, VIRGINIA B . ................... .. .... ...... .. .... ..... .. ............. .. .................. .......................... Ft. Worth, TX 
B.A., Texas Christion University, 1969 
M.Div., T exas Christian University, 1972 
D .Min. , Texas Christian University, 1973 
PETTY, TROY W ......... .. .. .. .......... ............... ............ .. .. ...... ....................... .................... Spartanburg, SC 
B.A., Furman University, 1959 
M.Div. , Southeastern Baptist Theological Seminary, 1962 
STEWART, NED R.... . .. ............ ........ ... ... ... ... .. ... Keysville 
B.S., Vir_ginia Polytechnic Institute and State Univ., 1969 
M .Div., The Southern Baptist Theological Seminary, 1972 
WATSON, H . DOUGLAS ... ........................... ................. ............... ...... .......................... .............. Richmond 
B.A., Emory & Henry Colle~e, 1965 
M.Div., Duke University Divinity School, 1969 
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THE SCHOOL OF BASIC SCIENCES AND 
GRADUATE STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Daniel T. Watts 
MASTER OF SCIENCE 
BOETTCHER, JANET HARDY, Nursing ... ... ..... Highland Springs 
B.S., University of Virginia, 1967 
Thesis: "Care-taking Activities of Fathers of First Newborn Infants." 
BRICK, KATHRYN ANGERMEYER, Physical Therapy... . .......... .... Mechanicsville 
B.S., Northwestern University, 1970 
Thesis: "The Effect of Vibration on Voluntary Movement in the Hemiplegic Adult." 
BUCKLEY, KENNETH DAVIS, Biometry. ... . ..... Roseland, NJ 
B.A., William Paterson College of New Jersey, 1972 
Thesis: "The Two-Way Mixed Analysis of Variance." 
CASTRO, NORA ESTHER, Pathology ... .. Richmond 
B.S., Universidad Javeriana, 1964 
Thesis: "Techniques for Determing ABO Blood Groups in Mummified Tissue." 
CLARK, BARBARA DUNCAN, Nursing. .. ...... . Richmond 
B.S., Emory University, 1967 
Thesis: "Health Problems of Coronary Vein Patients After Hoopital Discharge." 
DEMORUELLE, JOHN LOUIS, Hospital Pharmacy... .. ......... .Ville Platte, LA 
B.S., Northeast Louisiana University, 1967 
Thesis: "A Comparison of the Flow Rate Maintenance and Output of Various Commercially 
Available Intravenous Fluid Administration Sets ." 
GRAVES, REGINALD OGBURN, Medical Technology... .. .... Charlote, NC 
A.B., University of North Carolina, 1969 
Thesis : "Screening for Carriers of Tay-Sachs Disease in Richmond, Virginia." 
GROSS, LESLIE DEANE, Physical Therapy. ... .Flushing, NY 
B.A.1 Queens College, 1968 
Thesis: "Comparison of the Electrial Activity of Agonists Under Conditions of Success and 
Failure in a Novel Motor Task After Skill Acquisition." 
HERBERTSON, JR., ROBERT KIRKUP, Biometry... . ............ Norfolk 
B.A., Old Dominion University, 1972 
Thesis: "A Preliminary Study of Treatment Selection for Recurrent Uninary Calculi Disease." 
HERITAGE, DEBORAH WARD, Genetics.. . . . .. Sutherlin 
A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1971 
Thesis: "The Serological Specificity of the Lectin from Lens culinaris." 
HIGGINS, TERRY WARREN, Physical Therapy ..... .................... . New Martinsville, WV 
B.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis: "Validation and Evaluation of Five Self-Instructional Packages in Basic Electricity." 
HO, SHIU-BONG LAWRENCE, Physical Therapy ....................... Kowloon, Hong Kong 
B.S., National Taiwan University 1971 
Thesis: "Electromyographic and Cinematographic Findings in a Novel Motor Skill Development 
By Walking with a Simulated Below-Knee Pylon." 
HUMPHREYS, PEGGY THOMAS, Nursing.. ..... . ................ Colonial Heights 
B.S., University of Tennessee, 1952 
Thesis: "The Eeffcts of Hysterectomy on Sexual Adjustment." 
JEFFERSON, HARDENIA RUTH, Medical Technology. ... .. ..... .... . . Jarrat 
B.S., Virginia State College, 1968 
Thesis : "The Effects of Transportation Delay on Quality of Clinical Specimens." 
KAHN, MARY ELLIS, Nursing... . .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1971 
Thesis: "Adolescents' Understanding of Pain Experienced During Childbirth." 
KERHULAS, JUDITH ANN, Medical Technology... . ........ .. Union SC 
B.S. College of Charleston, 1968 M.T., Medical University of South Carolina, 1969 
Thesis: "Screening of 1641 Plant Lectins for Alpha-Feto protein; Purification and 
Characterization of Cupressus duclouxiana." 
KIRK, CHARLOTTE LOUISE, Genetics... .. ... ...... ... .... .. .................... .... .Toledo, OH 
B.A., Randolph-Macon Woman's C ollege, 1971 
Thesis: "Behavior of the Human Mc:µe Sex Chromosomes during Early Meiosis." 
LEE, ALICE JEN MAY, Pharmacy..... .. .... Taipei, Taiwan 
B.Pharm., National Taiwan University, 1972 
Thesis: "A Study of the Bioavailability of Tetracycline Hydrochloride." 
MARTIROSIAN, TOVIA KOONTZ, Nursing. . . ............ ............ Richmond 
B.S., Vir~inia Commonwealth University 1966 
Thesis: ' Elderly Ambulatory Patients' knowledge Concerning Congrestive Heart Failure and 
Drug Therapy." 
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MA YO, DONALD RAYMOND, Microbiology . . ... ... ..... ... ............. Richmond 
B.A., Kutztown State, 1970 
Thesis: "Macror,hage Migration Inhibition in Guinea Pigs Infected with Salmonella 
Typhinurium . ' 
MOTLEY, JR., MIL WOOD ADOLPHUS, Microbiology ..... .... ... ....... ... ............. Richmond 
B.A., Hampton Institute, 1971 • 
Thesis: " In Vitro Susceptability Studies with Cefazolin Cephalosporin C De.rivative." 
NEALE, MARGARET ANN, Hospital Pharmacy... .. ................ Monroe, LA 
B.A., Northeast Louisiana University, 1972 
Thesis: "The Relationship of the 16 Personality Factor Inventory to Clients of a Methadone 
Maintenance Program.'' 
PERKINS, PAULINE ELIZABETH, Medical Technology... . .. . Hopewell 
B.S., University of North Carolina, 1970 
Thesis: "Evaluation of an Actual and Video-tape Demonstration in a Medical Technology 
Program." 
RATCLIFF, VIRGINIA JANE, Physical Therapy... . ....... .Abingdon 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1968 
Thesis: "The Effect of a Continuin~ Education Program and a Peer Review System on the 
Quality of Physical Therapy Care.' 
ROHALL, PAULINE, Nursing... . .. .... ... Weirton, WV 
B.S., St. Louis University, 1954 
Thesis: "A Comparison of Patients' Expectations and Their Satisfaction with Nursing Care." 
SAWICKI, VINCENT ANTHONY, Pathology... . .... Ozone Park, NY 
B.S., St., Francis College, 1972 
Thesis: "The Presence of Salmonella Group D Somatic Antigens in Feces From a Peruvian 
Mummy." 
SELLE, MATILDA JANE, Physical Therapy.... . ..... ......... ...... Nashville, TN 
B.A., Southern Illinois University, 1968 
Thesis: "The Use of an Electrogoniometer as a Training Device in Knee Motion." 
SIEGMAN, JOEL SPENCER, Biometry..... . .. ... Pittsburgh, PA 
B.A., Washington and Jefferson College 1970 
Thesis: "Congenital Malformations, Stili Births and Twinning." 
SILVI, JOHN JAMES, Biometry... . ....... .................... ... .Walpole4MA 
B.A., University of Massachusetts, 1972 
Thesis: " A Monte Carlo Comparison of Three Methods of Estimating a Response Surface." 
SOMMER, SANDRA JEAN, Medical Technology... . . ......... Davenport, IO 
B.A., Wartburg College, 1969 
Thesis: "Rapid Identification of Enteroviruses by Counterelectrophoresis (CEP )." 
SU, JING-CHING SALLY, Physical Therapy... . .... ..... .Taipei, Taiwan 
B.S., National Taiwan University, 1971 
Thesis: "The Influence of Fatigue Induced by Isotonic Resisted Contractions on Non-Dominant 
Abductor Digiti Quinti Muscle in Skilled Performance." 
TANNER, PATRICIA THAXTON, Medical Technology .... ............ ... ................ Richmond 
B.A. University of North Carolina, 1963 
ASCP, School of Medical Technology, Lynchburg General Hospital, 1970 
Thesis: "The Effectiveness of Usmg Six Self-Instructional Packages in Teaching Acid-Base 
Balanc.e to Medical Technology Students." 
WILSON, JR., KENDALL LOUIS, Pathology... . .......................... Marion, MD 
B.S., Randolph-Macon College, 1970 
Thesis: "A Investigation of Momordica balsamina as an Antifertility Agent." 
WOODS, SHIRLEY CHOW, Pharmaceutical Chemistry .................... ............. Richmond 
B.S., Vir,ginia Commonwealth University, 1971 
Thesis: ' Alkylating Local Anesthetics." 
YODER, GRACE EVANGELINE, Physical Therapy ......... ..... ..... ................ Newport News 
B.A., Goshen College, 1961 
B.S., Medical College of Virginia, 1962 
Thesis: "Neurophysiological Approaches to Therapeutic Exercise Among Physical Therapists in 
Virginia." 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ALBRIGHT, BRUCE CALVIN, Anatomy.... . .......... ........... Richmond 
B.S., University of Maryland, 1969 
M.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Thesis: "Cytoarchitecture of dorsal column nuclei and some afferent projections to nucleus 
gracilis and nucleus dorsalis in Tupaia and Galago ." 
BURKAT, ROSALIND KAY, Pharmaceutical Chemistry .... ....... . .. ...... .. ....... Richmond 
B.S., Rihmond Professional Institute, 1959 
Thesis: "An Ultracentrifugal Study of Isothermal Compressibility of Pure Liquids-Pressure 
Dependency of Specific Volume." 
ELCHISAK, MARY ANN, Pharmacology .. . .... ............ Pottsville, PA 
B.A.1 Bridgewater College, 1971 
TheS1S: "Effects of 6-Hydroxydopamine-Induced Deplitions of Brain Catecholamines or Dopamine 
on Narcotic Analgesia in Rats." 
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FORBES, JAMES ELLIOTT, Physiology... . .............. Richmond 
B.S., Old Dominion College, 1965 
M.S.1 University of Richmond, 1967 
Thesis: "Activation of the Gamma Motor System in the Cat Following Selective Stimulation 
of the Motor Cortex the Pyramidal Tract." 
GOODE, GEORGE EDWARD, Anatomy... . ................... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1966 
Thesis: "Corticospinal fiber..; in a prosimian primate, Ga/ago." 
HALE, MARTHA LEE, Microbiology ... ............ Winter, TX 
B.A. , University of Texas, 1969 
M .S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Thesis : "Isolation and Characterization of a Rabiesvirus Antigen from Nervous Tissue." 
HOWE, DONNA-BETH, Biophysics ......................... .. ............................ ..................................... Sandston 
B.S., Roanoke College, 1969 
Thesis: " Structure Determination of (+)-Propranolol and 
-Adrenergic Blocking Agents." 
( + )-Propranolol HCI, B 
HUBBARD, VAN SAXTON, Biochemistry ... ..... Middletown, NY 
B.S., Union College, 1967 
Thesis: "Hepatic Ornithine Metabolism in Hydrazine.Treated Rats." 
LAI, FONG MAO, Pharmacology. . . . Chang-Hwa, Taiwan 
B.S., Taipei Medical Colle11e, 1966 
M.S., National Taiwan University, 1969 
Thesis : "Studies on the Mechanism of the Sympathomimetic Action of Acetaldehyde." 
MARECKI, NELDA MAY, Microbiology ................ .................................................... ....... Richmond 
B.A., Bridgewater College, 1969 · 
Thesis : "The In,,teraction of Bacterial Endotoxin and Antineoplastic Agents in Mice." 
MARECKI, PAUL EMIL, Pharmaceutical Chemistry ............................................. Richmond 
B.A., Bridgewater College, 1969 
Thesis: "Synthesis and Evaluation of Some Arylalkenyl and Arylepoxyalkyl H ydrogen Succinates 
and Hydrogen Glutarates as Inhibiton of Rat Liver B-Hydroxy-B-methylglutaryl Coenzyme 
A Reductase." 
MURRAY, HEATHER MAE, Anatomy. . ................. East Lansing, MC 
B.S. , Aquina College, 1965 
M.S., Michigan State University, 1971 
Thesis: "The Red Nucleus : Its Cytoarchitecture and Some Afferents in the Tree Shrew (Tupaia 
glis) and the lesser bushbaby ( Galago senegalensis) ." 
NEWTON, ROBERTA ANN, Physiology. .Fredericksburg 
B.S., Marv Washington Colle11e, 1969 
Thesis: "Modulation of Cortical and Pyramidal Tract Induced Motor Responses by Electrical 
Stimulation of the Basil Ganglia." 
PANG, ROY HO LOI, Microbiology. . .... Hong Kong 
B.S., University of Hong Kong, 1969 
Thesis : "The Regulation of Catabolism in Nocardia erythropolis." 
PICCIRILLO, VINCENT JAMES, Pharmacology... . ..... Ridgeway, PA 
B.A., Pennsylvania State Univenity, 1970 
Thesis : "The Effects of Ethanol on Amino Acid Metabolism in the Liver and Other Organs 
in tha Rat." 
ROSE, JAMES CARRINGTON, Physiology... . ....................... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1965 
M.S., Virginia Commonwealth University, 1970 
Thesis: "In Vitro Pituitary Studies with Thyrotropin Releasing Hormone and Lysine Vaso-
pressin.' . 
SHALi, BRENDA PAYNE, Pharmaceutical Chemistry . .. ................................... Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 1964 
M.S., Vir_ginia Commonwealth University, 1967 
Thesis: "Isothermal Compressibilities of Acyclic Aliphatic Alcohols and Alkanes." 
TREUTING, JOHN JOSEPH, Pathology. . ..... .. ........... Biloxi, MS 
B.S., University of Mississippi1 1965 
M .S ., University of Mississippi, 1968 
Thesis: "The Pharmacological Management of Acute Amphetamine Intoxication." 
WANGEMAN, ROBERT THEODORE, Biophysics ........ .......... ........... San Antonio, TX 
B.S., University of Wisconsin, 1955 
M .S., University of Rochester, 1964 
Thesis: " Investigation of the In Vivo Effects of 2450 MHz Microwave Radiation on Rabbit 
Serum.' 
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HONORS AND AW ARDS 
School of Medicine 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth Year Class for 1973-74... . ... JONATHAN SAWYER VoRDERMARK, II 
Third Year Class for 1973-74 ... ...... ........ .. ........... ....... .............. .. EDGAR FORREST JESSEE, JR. 
Second Year Class for 1973-74 . ...... ...... ...... ............... .. ....... .. ................... .......... TIBOR JOHN HA'M 
ROBERT C. BRYAN AWARD FOR PATHOLOGY 
WILLIAM ELLIOTT WEDDLE 
AUBREY H. STRAUS AWARD IN MICROBIOLOGY 
TIBOR JOHN HA'M 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
ROBERT EMERSON RUDE 
L. BEVERLEY CHANEY A WARD 
}AMES EDWARD JONES, JR. 
Fourth-Year Students 
Cyril Allen Barch 
Edward John Bayne 
Linwood Paul Bosher 
Larry Herbert Cox 
Steven Davidoff 
Robert Thomas Davis 
Mary Huey Wei Fang 
Kenneth Earl Jones 
Roger Weed Lamanna 
Susan Deborah Murphy 
John Gregory Newby 
Robert Jay Pariser 
Walter Douglas Parkhurst 
Kenneth Allen Powell 
Fourth-Year Students 
Michael Lee Coates 
Jean Marjorie Muller 
Fourth-Year Students 
Edward John Bayne 
Steven Davidoff 
Susan Deborah Murphy 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Kenneth John Robertson 
Ritchie Oliver Rosso 
Robert Emerson Rude 
Brian Marks Wasserman 
Third-Year S tudents 
Joseph Lee Austin 
Harry Douglas Bear 
John Phillip Bushkar 
Ralph Duane Holland 
Edgar Forrest J essee, Jr. 
Michael Alan McMahon 
Paul Anderson Scott 
William Elliott Weddle 
ALPHA SIGMA CHI 
Peder Michael Shea 
Roy Frederick Davis 
SIGMA ZETA 
Robert J ay Pariser 
Kenneth Allen Powell 
Robert Emerson Rude 
Jonathan Sawyer V ordermark, II 
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School of Dentistry 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Freshman Class for 1970-7 L 
Sophomore Class for 1971-1972 __ 
Junior Class for 1972-73 __ 
--- ---- -------- DOUGLAS s. BELT 
---- ----- JAMES L. RILEY 
_ ___ __ _ JAMES C. WALLACE 
Perry Edward Jones 
Robert Anthony Rucho 
Alan Lynn Sizemore 
Douglas Shaw Belt 
ALPHA SIGMA CHI 
Danny Louis Turner 
Joseph March Waldron 
OMICRON KAPPA UPSILON 
David Drewery Crichton, III 
Michael Van Dishman 
Rodney John Klima 
Dale Wesley Roberts 
Martin Alan Swartz 
Joseph March Waldron 
James Curtis Wallace 
George Michael Womble Frank David Low 
James Lynn Riley 
Douglas Shaw Belt 
Steven R. Cohn 
Paul Wells Conrad 
Donald Gary Cooper 
SIGMA ZETA 
James Lynn Riley 
David Drewery Crichton, III 
Clifford Douglas Green, III 
Gary T. Jennings 
Dale Wesley Roberts 
John Richard Roller 
John Robert Scully 
Dennis G . Savage 
Alan Lynn Sizemore 
Martin Allan Swartz 
Joseph March Waldron 
James Curtis Wallace 
Rodney John Klima 
Frank David Low 
John Dwight Mason 
Charles A. Pendergrass 
Robert Andrew Pope 
J. Lewis Webb 
James Alexander Withers 
George Michael Womble 
Division of Dental Hygiene 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1973-74___ _ ____ _____ ____ ___ ____ __ ____ ___ _____ __ _____ __ ____ __ ____ ___ ___ __ _ .To BE ANNOUNCED 
Junior Class for 1972-73 ·--- --- --- --- ----------------- -- -- ---- -- -·--- ---- -- ------- --- -- ----- -- --- -- --·- -- --SUSAN EVELYN BRIDGES 
ALPHA SIGMA CHI 
JANELL RUTH BAGUHN 
SUSAN EVELYN BRIDGES 
SIGMA PHI ALPHA 
SUSAN EVELYN BRIDGES 
JEANNE WORD STEVENSON 
VIRGINIA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
SHARON SuE ROBERTS 
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School of Pharmacy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1973-74 .... ..... .................... ....... .. .... ............................... TIMOTHY DANIEL MYERS 
Senior Class for 1973-74 .......... ...... ..... ...... ...... ... ............... .......... .. ....... DANIEL McCLUNG CAMDEN 
Junior Class for 1972-73 ....... .. .... ....... ........ ................................... ..... DANIEL McCLUNG CAMDEN 
Sophomore Class for 1972-73.... . .. ............. .. .. ..... JERRY ALAN GERMROTH 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award . ........................... WILLIAM BARNES GALLAHAN 
Frank P. Pitts Chemistry Award .. . .... ... ........ ....... ......................... ...... ELEANOR SuE MooRE 
William G. Crockett Pharmacy Award .. . .............. ... .. ...... DEE ELDER CARWILE 
Seniors 
Gale Wayne Cary 
Sarah Donato Colgan 
Gregory Glenn Reynolds 
Timothy K yle Sumner 
Kathleen Marie Watt 
Juniors 
Robert Long Altic, Jr. 
William Edward Darby 
Cheryl Mae Gordy 
Seniors 
Harman Kent Brown 
Daniel McClung Camden 
Dee Elder Carwile 
Gale Wayne Cary 
William Letcher Cox 
William Barnes Gallahan 
Susan King Gaskins 
James Bruce Kerr 
Carol Lynne McGehee 
Eleanor Sue Moore 
Cynthia Shook Oldham 
Fleet Wilkinson Richards, Jr. 
Kathleen Marie Watt 
Patricia Caldwell Wilhelm 
Susan Lee Wyant 
ALPHA SIGMA CHI 
Sophomores 
Ronald Clyde Abernathy 
Clinton Adlai Turner 
Linda Dianne Griffin 
Martha Lynn Krantz 
James Wilson Perkinson 
Margaret Rebecca Smith 
RHO CHI 
Juniors 
David Glenn Barnes 
Jerry Alan Germroth 
Cheryl Mae Gordy 
Patricia Louise Graham 
Kenneth Charles Mangano 
Diane Elaine Marshall 
Kenneth Dane Patty 
James Wilson Perkinson 
Wayne Lanier Spellman 
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Seniors 
Daniel McClung Camden 
Dee Elder Carwile 
William Letcher Cox 
Richard Wayne Dugger 
William Barnes Gallahan 
Carter White Garabedian 
Susan King Gaskins 
Billie Mae Hall 
Burnell Bragg Hawthorne 
Cary Wayne Kaufelt 
James Bruce Kerr 
Carol Lynne McGehee 
Cardwell Camden Nuckols, Jr. 
Michael Edwin Nuckols 
Kenneth Joseph Pollack 
Gregory Glenn Reynolds 
Fleet Wilkinson Richards, Jr. 
David Bolen Shepherd 
Harry Richard Straub 
Timothy Kyle Sumner 
Kathleen Marie Watt 
Patricia Caldwell Wilhelm 
Morton Madison Williamson 
Susan Lee Wyant 
SIGMA ZETA 
Juniors 
Robert Long Altic, Jr. 
Ann Heywood Covington 
William Edward Darby 
John Shelton Fagg 
Cheryl Mae Gordy 
Patricia Louise Graham 
James David Hoffarth 
Patricia Lee Huband 
Leonard Jefferson Jones, Jr. 
Carol Ann Kessler 
Frank Marsh Lusk, Jr. 
Michael Carl McDaniel 
Kenneth Charles Mangano 
Brenda Carol Minor 
James Wilson Perkinson 
William Leighton Rock, Jr. 
Mary Grace Seid 
Wayne Lanier Spellman 
Kenneth LaVerne Thompson 
School of Nursing 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Senior Class for 1973-74 .. . ... . .. .. ....... To BE ANNOUNCED 
Junior Class for 1972-73... . .. . ... ... .. .. ... ... .......... .. ... ... ...... To BE ANNOUNCED 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AWARD 
LOIS MAE LUMSDEN 
MARGUERITE NICHOLSON A WARD 
DEBORAH PAIGE VIVAS 
MABEL MONTGOMERY AWARD 
DOROTHY SHOLES CROWDER, R.N. 
CHI ETA PHI SORORITY, ZETA CHAPTER 
THELMA CooK~ SvKEs, R .N . 
Seniors 
Lana Teresa Albright 
Kathleen Jane Bailey 
Verlinda Mary Broadwater 
Lori Beth Cramer 
Deborah Farris Graham 
Candace Howe Foster 
Janice Maxine Foster 
Jennifer Elaine Hopkins 
Evelyn Elizabeth John.ston 
Katherine Potter Kane 
Barbara Ann Lange 
Christine C. Y. Leong 
SIGMA ZETA 
Lois Mae Lumsden 
Carol Mae Madren 
Celeste Magnant 
Susanne Shawen Mills 
Catherine Elizabeth Moore 
Cynthia Diane Moore 
Brenda Sue Pace 
Katrina Jan Schnetzler 
Patricia Jane Sparks, R.N. 
Barbara Susan Wells 
Susan Howard White 
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ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
Robert Charles Acuff David Eugene Kelley 
Lois Mae Lumsden 
Gertrude J elf Vernon 
Dorothy Sholes Crowder, R .N . 
Heidi Anne Diamond 
School of Allied Health Professions 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class 1973-74 
Junior Class 1973-74 ... 
..... . ............ KAREN E. Russ 
. .. KATHRYN A. MILLER 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1972-73 .. . .......... MARGARET JANE McGEE 
Junior Class for 1972-73 ... ..... .... .... .. .. .......... ..... ... ... .. ....... .... ... ......... GEORGE MICHAEL SHOFFNER 
FREDERICK E. VULTEE AWARD FOR 1972-73 
MARGARET JANE McGEE 
Department of Hospital and Health Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
LEWIS ANTHONY YEOUZE 
OUTSTANDING PROJECT AWARD 
To be announced 
THE CARDWELL A WARD 
To be announced 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
TERRY LEE CHRISAWN 
HENRY G. KUPFER AWARD 
}ANETTE WINSTON LEWIS 
Department of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
}ANET ELIZABETH HODGE 
E. R. SQUIBB AND SONS, INC. 
JANET ELIZABETH HODGE 
Department of Nurse Anesthesia 
THE C. PAUL BOYAN AWARD FOR 
OUTSTANDING STUDENT ACHIEVEMENT 
DOROTHY M . ERICKSON 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individ-
uals who have played vital roles in the development of the College : 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who 
provided so generously in his will for the College and who has shown such 
a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was es-
tablished in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of 
the University College of Medicine when it was consolida:ted with the 
Medical College of Virginia in 1913, and who was successively professor 
of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of the 
combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth 
Robertson McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of 
both Doctor McGuire and his wife was bequea:thed to the College at her 
death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship 
was established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of 
the department of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his re-
tirement. He died October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for 
the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Estab-
lished in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and 
his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 
1961, joined the College faculty in 1923 and was promoted to professor 
and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also served 
as dean of ,the school of medicine from July 1, 1947 to January 1, 1951. 
Mrs. Haag dided September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of 
their joint estate came to the MCV Foundation for the department of 
pharmacology. 
ALFRED L. BLAKE REAL ESTATE CHAIR 
The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was established in 1972 by 
the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, Sr. 
Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based 
firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. 
Alfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which pro-
vides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back 
in its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of 
northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a 
part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from 
the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their 
regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull 
cap worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In 
the universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders 
of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood ( the mediaeval caputium) was originally a head covering 
worn over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders 
as the monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but 
in the early sixteenth century it was restricted to graduates; thus it became 
the mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood 
lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been 
borrowed from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors, and masters could be distinguished by the sim-
plicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. 
Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . White 
.Drab 
........ Lilac 
....... Light Blue 
. .. .. .... . Brown 
... Purple 
..... ... Lemon 
.... .. ... Green 
..... .... Pink 
.. ... ... Apricot 
.. .. .... . .. .Olive Green 
. . Dark Blue 
Business 
Dentistry 
Education 
Fine Arts, Architecture 
Laws 
Library Science 
Medicine 
Music 
Nursing 
Pharmacy 
Philosophy 
Public Health 
Science 
Social Service ... 
Theology 
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.......... Salmon 
...... .. .. .. Golden Yellow 
. Citron 
. ... ... Scarlet 
HISTORY OF VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by an act of the Gen-
eral Assembly of Virginia during its 1968 session. The University was 
formed, effective July 1, 1968, by combining Richmond Professional 
Institute and the Medical College of Virginia. RPI became the nucleus 
of the Academic Division, and MCV was designated as the Health 
Sciences Division of the University. 
The Academic Division began as the Richmond School of Social Work 
and Public Health in September 191 7. The School opened with 31 stu-
dents and one full-time teacher and director, Dr. Henry Horace Hibbs. 
In 1925, the Richmond School of Social Work and Public Health 
became the Richmond Division of the College of William and Mary. 
In 1939, the name of the institution was officially changed to Richmond 
Professional Institute of the College of William and Mary. 
By act of the General Assembly in 1962, Richmond Professional Insti-
tute was separated from the College of William and Mary and made an 
independent state-supported institution, effective July 1, 1962. 
Throughout the years of development, the school has been ably led 
by its chief administrators. Doctor Hibbs has been succeeded by Dr. 
George J. Oliver ( 1959-1967), Dr. Roland H. Nelson, Jr., ( 1967-1968), 
and Dr. Warren W. Brandt, elected by the Board of Visitors to serve 
as the new University's first president. 
The Medical College of Virginia, was opened in 1838 as the medical 
department of Hampden-Sydney College. The archives reveal no re-
markable events until 1853 when a controversy led to a rupture, and 
the medical department of Hampden-Sydney College became the Medical 
College of Virginia, an independent institution chartered February 28, 
1854. When the Commonwealth of Virginia appropriated $30,000 for 
the Colleges' first hospital in 1860, MCV became a State-supported in-
stitution. In 1893, a second medical college, the University College of 
Medicine, opened its doors just two blocks from the Medical College of 
Virginia. These two were consolidated in 1913. 
The hospital facilities com,ist of five hospitals with a total bed comple-
ment of approximately 1,100 and an outpatient department. 
The present teaching program consists of the Schools of Medicine, 
Dentistry, Pharmacy, Nursing, Graduate Studies, and Allied Health. The 
School of Allied Health includes Programs in Hospital Administration, 
Medical Technology, Nurse Anesthesiology, Occupational Therapy, Pa-
tient Counseling, Physical Therapy, and Radiologic Technology. A Bache-
lor of Science degree Program in Dental Hygiene is offered in the School 
of Dentistry. 
Programs are also offered in advanced immunohematology and cyto-
technology, and there is a dietetic internship. Plans call for the addition 
and expansion of programs in the near future. 
The Board of Visitors has adopted 1838 as the founding year of Vir-
ginia Commonwealth University as it is customary to date an educational 
institution from the date of the establishment of its earliest component. 
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GRADUATES BY STATES-1974 
Arts Com• Occupa- Physi- H os- Medica l Radio- Nurse P• licnt Gradu-Busi- munity Edu· Social Medi- Den- Dental Phar• t io11>tl 
"' AJ~ti~is, Tech-
logic Anes- Coun-STATE Arts & Sci- N uning 111er- Thcr- T « h- thc1i- a te I T otals cnccs ncss Serv- cation Work cine tiU')' Jlygicnc macy nology , cling Studies icu apy apy trauon nology o logy 
Alabama ..... 1 1 2 
C alifornia .... 2 1 1 1 1 6 
Connecticut 3 1 1 I 1 1 9 
Dela wa re ... 3 2 1 2 2 11 
Dist . of C ol.... 2 , .3 ... 
·······2 3 F lorida ..... 1 2 1 2 1 16 1 32 
Georgia .... 1 2 1 1 2 8 
Illinois .... 1 I 3 
Indiana I 1 2 
Iowa .... 1 I 
Kentucky ... 1 1 
Louisiana ..... .. 1 4 
M aine ... I I 2 
M aryland ... II 8 4 7 4 2 3 4 2 I 47 
M assachuse tts I I I 2 2 3 I I I 15 
Michigan ... I 1 2 1 5 
Minneso ta .... 1 1 
Mississippi.... I ........ ................ ................. I I 3 
0:, M issouri. .. 1 1 
_, M ontana ... . 1 I 
New H ampsh ire ..... 1 1 2 
New J e rsey ..... - 5 5 I 4 3 4 2 1 1 1 1 1 I 30 
New York .. I 4 I 7 3 7 15 3 I 2 3 1 I 4 53 
North Carolina .... 8 4 3 2 3 2 1 1 1 I 26 
Ohio ... 3 1 1 1 1 1 8 
Oregon .............. ......... 1 1 
P ennsylvania .... 4 3 6 5 3 2 5 2 2 3 4 39 
Rhode Isla nd 2 I 3 
South Carolina .... 2 1 2 1 1 1 9 
South D ako ta .. I 1 
T ennessee 1 1 1 I 1 1 I 7 
Texas .... 1 2 1 2 2 8 
Vermont... 1 1 2 
Virginia . . 241 491 392 182 528 87 93 61 10 72 98 18 27 14 27 5 7 4 29 2386 
W est V irginia 3 1 1 3 2 10 
Wisconsin .. 1 1 
C hile .... 1 1 
Germany ... 1 1 
H ong K ong 1 2 3 
M exico I 1 
N orway .... . 1 1 
Taiwan 1 ............ .... !········· ···· 3 4 
T O TAL . 294 533 416 21 3 553 112 133 89 14 73 117 31 33 31 30 5 10 9 58 2754 
FACULTY MARSHALS 
Academic Division 
SCHOOL OF THE ~RTS 
Mr. Milo Russell 1 
~rryField 
diit0a ciieiii.J 
Mr. Bruce Koplin 
SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
Mrs. Margaret May ., 
Dr. Albert Lyles 
Mr. Rutledge Dennis 
Dr. Thomas Hall / 
Dr. James Wood 
Dr. Robert Tipton / 
SCHOOL OF BUSINESS 
Dr. Russell Johnston 
Mr. David Willis 
Mr. Paul Umberger, ,r,, 'ro _(f.. 
Tu . Bugtne l'lunt O-r, \ V 
SCHOOL OF COMMUNITY 
SERVICES 
Mr. James L. Hague ......-
Dr. David Beverly ,,.,. 
Mr. Keith Wright ,,, 
SCHOOL OF EDUCATION 
Dr. William Swyers 
Mr. Thomas Lolley 
Dr. C. G. Keesee 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Dr. E. M. Carpenter < 
Dr. Sidney Clearfield 
Health Sciences Division 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH 
Mr.-'fhomas D. Romeo 
Mr:-C11:rltoft L. Jo~es ,:rt~ V ~-l 
-Mt. Ju x )' L. !)for Vlfle ~ 
-Mt s. Kathetine A. l"t entice,. 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Dr. James Revere 
D1. Felix Shcpat d 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
Dr. Phillip Coleman , 
Dr. William P. Jollie 
SCHOOL OF MEDICINE 
Dr. John R. Jones 
Dr. Miles Hench 
SCHOOL OF NURSING 
Miss Katherine Bobbitt 
Miss Shirley Downs 
SCHOOL OF PHARMACY 
Dr. William Stepka 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Division 
Mr. William Robertson-Health Sciences Division 
Due to rigid time requirements, this program must be printed bef,ire the final 
lists of degree candidates can be determined. The exclusion of th,~ name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is 
the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status 
as a graduate. 
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